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ADMINISTRACION 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Por remmcáa de D. Gíegorib Mas-
vidal se ha hedió cargo de agencia 
de este periódfoo -en Jicoitea, el Sr. 
Atlanasio Espósito, con quiem se en-
tenderán en lo suoetsivo ]os señores 
stiscriptores de aqmella loeaiidad. 
E l Administrador. 
Jnaii G. Ptcmaríega. 
m m k m e l c a b l e 
íFRVICIO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O DE> L A M A R I N A . 
D E A i ^ O O H E 
Madrid, Mayo 2 
E L 2 D E MAYO 
E n la iglesia de San Francisco el 
Grande se han celebrado solemnes fu-
nerales por las víctimas del 2 de Ma-
yo de 1808. 
Han asistido la Familia Real, el Go-
bierno, el Cuerpo Diplomático, comi-
siones de todos los centros oficiales 
y Corporaciones, y de cuanto repre-
senta algo en esta Corte. 
E l acto revistió extraordinaria so-
lemnidad. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D e l a t a r d e 
GRAN P A R A D A 
Madrid, Mayo 2 .—El rey Alfonso 
dirigió la gran parada militar que se 
efectuó hoy y que formaba parte del 
programa de los festejos para conme-
morar el centenario de la guerra de 
la independencia. 
PARO D E L O S 
C A R P I N T E R O S D E R I B E R A 
Glasgow, Mayo 2.—Anticipándose 
á la huelga de los carpinteros de ri-
bera y otros obreros en maderas pa-
ra buques, que se oponen á la anun-
ciada reducción en sus jornales, los 
directores de los astilleros de Clyde 
han despedido hoy á unos 60,000 hom-
bres, después de convencerse de que 
eran inútiles sus esfuerzos para lle-
gar á un acuerdo con ellos. 
Como quiera que han cerrado hoy 
también sus talleres todos los demás 
constructores de buques del Reino 
Unido, afecta el paro á 250,000 hom-
bres y queda totalmente paralizada la 
industria constructora de buques en 
toda Inglaterra. 
A B J U R A C I O N POR AMOR 
Roma, Mayo 2.—Basándose en que 
la Iglesia Católica no autoriza el di-
vorcio, la Santa Sede se ha negado á 
anular el matrimonio de Ana Gonld 
con el conde de Castellano, y á fin de 
peder casarse con la citada Ana 
Gonld, ha determinado el príncipe 
de Sagan abjurar del cristianismo y 
hacers protestante, pues de efectuar-
Liga del Sur 
Atlajita 10, Birmingham 2. 
Montgomery 3, Nashville 1. 
Mobile 4, Little-Rock 0. 
New Orleans 1, Memphis 3. 
También se celebraron misas de ré-
quiem en los cuatro lados del obelis-1 se el matrimonio sin ceremonia reli-
co del Campo de la Lealtad, en el Pa-
seo del Prado, donde están enterra-
1 das las víctimas del Dos de Mayo de 
1808. 
Después de los actos religiosos se 
organizó la precesión cívica de cos-
tumbre. 
E n la procesión figuraban escolta-
das por fuerzas militares, las bande-
ras que se custcrian en el Museo de 
Artillería, pertenecientes á los cuer-
pos que tomaron parte en la guerra 
de independencia. 
Así mismo figuraba en la procesión 
cívica una carrosa representando á 
Andalucía y á ambas Castillas. 
Comisiones del Gobierno y del Par-
lamento, tenían también sus corres-
pondientes representaciones. 
E l acto, que fué solemnísimo, ha si-
do presidido por el Rey. 
Las tropas cubrieron la carrera, 
desfilando después en columna de ho-
nor ante el Obelisco; en este sitio se 
había situado, terminada la proce-
sión, la Familia Real. 
BORONAS 
Esta tarde muchos jefes y oficiales 
del arma de infantería, han deposita-
do coronas en la estátua del Tenien-
te Ruiz que existe en la Plaza del 
Rey. 
L O S A R T I L L E R O S 
E l Cuerpo de Artillería ha costeado 
solemnes funerales por las víctimas 
del Parque de Monteleon en la céle-
bre jornada del 2 de Mayo de 1808. 
Presidió el acto S. M., quien fué 
acogido por los artilleros con mucho 
entusiasmo. 
F A L L E C I M I E N T O 
E n la travesía de la Habana á la 
Coruña ha fallecido don Tomás Ac-
quaroni, Secretario que fué hasta ha-
ce poco de la Legación de España en 
Cuba y oue había sido destinado para 
Constantinopla, 
LOS CAMBIOS 
Con motivo de la festividad del día 
no ha habido cotizaciones en la Bolsa. 
giosa, no estaría aceptada su esposa 
en. la sociedad á que ambos pertene-
cen. 
P E R I O D I C O CHINO E N I N G L E S 
Pekín, Mayo 2.—Bajo la dirección 
del gran canciller Yuan Shikai ha em-
pezado á publicarse en esta un perió-
dico en inglés titulado "Opinión Pú-
blica de China". 
Esta nueva empresa forma parte de 
un programa general cuyo plantea-
miento tiene por objeto poner de ma-
nifiesto el sentimiento chino respec-
to á la posición que ocupa el Celeste 
Imperio en el concierto internacional. 
N E V E R A S 
Venta especial 
de 
R E F R I G E R A D O R E S 
sistema 







CHAMPION 6¿ PASCUAL. 
Obispo 1C1. 
C. U8I :6-iAb. 
D e l a n o c h e 
M E J O R I A D E ~ C L E V E L A N D 
Nueva York, Mayo 2.—Según ha 
manif estado hoy la señora de Cleve-
land, ningún retroceso ha habido en 
la mejoría de la enfermedad que aque-
al expresidente y son por lo tanto 
infundada^ las noticias que han co-
rrido acerca de haber empeorado su 
estado. 
L E V A N T A M I E N T O E N E L P E R U 
Rio Janeiro, Mayo 2.—Según noti-
cias recibidas hoy, ha habido en el 
Perú un levantamiento, y los revolu-
cionaríoh que están mandados por Au-
gusto Duran han cortado en Chosica, 
los alambres de la luz eléctrica de L i -
ma y se han apoderado de la línea fé-
rrea militar. 
E l gobierno despachó inmediata-
mente tropas contra los sublevados, 
pero se ignora todavía el resultado de 
sus operaciones. 
Prevalece en Lima una intensa ex-
citación. 
P E T I C I O N E S D E L A 
J U N T A D E SANIDAD 
San Juan de Puerto Rico, Mayo 2. 
— L a Junta de Sanidad ha acordado 
pedir al Gobierno federal que decrete 
la cuarentena centra las procedencias 
de Venezuela é islas adyacentes que 
se han descuidado en plantear las de-
bidas medidas sanitarias para evitar 
el contagio de la peste bubónica. 
Ha acordado también la citada Jun-
ta pedir además al gobierno que es-
tacione un buque de guerra para vigi-
lar las islas de Vieques j i la Culebra, 
en que es muy frecuenté el contra-
bando y de las cuales varias epide-
mias fueron anteriormente importa-
das en Puerto Rico. 
L a Junta ha repartido además cier-
- cantidad de dinero para implantar 
algunas medidas preventivas contra la 
introducción de la peste bubónica en 
Puerto Rico. 
B A S E B A L L 
Nueva York , Mayo2.—Resultados 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Filadelfia 2, New York 1. 
Saint Louis 2, Chicago 3. 
Boston 1, Brooklyn 2. 
Pittshurg y Cincinifciti (suspen-
dido). 
Liga Americana 
Filadelfia 2, Bostón 0. 
Detroit y Obicago (suspendido). 
Washington 6, New York 3. 
Cleveland 3, Saint Louis 2. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Mayo 2. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
intierés), 102 J|4. 
Bonos de ios Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, ée 
4 á 4.1|2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.!?., 
:banqiieros, á $4.84.45. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
•banqoieros, á $4.86.95. 
Cambios sobre París, 60 d.¡v., ban-
queros, á 5 francos 15-,3|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.|v. 
banqueros, á 95.5jl6. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
4.48 ots. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 3.1|8 cts! 
Mascabado, pod. 89, en plaza, 
8.98 cts. 
Azficar de miel. pol. 89, on plaza. 
3.73 ata. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.75. 
Harina, patente, Minnesota, $5.50. 
Londres, Mayo 2. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
12s. 9d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á l i s 
t;l|2d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, l i s . 9d. 
Consolidados, cx-interés, 86.5|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupóa 
92.3|4. 
París, Mayo 2. 
Renta framcesa, cx-interés, 96 fran-
cos 65 oérrtimos. 
R e v i s t a S e m a n a l 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Mayo 2. 
Azúcares.—iLos mercados extran-
•joros cierran quietos y sin varia-
ción en las cotizaciones; en esta 
•plaza, nada se ha hecho á pesar 
•de las buenas disposiciones de los 
v-ompradores para operar, pero en 
vista del retraimiento de los tene-
lores el mercado cierra quieto y 
iñrme. 
y Cambios.—'Cierra el mercado con 
•demanda moderada y sin variación 
•en las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Comercio üanquoros 
LcndresSd^v 19.8(4 20.1i4 
„ 60div IQ.S^ Í9.7|8 
París, 3 dtv o.7i8 6.3i8 
Hamburgo, Sdfv... 4. 4.5|8 
Estados Unidos 8 div 9. 9,6i8 
Espafia s. plaza y 
cantidad 8d|V.... 7.3(4 7. 
Dto. papel comercial 9íl 12 p^ anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacka 8.8|l 8.7|8 
Platn Americana 
Plata española 93.5(8 93.7i8 
Acciones y Valores.—No obstan-
te no haber pasado de moderada la 
demanda, parece que disipados los 
t̂emores que causaron los rumores 
¡alarmantes propalados en días pa-
gados, el mercado se ha afirmado y 
•cierra hoy de alza á las siguientes 
•cotizaciones: 
• Bonos de Unidos. 104 á 107. 
Acciones de Unidos. 62.1]2 á 63,1¡2. 
Bonos del Gas, 110 á 112. 
Acciones del Gas. 96 á 97. 
Banco Español. 55.11,4 á 56. 
Havana Electric Preferidas. 74.34 
á 75.1|2. 
Havana Electric Comunes. 22.7i8 
á 23. 
Havana Central Bonos. Nominal. 
Hav. Central Acciones. Nominal. 
Deuda Interior. 89 á 89.1¡4 Cy. 
Mercado monetario 
OASAS*DS CAMBIO 
Habana, Mayo 2 de 190S 
A rx-s l de 2a. tarO*. 
Plata española 93^ a 93% V. 
Calderilla..(en oro) 96 á 98 
Billeres Banco Bs- * 
pañol i 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 108% á 109 P. 
Oro americano con-
tra plata española... 14 á 15 P. 
Centenes á 5.61 en plata. 
Id. en ramidades... á 5.62 en plata. 
Lnisea á 4.48 en plata, 
id. en canridades... á 4.49 en plata. 
peso americano 
Kn plata Española.. 1 . 1 4 Í L 1 5 V. 
Habana Mayo Io. de 1908. 
Azúcares.—iBl alza del azúcar pa-
rece ya firme, á consecuencia de la 
merma conocida en la producción 
de los principales países azúcareros 
y el único factor contrario que pu-
diera presentarse de aiquí á. fines de 
año, sería una fuerte redacción en 
el consumo universal de resultas de 
los elevados precios. 
Las operaciones efectuadas esta 
semana han sido nulas, debido al rc-
traimáeuto de los, tenedores de las 
reducidas existencias que aun que-
dan disponibles en la isla, pues de 
las 200,000 toneladas que había al-
macenadas á principios de semana, la 
mitad, más ó menos, está ya ven-
dida, segirin lo comprueba el haber-
se anunciado últimamente que va-
pores para cargar 100,000 tonela-
das acaban de ser fletados en va-
rios puentos de los Estados Unidos. 
Debido, sin duda, á. la liquida-
ción de las- operaciones del mes, la 
cotización de la remolacha en E u -
ropa ha declinado algo hacia me-
diados de semana y de Nueva York 
avisaron también que ,aunque sin 
cambio de consideración, los piré* 
cios regían algo mías Melles para 
los compradores. 
E n esta plaza ha reinado mucha 
quietud en vista del tono incierto 
de los mercados extranjeros; pero 
los teruedores de las exiguas exis-
tencias que quedan por realizar, sos-
tienen sos pretensiones con mucha 
fiimeza, por estar convencidos de 
que la actual baja es momentánea 
y que pronto asuminán nuevamemte 
'los precios su marcha ascendente. 
E l mercado cierra hoy quieto, de 
r0 5;"16 á 6 reales arroba por cen-
írífu-gas polarización 95|96, y de 
1.11:16 á 4.3¡4 reales arroba, por 
Breí f> miel pol. S8l90. 
pales puertos de la Isla y erporta-
ao 25,127 ídem, quedando existen-
tes en toda la Isla 203,668 ídem de 
arcares viejos y nuevos. 
• E n la correspondiente semana de 
1907 molían 82 centrales, se recibie-
ron 34,20H toneladas, se exportaron 
23,386 ídem y quedaban 430,290 
ídem existentes. 
Miel de Purga.—Continúan esca-
seando las de primera, porque las 
agotan y convierten en azúcares to-
dos los grandes centrales;'así es que 
las operaciones son sumamente limi-
tadas, lo mismo que en las de se-
gunda, -rigiendo nominales los pre-
cios de ambas clases. 
clase "natural" se mantiene regnlaa 
así como por el " desnaturalizado-
que se emplea como combustible J 
por la misma causa que el aguai> 
diente han subido también los pre-
cios del alcoíhol que rigen hoy mu l̂ 
firmes como sigue: Clase Natnral 
''Vizcaya" de 42°. Cartier, á 9.1[3 
cts. lirtro; " E l Infierno" y liOáj> 
den as" de 97°, á 9 centavos litro j 
las otras marcas de menos créditoi| 
de 94°, incluyendo el "Otto" desna» 
turalizada, á 8 cts. litro, sin envasei 
Precios promedios de los azúca-
res centrífugas, de polarización ba-
se -96, de almacén, según ventas 
efectuadas en las distintas plazas 
de la Isla y publicadas en este pe-
riódico : 
1908 4.6970 rs. arroba. 
1907 3.8650 rs. arroba. 
1908 5.5476 rs. arroba. 





Tabaco en Ritma.—Bastante acti-
va ha sido la demanda habida en 
.̂a última semana, la que ha per-
mitido' á los almacenistas realizar 
regulares partidas á precios soste-
nidos, debido á las malas noticias 
relativa á la nueva cosecha, las que 
favorecen la salida de la rama vie-
^a, que parece haber ganado mu-
cho en calidad, durante el tiempo 
que estuvo almacenada. 
De tabaco nuevo ha llegado ya 
al<go á la plaza y se han vendido 
algunas partidas que se han embar-
cado para Europa como muestras, 
pero la precipitación con que 
entelen alistarse las primeras parti-
das, no permite formarse un jui-
cio acertado acercí. de la cosecha. 
Seigún " E l Tabaco." las ventas 
de la quincena suman sombre 7,800 
tercios, correspondiendo á Vuelta 
Abajo 5,400. ú Partido 350 y á Vuel-
ta Arriba 2,050. 
Destinados para los Estados Uni-
dos 3,200, Europa 1?200 y para el 
consumo de la plaza 8,400 tercios. 
Torcido y Cigarros.—Sigue mode-
rado el movimiento en las fábricas in-
do^cndicnU"^ que aun tienen algunas 
^órdenes que cumplimentar y quie-
tas las del Trust, jfór tener ya cum-
plida la mayor parte de las órde-
nes pendientes. 
Se mainticne bastante activo el 
movimiento en las fáibricas de ciga-
rros, por seguir regular la de-
manda por dicho producto. 
Cera,—La amarilla, claíe de emíbaiv 
que muy solicitada de $31 á $31.1f2 
quintal. L a blanca que se pide me-
nos, se cotiza nominalmente. 
Miel de Abejas.—Algo escasa y 
con buena demanda de 44 45 ctg, 
galón, con envase, para la ex-porl» 
oión. 
— 0 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R B á 
Cambios.—'Debido á la escasa •de-
manda que ha prevalecido y á la 
•mayor cantidfld de letras, particRV 
larmente sobre los Estados UnK?.o& 
ofrecidas en venta, se declaró el 
morcado en baj-a y desjpués de decíi* 
nar seguidamente todas las divigagj, 
cierra hoy / l a plaza quieta y cesj, 
i-endencias á mayor baja. 
L a seca parece vencida, al fin; | 
pero como Las lluvias no han sido 
hasta ahora, ni generales, ni tan 
copiosas, como fuera preciso para 
demediar los males causados por la 
íalta aíbsoluta de agua durante tan-
tos meses, se necesitan m&s lluvias, 
aún en las comarcas en que ha lio-
Vid o recientemente, para asegurar 
\& cosecha para el año entrante, 
pues tanto la cania roe i internen te 
iemíbrada como los re ton os están 
tan sumamente atrasados n̂ su de-
sanrollo, que se teme, aun cuando 
lloviera oopiosamente de aquí en 
adelante, que la caña ha de resultar 
muy débil, tanto en su ulterior de-
sarrollo como en su rendimiento azu-
carero. 
Debido á la dureza del suelo, ha 
*6DÍdo que suspenderse casi por 
completo la preparación de terre-
nos para nuevas siembras y respec-
to ¡á estas no será posible llevar 
«nin^runa á efecto mientras no llue-
va mlás seguida y copiosamente que 
Imsta aquí. 
A l terminar la semana que fina-
lizó el 28 del pasado, estaban mo-
liendo 36 centrales; pero se ha anun-
ciado de entonces á la fecha que 
înos seis ó siete mlás han dado por 
•ermmada su zafra, por lo "que no 
creemos que exceda hoy de 30. el 
númiero de los que siguen moliendo ¡ 
o han recibido durante la misma 
110.291 toneladas en los seis prinei-1 
Aguardiente — E l consumo local 
sigue limitado por la lev de impuestos, 
poro continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Debido á la escasez de las mie-
les los precios continúan rigien-
do sostenidos á las siguientes co-
tizaciones: E l de " E l TnfiernQ" y 
otras marcas acreditadas, á 6 cts. 
litro, el de 79°., y iá 5 cts, ídem el 
de 60°. sin envase. 
E l de 22°, "Cartier", en pipas de 
castaño para embarque, de $23 á $24 
pipa. 
E l de la marca "Vizcaya", de 308 
á 6.1|2 cts. litro y ©1 de 22°, á 5.112 
cts. litro, incluso el envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño 
para la exportación, se ectiza á $30 
pipa. 
Acciones y Valores,—'Debido á 
liquidación del mes y -los runtopefi 
•tan alarmantes como infunáaidx)^, 
q̂ue, con fines nada buenos por cíeiN 
to. se pusieron recientemente en tús* 
'culación, el mercado ha regido has* 
ta.nte abatido; pero aun cuando haya 
•bajado algo, la depresión no i&ti 
•sido.-Van grande como esperaban ,loa 
t i «é l . , , promovieron, pues quedó 
•prontamente demostrada la falta do 
•base de los nyuiores á que ahidimoa 
•más arribo y terminada con relativa, 
facilidad, la liquidación menaual, lai 
•plaza cierra hoy, aumque quieta, 
•aligo más sostenida á las cotización 
•nes. 
Plata Española.—Ha fluctuaífo e i í 
ta semana entre 93,5f8 y 94 y eáe-* 
rra de 93314 á, 93.7|8 por cientos. , 
Metálico.—El movimiento habKfci 






En la semana 
Total hasta el 1 
de Mayo 
Id. en iflfaal fecha 
de 1907 
200,003 $ 150,000 
200.000 
G93.S75 





Alcohol.—La demanda por el de la 
Exoortado anterior-
mente $ 
En la semana 
Total hasta el 1 de 
Mryo 
Id en igual fecha 





E l RENOVADOR L GOMEZ. 
NO 8E CONOCE en la historia de la Medicina un preDarudo que reoarte 
tantc beneficio á los enfermos que padecen del ASMA ó AHOGO como el RnNO-
VADOR A. GOMEZ, cuando se administra con constancia, los resultados son ma-
ravillosos y segura a cura. 
TODOS los enfermos que podecep de tan terribl« enfermedad no se deien 
tngañar por esos anuncios fju»; :\ d ano varán en Ioj periódicos de ia KEPüBLIGA. 
EJ único que cura de verdad e.s el RENOVADOR A." GOMEZ. Verán el resulrado. 
De venta en todas las Drojrucrías, Farm icins y Boticas do la 
República. 
Depós i to general: Droguería y Farmacia SAN J U L I A N , V i -
llegas esquina á Muralla. 
c 1488 
Mayo. 
Vaporss ele travsnst 
SE ESPERAD 
3— Albingia, Tampico y Veracruz. 
4— Morro Castle, New York. 
4—Séneca, Veracruz y Progrreso. 
4— E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
5— Juan Forras, Barcelona y escalas 
5—Vitalia, Galveston. 
5— Cayo Manzanillo, Amberes. 
6— Saratopa, New York. 
6—Wittenberg:, Bromen y Amberes. 
9—Miguel Gallart. New Orleans. 
11—México, New York. 
SALDRAN 
3—Ha vana. New York. 
S—Fuerst Bismarck, Veracruz. 
3—Alfonso XIII. Veracruz. 
3—Albingia, Vigo y escalas. 
3— La Navarre. Veracruz. 
4— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
|—Séneca. New York. 
7—Excelsior, Xew Orleans. 
id id. 
1 id id. 
i Id id. 
1 Id id. 
Puerto de la Babaan 
SALIDAS 
Día 2: 
Para Veracruz vapor noruego Tholma 
para Jacksonwille goleta americana C. N. 
Carver. 
Para Drimsinck barca españolar Humberto. 
^ Cía 2: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mat-fotte por O. Lawton Childs y comp. 
\ S9 pacas tabaco 
t4S¡3 id. 
1 caja tabacos. 
189 bultos provisiones y frutas. 
Para Veracruz vapor alemán F. Bismarck 
por H. y Rasch. 
! Pe tránsito. 
Prieto, Gonsáiteí y cp.: 
P. Oampa: 1 id id. 
Castaño». Gadindiaz y op 
F , Menóader?:: 3 id id. 
D. F, Prieto: 2 id id. 
Cobo y Basoa: 6 id id. 
J. Q. Rodríguez y cp.: 
R. Fornitndez Gonzáilez: 
F. Lápez: 1 id Id. 
M. F. Pella: 2 id id. 
Gonzáikr.. Menéndez y cp.: 4 id id. 
Ah'aré, hno. y cp.: 2 id id. 
Feírmá.ndez y cp.: 1 id Id. 
Sámchez y hno.: 2 id id. 
P, Agustín: 1 ád abaaiicos. 
C. L . Lacaillle: 1 id id. 
J. Charavoy: 1 Id id. 
A. Uyl: 1 id W.. 
J. A. Ugalde: 1 id Id. 
C. S. Buy: 1 id Id. 
AraJuce, Aja y cp.: 22 id papel. 
Velga y cp.: 9 id caüzado. 
E. Hernández: 3 id id. 
R. Amavizcar: 2 id id. 
Alvarez. García y cp.: 10 id id. 
Fradera y Justafré: 14 id id. 
F. Fernández: 1 id id. 
V. Suá-rez y cp.: 5 id id. 
Canoura y cp.: 1 id id. 
Viuda de Aedo Ussia yJVinent: 1 id id 
Lllteras y cp.: 1 id Id. 
J. Lóper.: 1 id id. 
J . Mercada!: 1 id id. 
Martínez y Suárez: 13 id Id. 
Fernáadez, Va.!dés y cp.: 10 id id. 
Brea y Xagueira: 2 id id. 
J . G. Val'e: 8 Id id. 
Catchot García M.: 8 id Id. 
C. Torre y cp.: 1 id id. 
F. Tamames y cp.: 5 id id. 
Orden: 1 caja azafrán. 1 Id 
Id. de mial polarización 8 9. en almacén 
á precios de embarque 4-11J16 rls. arroba 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Francisco Díaz; para azúcar: Benigno 
Diago: para Valores Joquín G. Calderón. 
Habana 2 de Mayo de 1908—El Síndi-
eo Presidente- Federico Meier. 
isla 
COTIZACION OFICI iL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Killoteb del Gaüco E^pa&oi úe la 
de Cuba contra oro 3 4 4 
Plata española contra oro español 9;'.% 
á 93% 
Greenbacks contra oro español 109^ 
á l 0 9 - 4 
VALOREr» 
ccinp. vena. 
tCñdos públicos • • 
Valor FJO. 
tras, 1 id tejidos, 
2 id efectos. 7 id maquinarla y 
DE MALAGA 
• Fu entenebro: 2 bocoyes 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
SAblUlRON 
^yara ?Ce-w York en el vapor americano 
Ifiavana. 
Bres. Faustino Guerra"-— Anponio Carasa 
fe- Rofialía Arango — Carmelo Sileras y 1 <le 
iamilla — Tomás Sarlol — Euseblo S\ire<ia 
. Jj- Amado Suárez y 2 de familia — Jos^ 
/ SCaTtí — Guarino Landa — Dolfina Alvarez 
y 1 de familia — Federico y Rosario Mora-
ntes — Cristina y Sarah Fernández — .lulio 
Sr T̂ oreto Arteagra — Felipe Ascnclo — H. 
lOrant Duff — H. Joménez — Antonio Sán-
chez de Bustamante y 2 de familia - - Oc-
tavio Averhoff y señora — José Hernández 
y 1 de familia — Rafael de Cárdenas y 3 de 
Samilia — María Hernández — Concepción 
ift© Amblard — Concepción y Merc.'des Du-
trnosne — Magdalena Balostor — Aloerto 
!L«ine -•• M;̂  ..el Arias — los :flna l̂ iaz •— 
Federico Monteverde — Rafael González — 
Ana Vidal — Angélica Pérez — Sofra Fellú 
•— Alicia de los Angreles — Rafael Pina — 
9ti!!>.n And. és —• José Oreste — Conatam ino 
Ríos — Francisco Rodríguez — Juan Mar-
tínez — Oscar Pella — Willlam y Richard 
¡Ven Horne — Santiago Pulido—José García. 
•—Frank Me Cay — Velero Fernández — 
Marcelino Menéndez — Mari Fernández — 
F«lina Sánchez — Amalia Blanco — Scverlno 
feenduelas — Juan Vergas — Rafaela Conill 
Próspero Barraqué — José Alvarez — Se-
yerino Castro — F. Steinhardt — Juan Rios 
«— Marcelino Várela — Serafina Menocal — 




Aguirre. García y cp.: 3 bocoyes id. 
Romagoea y cp.: 300 cajas aceite. 
10?,' sacos garbanzos y 109 Utas pi-
mentón. 
A. Péerp,: 300 cajas aceite y 107 latas 
plraemtón. 
Genairo González: 150 cajas aceite-
Muclá,tegui y cp.: 150 id id. 
Lavisn y Góm-ez: 150 id id. 
Gocizález Covián: 100 id Id. 
E . R. Margairi<t: 3 00 id pasas, 1 id Id 
é higos y 3 00 id aceite. 
Orden: 300 id id, 4 id cominos y 29 
id mataSahuga. 
DE CADIZ 
y cp.: 94 sacos garbanzos 
cajas nai-
M A H I F I E S T O S 
Mayo l i 
1 3 5 2 
Vapor español Montevideo procedente de 
Bknova y escalas consignado á M. Olr\duy. 
DE GENOVA 
Pérez,González y op.: 2 cajas som-
ftroroB. 
UsueLli y Ferrari: 3 barrtes vino. 
Coppoilo, Pilla y cp.: 5 cajas som-
breras. 
A. Revuedta: 2 id tejidas. 
B. Rubiem: 1 Id ganrafl. 
Vega y Valdés: 1 id sombraros. 
González, Menéndez y cp- 1 Id tejl-
íftos. 
A. Serra Vidal: 1 id camisas. 
Orden: 2 id sombreros, 1 id mne-
fldes y 1 Id corbatas. 
Consignatarios: 17 bultos encargos. 
Muniu y Suiá-rez: 20 cajas frutass y 1 
fid butifarras. , 
Bonet y cp.: 3 cajas a^afrám. 
I J . Mateu: 2 id id. 
I R. Laluera: 19 barriles vino. 
i Barraqué y cp.: 600 cajas aceite. 
A. Pérea: 50 id ailmendras. 
Ga'lbán y cp.: 60 dd aceite, 30 sacos 
¡Btijolps y 6 id cominos. 
Romagosa y cp.: 5 Ocajas almendras 
{g 30 sacos frijoles. 
'A. Rocha Dorado: 1 caja embutidos. 
J. Ferré: 2 id azafrán. 
F. Besa: 1 id comestibles. 
Wdckes y op.: 5 id pimentón. 
F. Bowman: 14 M id. 
lela, Gutiérrez y cp.: 4 id id. 
f'-riol y hno.: 5 builtos efectos. 
J . Iglesias y op.: 2 dd id. 
J. Cicerano: 1 id dtí. 
I R. Peracarapa: 1 id id. 
D. Pérez Sarañamo: 14 id id. 
6. Pomdon: 3 id id. 
G. Ponglluppd: 3 id Td. 
R. Velo so: 4 id did. 
L. Artiaiga: 1 id id. 
U. Martínez: 1 id muestras. 
Escslante, Oastillo y cp.: 3 id efectos 
•y 2 id tejidos. 
Sobrinos, García Corujedo: 2 Id pe-
Dtas y .1 id tejidos. 
Sánchez y Mosteiro: 3 id efectos y 1 
fd tejidio». 
Tii:]adrid, hno. y cp.: 1 id id y 7 id 
efectos. 
Prieto y hno.: 5 id ¡d y 9 id tejidos. 
J. López R.: 13 id efectos. 
P. Boada: 1 baúl Id. 
P. Llorens: 2 id id. 
R. López y cp.: 2 id id. 
López y Sánchierí1,: 1 id id. 
Houreade, Crews y cp.: 1 id id. 
P. Sánchez: 2 dd Id. 
Viuda de P. M. Costas: 174 id papel. 
Benavent y Bolo: 8 id efectos. 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 2 id tejidos. 
Vaildós é Inolán: 3 id dd. 
Inclán, García y cp.: 3 id dd. 
Fernández, hno. y op.: 1 id Id. 
Pérez y Gómez: 2 id Id. 
Sánchez, Valle y cp.: 2 id id. 
R. Orusellas: 1 id ropa. 
Rovira y Cabezas: 2 dd efectos. 
F. Taquechel: 20 id aguas minerales, 
l dd drogas y 1 id perfumería. 
J . Alonso: 2 did pamaguas. 
Fargas Ball-loveras: i a tejidos. 
Menénder, García Tuñón: 8 id Id. 
P. Gómez Mena: 2 id dd. 
J. García y cp.: 7 id id.* 
Pumaniega, Pérez y cp.: i id Id. 
Esoallante y García: 1 id id. 
Blasco. Menéndez y op.: 4 id id. 
Izaguirre. Rey y cp.: 3 Id id. 
¡M. Carmoma; 14 M dd. 
Fernández y Sobrino: 3 id Id, 
A. Camianredondo: 2 id id. 
M. Fernández y cp.: 1 id Id. 
fiolaires y Carballo: 3 .id dd. 
Bagos, Daly y op.: 1 id id. 
Loríente y hno.: 1 id Id. 
Romagosa 
y 60 cajas toolneta. 
R. Fernández Gonzáleiv. 
pea. 
.T. M. Parejo: 1 id papel y 100 cajas 
vino. 
J. M. Mantecón: 58 cajas y 10 atados 
vino. 
Domenech y Artau: 2 botas id. 
M. Ruiz Barrete: 12¡2 pipas y 10 bo-
coyes id. 
M. Muñoz: 8 latas enountidos, 2 ba 
rrilee anisado, 244 cajas y 70 barriles 
aceituinaB. 
I. Danrrieta: 30 cajas vino. 
P. Guasch: Ii5 id id. 
M. Vleta: 1 id chacUina. 
J. de Lafuente: 1 id efectos. 
J. Zarrahiqui y op.: 2 botas y 1|2 pl 
pas id. 
E. R. Margatnit: 272 seras aceituna 
G. Latwan Childs y cp.: 42 cajas ajoeite 
N. de Oárdenas: 3 cajas efectos. 
J. G. de León: 1 dd vino y oomesti 
bles y 1 Id dulces y corsés. 
Orden: 3 00 cajas vino, 
DE LAS PALMAS 
J. Crespo: 23 cajas quesos. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
H. Astorqui y cp.: 388 cestas cebo-
das." 
J. González: 2 bocoyes vino. 
J. Gotrrin G.: 1 caja tejiMos. 
M. M. Aomiais: 1 id id. 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 




Pérez Vengara: 30 id frutas. 
Suáretz: 2 dd qnesos. 
J. García S.: 6 did id. 
A. Eacanaverino F . : 1 id efectos. 
Piñán y Ezquenro: 2 id quesos. 
F Cabrera: 1 dd tejidos. 
D. Bermal: 1 dd id. 
S. Ramos: 1 id id. 
Wickes 
quesos. 
Quesada- y op.: 
y 1̂ 8 pipa vino y 
P. Rodríguez M 
vino. 
A. González C 
DE PUERTO RICO 
Marcos hno. y op.: 600 sacos café. 
M. Jahmson: 7 buitas efectos. 
Orden: 1152 sacas café, 1 bulto hierro 
~ cajas vino. 
y cp.: 8 8 Id frutas y 2 id 
6¡2 pipáis, 3 barricas 
6 cajas quesos. 
: 7 id dd y 2|2 pipas 
1 caja tejidas. 
y 2 
G O L E i ) O E ( M E f l O H i 
COTIZACION O F I C I A 
CAMEIOt» 
banqueros comercio 
Empréstito de la Repú-
blica 
Id. a* ia ti. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuniamienío 
de la Habana. . . . 
Obligaciones srgunaa hi-
poteca Ayuntamieuto 
de la Habana. . . . 
Ohllgaclotieb Hipoteca-
rias F. C Cleufuegua 
á Villaclara. . . . 
Id. Id .id. segunda. . 
10. primera ie »rocarril 
Caibarién 
Id. primera Gibara & 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Vinales. . . . 
Bouos hipotecaríoH d« la 
ConpaBIa de Gas y 
Electricidad d« la Ha-
bana 
Bonos de la liaba na 
Electric Railvay Co. 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas da 
los F . C. Ce la Haba-
na 
Bonos Copañla Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba em. iciosi «n 
1896 á 1897 
fiónos segunda HIpotoca 





tral Covadonga. , . . 
Ca. Elec. de Aiurojraúo 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco EEpañol de 2a isia 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
C: mpañÍR de Forrocarrí-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla limitada 
Ca. Elec. de Alambrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id.- (comunes). . 
Fer^acorril de Gibara ft 
Holguín. . . . . . 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
td. id. id-, comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana fiiec-
tric Railway Co. (.pr*. 
ferentes. . . . . . . 
Compañía Havana EU>c 
trie Railway Co. (c» 
muñes 
Compañía Anónima M 
tanzas 
Compañía Alfilerera ' 
bona 
Compañía Vidriera de 
Cn ha 












fcnitnati lie álníiislmiíi 
CONTRIBUCÍO^TERRITORIAL 
P O B 
F I B Í C A S U R B A N A S 
Cuarto Trimestre tle 1907 á lí)OS 
Por el presente se hace saber á los 
contribuyentes por el concepto antes ex-
presado, que el cobro de las cuotas corres-
pondientes queda abierto desde el día 4 de 
Mayo hasta el día 3 de Junio venidero, am-
bos inclusive.'', en los bajos del Ayuntamien-
to. Obispo y Mercaderes, todos los días hábi-
les de 10 a. m. á 3 p. m.. menos los sába-
dos que será de 9 a. m. á 2 p. m., aperci-
bidos que si dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos, incurirán en los re-
carg-os que determina la Orden Militar 501, 
serle de 1900. 
Durante el mencionado plazo también es-
tarán al cobro los recibos adicionales co-
rrespondiente^ á trimestres anteriores, que 
por altas, rectificaciones ú otras causas, no 
hayan estado al cobro en el anterior; asi 
como 4 por ciento del Consejo Provincial 
correspondiente. 
Se advierte á los Sres. Contribuyentes que 
los recibos,de las casas comprendidas en el 
casco de la Jlaliana. cuyas iniciales de las 
calles sean de la A. A la M., y los de los 
barrios apartados de Arroyo Apolo. Calvario. 
Cerro y Luyanó, se encuentran en la Colec-
turía del Sr. Carlos Carricarte. y los de 
la N. ft la Z.. y barrios de Arroyo Naranjo, 
Casa Blanca, Jesús del Monte Puentes Gran-
-les, Regrla y Vedado, en la del Sr. Francisco 
Mestre, á donde deben solicitarlos para su 
abono. 
Habana, Abril 28 de 1908. 
Julio de Cfirdenaa 
Alcalde Municipal. 
C. 1466 g.j 
Ayuntamiento d e j a E m p r e s a s l e r c a a t a e s " J J , J J J J S j " 
C O M P A M A DE SEeüEiOS MüTOfK 
C O N T K A 1X C B K I> 1 o. 
O E P Í 
COMERCIO DE LA HABANA 
D E L 
U ú l t t W á ea la Haoaiia si m [«j 
GS LA VXLCA NACIOA^L 
y De va 52 años de tixútenola 
y de operaciones coníiaílail 
C A P I T A L respoa-
e*bie S 4 6 . 6 6 4 . 8 5 7 - 0 í ) 
.630.731-9^ 
SLNilüáTKÜS paga 
dos oasca la ¿e-
cha S 
Asegura casas de aaamposteíia'buí ^ 
dera-, ucupadüs por taniuias, ú ¡ii cení 
tavos oro ebpaüol por luo aaual. 
Asegura casas de mamposcería exte. 
riormeute, coa tabiquería interior 
mamposif ría y los pisos todos de madera, 
altos v bajos y ocuDadus hrtr fí..«i.._ 
a ¿2 
j   p  per íamüiü 
y medio centavos oro espanci ^ 
SECRETARIA 
Na habiéndose podido celebrar en la no-
che del día 26 por lo avanzado de la hora 
la Junta General Ordinaria correspondiente 
al Primer trimestre del año en curso, esta 
se efetuará á las siete y media de la noche 
del próximo domingo día 3 de Mayo. 
Se ^advierte que con arreglo al Inciso 
Cuarto del Articulo Once de los Estatutos, 
solo tienen derecho á concurrir á dicho ac-
to y tendrán voz y voto, los socios inscrip-
tos con tres meses de antelación. 
La entrada al Salón será por la calle del 
Prado y antes de entrar en el mismo, pre-
sentarán el recibo corespondiente al mes j 10Ü anual 
actual, donde se tomará nota del asociado 
y le será entregada papeleta para la entra-
da en Junta y votación. 
Se recomienda á los señores asociados con-
curran con anticipación á la hora Indicada 
á fin de no demorar el comienzo de la Sesión. , 
En esta Secretarla se encuentran á dispo- i lo mismo, habitadas solamente por faaü-
sición de los señores asociados ejemplares |lias. ^ 55 centavos oro español por l-j^ 
impresos de la emoria corespondiente al tri-
mestre de que se ha de dar cuenta. 
Lo que de orden del Sr. Presidente comu-
nico por este medio para conocimiento de 
los señores asociados. 




Casaa de madera, cubiertas con tejas 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no teal 
gan los pisos de madera, habitadas sol 
lamente por familia, 4 47 y madio centa-
vos oro español por 100 anual. 





E L F E N I X " 
S O C I E D A D A N O N I M A D E q O N T R A - S E G U R O S . 
Oficinas proyís ioi i te 32, OBRiPM 32, altos. - • H á S t l i 
Ti-ene por objeto haicer efeotivos los derechos de los asegurados en 
Compañías de Seguros nacionales ó extranjeras (mutuas ó á prima fija), 
contra inicendios, sobre la vida, agrícolas, pe-euarios, marítimos, acciden-
Todo asegurado debe soliekar una póliza de Oo-ntra-Seguro. 
-19Ab 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es» 
taMcimieutos como bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, el 
la bodega está en esoala 12a, que pa-
ga $14 0 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras escalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio; Haba* 
na número 55, esquina á Empedrado-
Habana, Marzo i l de 1908. 
C. 1208 26-lAb. 
tes, etc. etc. 
1373 


















A R T U R O T O M E U 
O L I V E R I O TOMEU 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernández Junquera Co. 
Concejo de dirección: 
J A V I E R D E V A R O N A 
Hacendado y comerciante banquero, 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr. E N R I Q U E H O R S T M A í í ^ 
Abogado y propietario. 
OS 
74% 




departameuto de Certificados Redimibles de $25, $50 y SlOO do 
cuota mensual de 25 cts.. 50 cta, y Un peso. ^ a w , oc 
A8re^cia ffeneral «n la Habana: C U B A 106, entre Muralla y Sol. 
13 Mz c 860 
" E l fiUiRDIAN" 
Corresponsal del B a n c o d» 
L a n d r e s y M é x i c o en l a R e p ú -
bl ica de b a b a . 
Construcc iones , 
Dotes á 
Inveraionaa 
F a c i l i t a n cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRA.L: 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 8 C, 1207 26-lAb. 
s 
c 1451 
B A N C O D E P E T A E S C O C I A 
INCORPORADO EN 1832 
Esta antigua Institución con un'CAPITAL 
PAGADO de $30.00,000.00 y un FONDO DE 
RESERVA de $5.400,000.00 ofrece indiscutible 
SEGURIDAD á DEPOSITANTES. 
Sucursal en la Habana: 
Cuba esq. a O ' K e i l l y . 
S U B A S T A 
r.os días 4. 5 y 6 del entrante mes de Ma-
& la una de ,a tarde y en el local qua 
ocupa esta Admin^tracfón de R e n t J 
ragroza 
30-30 A 
O F I C I A L 
Londres 3 á\v. . . 
" 60 djv. . . . 
París 60 <ljv. . . . 
Alemania 3 d¡v. . 
" 60 djv^ . . . 
E . Unidos 3 djv. . 
España i], plaza y 




Greenbacks. . . . 










19% p O.P. 
19% p O.P. 










Azúcar centrifuga ae guarapo, poran-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 5-15jl6 rls. arroba. 
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL 
AVISO 
A los efectos procedentes hago saber, que 
en el día de ayer treinta de Abril último 
las personas que & continuación se expre-
san, previo Juramento en debida forma pres-
tado, tomaron posesión de sus respectivos 
cargos en la Junta Municipal Electoral, ha-
biendo quedado esta constituida y lista pa-
ra funcionar. 
Personal ex-oflolo. 
José Manuel Guerrero y Dueñas, Juez 
de Instrucción del Distrito del Oeste. Pre-
sidente. 
Personal político 
Ursulo J . Dobal. Miembro. 
Ramiro Cabrera Marcaida. Suplente. 
Alfonso López Santamarina. Miembro. 
Julián de Ayala y de la Cruz Prieto. Su-
plente . 
José Ignacio Colón, Miembro. 
Alberto J. Díaz. Suplente. 
Antonio María León y Fernández, Secre-
tario. 
Habana, Mayo 1 de 1908. 
Jos* M . Gnerrero. 
C. 1484 lt-2-2d-3 
í, se sacarán nuevamente á, públl' 
ca subasta varios de los artículos decomi-
sados y depositados en la quinta "La Anto-
nia" en la playa de Bellamar en esta ciu-
dad, procedentes de expedientes instruidos 
contra comerciantes de esta plaza, pot; in-
fracciones del Reglamento de Impuestos d€ 
SO de Junio de 1905. 
Los efectos que se rematan pueden verse 
en la expresada qtiinta "La Antonia", loa 
días hábiles de 1 ft 6 P. M., donde podrán 
enterarse los que así lo deseen, del pliego 
de condiciones redactado para estas subas-
tas, el cual se encuentra también de mani-
fiesto en esta Oficina, y en las do Correos y 
Aduana de la Habana y de esta ciudad, 
bajos de la Casa Consitorial y Lonja de Ví-
veres y Administración de Rentas de la Ca-
pital de la República. 
Matanzas, Abril 29 de 1908. 
Juan Carbfi. 
Administrador de Rentas P. S. 
2tl-2d-2 C. 1467 
c o n n m i a m d í m m 
EP1ADAS FOB B i B l E K R US i E l S i i L l M & [o, « r o s del " H í f t E U N l I K 
O F I C I N A S : B K O A l > W A Y 2V>, >iEVV Y O K K 
( í B M m m m : | i u m m & c t coba u . telefono 3142 
A C e v y c a £S d o 1 0 0 a 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Oro Americano. 
PAGADO,. . $2.500,000.00 „ 
DEPOSITARIO DSL3S f M m )3L ^ J l S i J } A í S a i S i i ) 
Presidente: CARLOS DE ZAi.DO. 
I > 
J o s é I . de la Cámara. .Elias Miro. Leandro Valdo* 
Sabas E . de Alvaró. Federico de Zaldo. J o s é García Tuüóa. 
Mijruel Mendoza. Marcos Caryajat. 
Descuentos, piéstanoos, compra y venta de giros sobre el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
C. 122; 78-lAb. 
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Anml. Copper. . . ... 
Ame. Smelting. .. .. 
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Anacouda. . .. m m 
Atchison T. . .. « ¡.i * Im i-. ..i 
Bailimore & O. id i* .•. .•. .« 
brookiyu. . • * m m m. & . 
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Missouri Pac. .. . ... .. . . . .1 . 
Y. Cenurai.. . ... m ,. ... .., ..i .*. ... 
Pennaylvaaia. .. .. .. m ... *i .«i m 
Reading Com. . . . . 
Oreat Northern pfd. . 
Soutiieru Pac 
.liulon Paci&c. 
U. 8. Steel Com. ., M „ 
U. B. Steel Prof. . . . 
North Pacií. .. M M M » 
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B A N C O N i C I O N i L D E C U B A 
CAPITAL Y RESERVA S 5.700.000 
D E P A R T A M E N T O de APARTADOS de S E G U R I D A D 
La bóveda en que se hallan estos apartados, está construida con 
iguales planchas de acero á las que se usan en la construcción da 
los buques de guerra, y es tan resistente coito una fortalez*; su 
puerta sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes 
hace imposible el abrirla en horas que no sean de trabajo. Los 
apartados son absolutamente privados y sólo el cliente pueda 
abrirlos en compañía de un funcionario del Banco; so paradamen-
te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca da esta oóveda aa 
encuentran compartimientos privados o cuartitos de varios tama-
ños, para aquellos que deseen usarlos en combinación con su 
apartado. Lo» apartados son de varios tamaños y varían de pre-
cios, según el tamaño, siendo el precio de los más baratos da | j 
curreney por año. Ks imposible perder por cansa da incendio ó 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
U L T I M O A V I S O 
0 E C O B R A N Z A 
Vencido en esta fecha el plazo señalado 
para el pago de los atrasos por concepto de 
plumas de agua, en los barrios del Vedado 
y Carmelo.-hasta el 31 de Diciembre último, 
se hace saber-á los usuarios que no hayan 
satisfecho aún sus adeudos que se les 
roncede un nuevo plazo de tres días duran-
te el cual podr&n satisfacer aquellos sin re-
cargo, en la Oficina de esta Empresa, sita en 
la casa número 172 de la calle de Neptuno 
de 9 á 11 íi m. y d e l & 4 p . m. E l nue-
vo plazo empezaré. A cursar desde el 1 del 
entrante y terminará el 15 del mismo mes 
de Mayo. 




661G Bautista y iMartlnez 4-1 
es í f d S ^ á ^ r e S S e ^ d e 3 ^ ! 
tllerías se faciliten á los licoristas con el 
exclusivo objeto de trasportar los alcoholes 
de las Destilerías l ^ l l l o l  & las fá-sus depósitos, sin qua brlcas de licores en ningún caso puedan utiliíar^rpara'rem"! tir prortuctos A las bodeSa8 ni á otros usos. 
U;erldot al *ue dispusieseVe ellos en forma distinta á la que se le concede Habana, Abril 6 de 1908. 
CT 1966 J8-16Ab. 
C A J A S E E S E E f A D A S 
L a s tenemos en naescm ü ó ve-
d a cons tru ida con todos ios ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo l a propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos tod'V 
loe detalles que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de 19J4. 
AGUÍAR N. 108 
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AGUIAR 95, HABANA. 
iPablo Dreher i 
JoSéPr imel les |1N(}ENIEa!>SOKSflP3XS5. 
Representantes exclusivos de ias fábrici?; 
liraímios Talleres de ttruu^wíck, Aloiii tuia. .>£a iitiuari» <le t a ' a ü , 
aal leresae Humboldt, Alemania.] ca.v..jrj. 
(Calderasy miqoinaa da vapjr. 
8inilicato Alemán de Tunen ts do iitorro Cu i l iJ >. 
y otras D I V E K S A . S fábrica .* 
26-1 Ab. 
fee f a c i l i t a n i n f o r m e » ^ p r e s u p u e s t o s . 
26-1AVS I 
Lab aiqtmamos en nnestra 
Bóveda, construida con torios 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
J prendas bajo ia propia cu^-
todia de los interesados. 
Para más iniormes diríjarisa 
a nuestra oüeina Amargura 
núm, i . 
* ^ ^ ¿ v m a n n & Co* 
C 661 78-Í8F 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la mañana — 
CORRES 
Madrid, 15 de Abril de 1908. 
Br. Director del Diabio db l í Marina. 
Habana. 
Llesra el momento, y el mozo se 
arranca á su hogar; el sargento espe-
ra imjpaciente. Los alistados van á 
partir; se los lleva el Rey para-su 
servicio. Ingresar en el Ejército, es 
en la España de hoy como en J a de 
hace tres siglos "servir al Rey". E n 
la estación hay llantos y gemidos; be-
sos rotundos, sonoros, que estallan so-
bre los carrillos de los futuros solda-
dos; avisas, advertencias, peticiones. 
Se van acomodando en el tren. A 
poco sobre el modesto andén de la es-
tación rural, una docena de aldeanos, 
tpmpnngiflos v trémulas, agitan pa-
finelos v sombreros despidiendo al 
.tren que ya silba y humea en lonta-
nanza. . , , 
Los nuevos reclutas han jurado las 
banderas. E n unas semanas la ins-
trucción militar rudimentaria ha de-
sentumecido las torpes y embotadas 
piernas del labriego de ayer y deste-
rrado el rudo desmaño del obrero pa-
ra trocarlas en el garbo airoso y mar-
cial del infante español . Para Madrid 
la jura siempre es una gran fiesta. 
Un sol de Mayo lució ese día. Caste-
llana y Recoletos abajo se desplega-
ron las fuerzas que habían de asis-
tir al juramento. E l Rey, acompaña-
do por el Gran Duque Boris, nuestro 
fugaiz huésped, asistió á oa-baMo. Tjo« 
bisónos fueron desfilando ante la ban-
dera j , rendido el juramento, dieron-
la uno á uno el beso de amor y sacri-
ficio, que es como el pacto de sangre 
que con el símbolo de la patria hacen 
bus hijos antes de recibir las armas 
que sus manos y su denuedo han de 
honrar llegado el caso. Numeroso gen-
tío presenció esto consagración de una 
juventud. Hay algo enérgicamente 
écuativo en estas ceremonias. E l al-
ma evoca las tristezas de ayer; pero 
al derramar la vista por las legiones 
de nuevos mozos y sentir la oleada de 
sanigre juvenil con que ascienden las 
generaciones del porvenir, parecía que 
un .pedazo del cielo azul de esta maña-
na gloriosa y triunfante, penetraba 
en nuestro corazón y lo henchía de 
esperanza. 
Pasada la crisis de ios primeros 
tiempas posteriores, al desastre, un 
amíbiente de cariño y estimación po-
pulares rodea al Ejercito. Ha varia-
do éste esencialmente de misión y des-
tino en la vida de España. Siem-
pre representará la fuerza, aunque 
nó la fuerza brutal, ciega, indiferen-
te á lo justo y á lo injusto, sinó la 
fuerza organizada y apercibida para 
las grandes luchas por el derecho y 
por la civilización. Eso debía ser, y 
eiso es, á lo menos idealjuéTite. Pero el 
ejército de España durante, los años 
postreros fué utilizado exclusivamente 
en las guerras coloniales. Los solda.-
dos españoles, viéronse constreñidos á 
esgrimir sus armas contra nuestros 
hijos, contra provincias hermanas, 
coritra otras sociedades que habíamos 
nosotros mismo forjado; tuvo que 
combatir por conservar territorios le-
jiñinos. allende losi mares, en excursiones 
dilatadas. E r a casi exclusivamente en 
los hechos, un ejército consagrado a 
la lucha ofensiva, heredero en la mi-
sión histórica, aunque no lo haya si-
do en Has venturas de aquellas gavi-
llas de conquistadores que se espar-
cieron antaño por la América meri-
dional y la señorearon. Hoy parece 
su destino ser ejército defensivo, sal-
vaguardia y antemurail del terruño 
á que hemos quedado reducidos por 
el infortunio, que es veleidoso como 
la suerte, y á ratos tiene sus favori-
tos. Y esta nobilísima misión en la 
cual la raza le acompaña, irradia 
sobre el ejército una aureola de visible 
simpatía. 
Sería enriase hacer una minuciosa 
m-vestigacipii sobre el ejército actual, 
y .'1 de hace cien añas, el que se vio 
obligado á batirse con las huestes 
curtidas y veteranas de Napoleón. E n 
un ejército, lo fundamental es el es-
píritu colectivo: un ambiente de aus-
teridad y disciplina, de abnegación y 
de fortaleza que moldea á los indi-
viduos y les recoge de las cualida-
des de estos toda la eficacia que en-
cierran. Ese fué el norte de los 
ejércitos del Rey Sargento y de Fe-
derico el Grande. Esa condición el 
seoréto primordial de las falanges na-
poleónicas. E n 1808 faltaba por com-
pleto en los ejércitos españoles. E l 
reinado de Carlos I V había concluido 
casi, E l soldado era incansable, per-
severante, audaz; sufría derrota tras 
derrota, y al día siguiente se presen-
taba de nuevo al combate. Ningún 
revés le abatió y hay que leer los 
anales de 1808 á 1814 para compren-
der cuán (grande hubo de ser la ener-
gía que resistió á tantos períodos de 
tribulación. Y luchaba, luchaba es-
pontáneamente, voluntariamente, alis-
tándose en el ejército ó en las guerri-
llas, sin que su valor se desmintiera. 
E l soldado era inmejorable. 
Y no obstante, las batallas se per-
dían. Exceptuando Bailen, pocos 
triunfos españoles de alguna impor-
tancia registra aquella guerra cuya 
victoria final fué para nosotros. 
Aquellos batallones se dispersaban á 
ké primeros choques; las posiciones 
eran abandonadas; el ejército francés 
quedaba victorioso, pero al poco tiem-
po veía levantarse frente á él nueva-
mente aquellas fuerzas que creía ani-
quiladas; se culpó á los caudillos; al-
gunos de estos fueron muertos como 
tumultuario castigo impuesto á su tor-
peza. Pero no era tampoco culpa de 
los caudillos. Muchos perecieron he-
roicamente abandonados por sus fuer-
zas; otros vieron frustrados sus pla-
nes, n!5 por deifteiencia de sus cálcu-
los, sinó por flojedad de sus hues-
tes, aquellas mismas huestes que frac-
i ; iinidamente d-.-.lban un díb y otro día 
admirables testimonios de temeridad 
y constancia. Y es que si había bue-
nos soldados y caudillos medianos, ca-
recíamos en absoluto de ejército pro-
piamente tal, de ese ejército colecti-
vo que unifica la acción y da á las 
masas de hombres una consistencia y 
un empuje incontrastables. 
Después de la guerra, apenas hubo 
ocasión de que se reorganizara, hasta 
muerto Fernando V I I . L a primera 
guerra carlista, fué una escuela para 
«a reorganización del ejercito regular. 
Pero la lucha por la independencia 
había dejado muchos gérmenes de in-
disciplina. FA ejército fué exclusi-
vamente político; sobrevino la era de 
los pronunciamientos y dnrante un ter-
cio de siglo toda rebeüión piiblica bus-
có su apoyo en los cuarteles. Hoy es-
tamos libres de todo eso. E l ejército 
es completamente ajeno á la. política; 
pertenece á la patria; grita "¡Viva el 
Rey!'', porque el Rey es representa-
ción del país. Su instrucción es es-
meradísima; tal vez con exceso. De-
claran los antiguos que hoy para en-
trar en las Academias se le exige al 
alumno más que antes para salir de 
ellas. L a unidad de procedencia y la 
regularización de los ascensos han vi-
gorizado el espíritu militar en las fi-
las. Hoy el ejército español haría 
lucido papel en todas partes, como se 
ha demostrado con motivo de nuestra 
corta intervención en Marruecos y de 
las operaciones que en ella hemos rea-
lizado. 
Donde se notan las deficiencias es 
en el material. Pero también en¿ este 
punto hace la Nación incesantes es-
fuerzos. No podríamos ciertamente 
presentar hoy un numeroso ejército 
con todos los elementos modernos; pe-
ro sí algunas divisiones. Reciente-
mente fué revistada por el Rey una 
de doce mil hombres, habilitada con 
cuanto el adelanto de la ciencia mi-
litar, desde balística hasta aerostáti-
ca, aporta para los combates. E l pro-
pósito es montar v cada año, durante 
diez, una división en iguales condi-
ciones. 
De este modo conseguí reinos te-
ner ciento veinte mil soldados en ac-
tivo con plena eficacia militar. Y es 
preferible ésta á hacer figurar en el 
papel grandes contingentes en cuyo 
poder real nadie creería. Hemos 
aborrecido cuerdamente las superche-
rías de la imaginación, porque nos 
aparejaron terribles duelos. No se 
ñas aparta de la memoria, aunque nos 
callemos, lo ocurrido en la guerra 
hispano-yankee. E r a yo de los que 
se oponían á la guerra, en la forma 
que tal oposición podía entonces ma-
nifestarse, si no se quería verse arras-
trado, que á tanto llega á veces la de-
mencia de los pueblos. E n los días 
de la declaración de guerra se publi-
có la relación de las buques de com-
bate que teníamos en Filipinas. F i -
guraban veintitrés, ¡y esto nos con-
fortó, porque al menos, si caíamos, 
caeríamos honrosamente, después de 
un combate formal con nuestros ad-
versarias. L a triste realidad de Ca-
vite nos despertó del sueño, porque 
aquellas ¡barcos, pomposamente rotu-
lados cruceros y cruceros acorazados, 
eran míseros cascarones de madera 
viejamente artillados é incapaces de 
otra cosa que de hundirse arrastran-
do á las amargas olas del desastre y 
de la muerte centenares de vidas he-
róicas y abnegadas que con su sa-
crificio pagaren nuestra locura y 
nuestra farfantonería oficial. 
L a lección no fué perdida porque 
fué escrita con dolor. Y ningún 
dolor se pierde, dice un poeta; la 
lágrima que en un rinrán de la tierra 
se evapora, en otra latitud del pla-
neta cae como gota que fecunda. Por 
eso nuestro ejército con apariencia 
modesta gana en fuerza eficaz. L a 
evolución desde 1808 á 1908 es in-
mensa, i Qué será dentro de otro 
siglo? ¿Qué avances habrá hecho la 
pacificación internacional? ¿Qué mu-
danzas traerán los progresos cientí-
ficos? Dejaremos la respuesta para 
el próximo centenario... 
H . 
J . C O R E S , S . ^ c . 
A l m a c e n i s t a s i m p o r t a d o r e s d e l a s 
ú l t i m a s n o v e d a d e s e n 
J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a . 
L A A C A C I A Casa fundada en 1873, 
I^a pred i l ec ta ele las fami l ias . 
12, SAN RAFAEL 12. entre Consulado á Industria. Telf. 1,114 
c 1299 , 26-10 Ab 
Cuando las simultáneas huelgas de 
empLeados ferroviarios y de albañiles 
hicieron ver que ya era itiempo de 
•corutrarrestar de un modo práctico 
la ipropaganda .coiecjtivlsta empren-
dida entre nosotros e-on brío incansa-
ble y eficacia, funesta, surgió la idea 
de formar ia 'Federación de las Cla-
ses Prod-njotoras de la Isla de Cuba 
eon el fin de •proclamar la solidaridad 
do capiitalistas y trabajadores en la 
magna obra -de la producción, frente 
iá las de el am aciones de ¡los sectarios, 
que por fanatismo unos, y otros por 
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TINE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. • o 
De venta: Viuda de José Sarrá é hijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
conveniencia, tratan de crear entro 
p.mbos elementos un duadismo irre-
ductible, como si fuera posible el pro-
gresivo desen-volvimienito industria! 
sin operarios satisfechoK con jornales 
bien remunerados y s i n indus-
trias florecientes. Entonces se de-
mostró que no entraba en liza la Fe-
deración animada »por un estrecho es-
píritu de clase y q-iue eus miras eran 
generosas, habiéndole valido esta no-
ble aictitud las más ineqnívocas mues-
tras de simpatía y los aplausos de la 
opinión cubana. Esto, sin contar el 
apoyo entusiasta que desde el primer 
día han prestado á la naciente 'Co-
lectividad corporaciones é individuos 
de gran •valia, ha llenado de legíti-
mo orgullo y de viva satisfacción á 
sus convencidos iniciadores; pero co-
mo no hay rosa sin espinas ni atajo 
sin .trabajo, es preciso confesar que 
no resulta tarea fácil la de dar al 
| naciente organismo aquellos cimien-
tas, á la vez amplios y firmes, que 
para sn prósipero desarrollo y efi-
caz funcionamiento necesita. 
Gomo se trata de un pensamiento 
de alto vuelo y de general é indisju-
itible conveniencia, las bases para su 
realización, que han sido consignadas 
en un reglamento, son de tal natura-
leza que sin necesidad de esfuerzos 
costosos y aislados, sino por su mis-
ma difusión, debieron allegar en po-
co .tiempo abundantes recursos para 
su sostenimiento; pero al discurrir 
así no hemos contado con la apatía de 
nuestra raza, que nos lleva k pa-
so lento á dejar para mañana lo 
que debíamos de hacer hoy, sin que 
esto impida que en un moimenbo da-
do .tratemos de recuiperar ei ¡tiempo 
perdido, expuestos, como es natural, 
á los tropiezos que -tal procedimiento 
origina. 
No es esto decir que haya fracasa-
do la idea de constituir un gran or-
ganismo que ostente la representa-
ción de las clases productoras de 
Cuba, pues teniendo la ccoperación 
efectiva de personas tales como los 
señores Gohier, Diaz (don Ladislao), 
Blanco Herrera (don Julio), Naza-
bal (don Emilio), Domínguez Gui-
llén, Salaya y otros, y contando ade-
más con el apoyo de entidades de 
tanto (prestigio como el Comité del 
Comercio de la Habana, la Unión de 
Fabricantes de Tabacos, Henry piay 
and Bock & Oo., -la compañía Teilefó-
ir^a. la Jim ta de Navegación, la Aso-
ciación de ^Constructores y Contru-
tistas, la Unión de Fabricantes de la-
drillos, varias empresas de. Ferroca-
rriles y la mayor parte de las indus-
trias locales, puede asegurarse que 
la Federación ha reunido j a los ele-
mentos indispensables para sostener-
se de un modo decoroso, ipor más 
que aún no figuren en sus filas algu-
nas empresas de importancia y los 
gremios del comercio que tan inte-
•resades deben estar en su próspero 
desenvolvimiento. 
Recuerden todos á quienes intere-
.«a este movimiento, que las cuestio-
nes económicas se anteponen ya en 
todas partes á las poilítLcas, y que los 
pueblos, cansados de las .promesas de 
los declamadores de ofkio, lo que an-
helan es su bienestar económico, ob-
jetivo iprimordial de ios hombres en 
donde quiera que alumbra el sol de 
la cd-vilización y del progreso. Con-
fiar en la aparente tranquilidad que 
nos rodea sería dar pruebas de un op-
timismo candoroso, del que no ¡tarda-
ríamos en arrepentirnos. Por otra 
iparte, cuanto la acción privada in-
tente para dar solución satisfactoria 
á las cuestiones que puedan surgir 
entre el capitad y el trabajo, tendrá 
la inapreciable ventaja de evitar la 
intervención en ellas del .poder pú-
blico, intervención que es altamen-
te peligrosa en todas partes y mucho 
más entre nosotros, donde las per-
sonas al parecer más sensatas adop-
tan acuerdos de médula socialista ce-
diendo á circunstancias de momento 
ó con ed deseo de adquirir populari-
dad y votos. 
Mucho bueno puede por consi-
guiente esperarse de las iniciativas 
que tome la Federación de las Cla-
ses Productoras debidamente condu-
cida, y como el asunto es de gran 
trasoendeucia, dejames para un pró-
ximo artículo algunas ideas que nos 
ha proporcionado .la lectura de acon-
tecimientos socialistas surgidos re-
cientemente en la vieja Europa. 
PREVISION T S E f i ü R I M D 
Protéjase usted contra incendio ó 
robo depositando su dinero, sus títu-
los, sus joyas ó cualquier otro valor 
en las grandes bóvedas, controladas 
por relojes, del Banco Nacional de 
Cuba. 
B A T U R R I L L O 
E l corresponsal de este D I A R I O en 
Abreus, apoya con calor la solicitud 
dirigida á Mr. Magoon por los Secreta-
rios de Juntas de Educación, pidiendo 
aumento de sueldo. Y . tomando él por 
modelo de oficinas recargadas de traba-
jo, la Secretaría de Rodas, enumera el 
cúmulo de atenciones y responsabilida-
des que sobre esos funcionarios pesa. 
Exceptuando al Secretario laictuel de 
la Junta de G-uanajay, que está bien 
pagado, los demás merecen la conside-
ración del Gobierno, en la medida de 
la respectiva importancia de los Dis-
tritos municipal es. 
Caso original: ese empleado cuenta-
dante, que se llama Secretario de Jun-
ta, es el único cuentadante que res-
ponde, con crecida fianza, de valores 
que él no maneja. Porque aunque el 
Corresponsal de Abreus diga que la 
fianza responde al manejo de fondos 
que recibe de las Zonas Fiscales, ello 
no es rigurosamente exacto: él no reci-
be fondos en cuya administración pu-
diera lucrar si no era honrado: reci-
be cheques á favor de determinadas 
personas, que ha de entregar personal-
mente ó de certificar por correo, res-
pondiendo con su garantía de todo ex-
travío no justificado en tiempo, y sin 
merecer ni las gracias de los señores 
acreedores, á muchos de los cuales tiene 
él que hacer las cuentas para que no 
las devuelva la Pagadnría, y que avisar 
una v otra vez. cu:nv l.ros] i-aseros 6 
contratistas, se olvidar, cío presentar-
las en tiempo. 
Mas no solo á eso responde su fianza^ 
responde al mobiliario, material y li-
bros de las distintas lejanas escuelas^ 
objetos que usan inaestros y niños. qu« 
cuidan conserjes sin responsabilidadi 
viudas y viejecitos míseros, únicos que 
pueden servir un idestino por cinco pe* 
sos al roes, y á quienes no puede exli 
girse responsabilidad. 
Un chiquillo sustrae un libro, roban 
al consea^e un mueble; el maestro no 
dá cuenta del extravío; renuncia ó cesa 
en agosto; y cuando el nuevo profesos 
advierte la falta, se enredan en mutuos 
cargos el ausente y la conserje, y 
cuentadante paga. Para la Intervención 
generaü del Estado, un borrador de 
pizarrón, que vale cinco centavos^ ¡y 
una pizarrita de cartón, que vale diei, 
no eonstituyen baja en los cargos d« 
un' Secretario, hasta que no se les de-
num-ia. examina y destruye. Si se exs 
traviaron, que los pague. 
Y he aquí que un funcionario que no 
maneja dinero, que recibe cheques ú 
entrogiar pudiéramos decir, en funcio-
nes de criado, y que h!a de hacer mu-
chas veces l'as cuentas de otros, prasta 
fiianai por ello; y la presta, no por (Los 
objetos á su cargo, sino por los que 
usan y manejan otras personas irres-
ponsables. 
Ahora, en cuanto á trabajos, casi son 
tantos como los regaños, apercibimieca» 
tos y amenazas, si no directas y mereci' 
das, claras y concretas, contenidas en 
Cireiriares que la incuria de al-gunq 
obliiga á redactar. 
Si los maestros todos fueran tales, 
el trabajo sería menor. Si los que 
maestros son, pusieran cuidado, no ha-
bría mayor razón para el aumento. Pe-
ro es que hasta los buenos educadores, 
suelen resultar deíestaibles oficinistas. 
Como de cada doeumemllD han de 
•haeor tres ejemplares, ocurre que fir-
man dos y uno no; que ponen el. pro-
medio en uno solo, que olvidan, con-
signar ia fecha, que se equivocan en 
un probUlema de dividir, ó que 'cam-
bian el mimena de la escueHa. Si Se-
cretario los exmmina todos, uno por 
uno, tendrá que examinar miMares 
de documentos durante el Curso, 9i 
comprobad» un ejemplar, confía en 
que los otros están bien, á lo mejioc 
se le devuelve un informe con el re-
querimiento merceido. 
Todavía, yo sé de maestros que lle-
van diez años de ejencicio. y no pue-
den dar sus día t oís me usuales, sin que 
ei Secretario revise y apruebe previa-
mente el borrador. 
i Que por qué lo bace? Porque í a 
demora en rendir el servicio, redun-
da en su daño. Está dispuesto que el 
L A P A L A B R A 
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Aliviar, curar, tal es el milasro operado 
tantas veces cada año por la famosa BACl-
Lí.N'A RAVENET. este remedio maravilloso, 
el más radical, más popular y científico, al 
cual cura siempre. 
l̂ a Sra. Vda. Broesart. viajera de comer-
cio. Calle de los Elus. 14, en Reñms (Fran-
cia) quien nos ha autorizado á publicar su 
curación, padecía desde muchos años de 
Asma, Bronquitis crónica con tos seca y re-
belde. Tenía también sudores nocturnos. 
Opresión, Esputos de sangre, en fln una do-
bilidad g-eneral. Después do haber consulta-
do en vano á numarosos médicos, desespe-
rando de recobrar la salud y faltándole 
completamente las fuerzas, tuvo que aban-
donar su trabajo riéndose perdida. Tuvo en-
tonces noticia que una persona, tan enfer-
ma como ella, había sido radicalmente cura-
da por un nuevo remedio: hizo el mismo 
tratamiento y hoy. gracias á este remedio 
maravilloso ya no tiene ni tos ni esputos 
de sangre y está muy buena. 
Aconsejó á todos aquellos que tuviesen la 
misma enfermedad recurrav á la BACILINA. 
RAVENET. así es que hemos obtenido nu-
merosas curaciones de personas que han se-
guido su ejemplo. 
Vénde§e en París: RAVENET, 25. Rué 
Vanean. Depósitos y venta en la Habana; 
Vda. de José Sarrá é Hijo; Dr. Manuel 
Johnson y todas las buenas farmacias. 
y 
Galle de C u b a 64 
H A Y A N A , C U B A 
Se Llenan todos los pedidos en el 
•oto Enscribase por cotizaciones 
P A N D E G L U T E N _ a R , " Q U E R " 
E s l a p r e f e r i d a d e t o d o s lo s m e r c a d o s q u e se p r e s e n t a , p o r s u e l a b o r a c i ó n y agradable paladar. 
l a c o m b a t e e l 
DE VIIXAFRANCA DEL, 
PANADES (España) 
4 - 3 
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PARA. EL 
D I A R I O D E L A ñ U R I N A 
Madr.kl. 12 de Abril de 1908. 
E l beneficio de María Guerror.) re-
sultó. <-omo siempre, una brillantísima 
función. E l todo Madrid de las gran-
des solemnidades acudió presuroso y 
gastoso á aplaudir, á admirar, á nues-
tra primera y distinguida actriz. Esta 
eligió la comedia l'amifrc, de Mau-
ricio Donnay. primorosamente verti-
da al castellano con el título de Figu-
rar, por dos inteligentísimos literatos: 
Manuel Bueno y Ricardo Catárineu. 
Del mérito ó demérito de la obra 
hablarán á ustedes lija que. por su-
ficiencia pueden tratar de ello; yo, 
que "mi insuficiencia tooo'^ no soy 
quién para juzgarla. Solo me atreve-
ré á decir que me gustó en extremo 
el primer acto, que en los sucesivos 
seguí interesada la serie de aquellas 
escenas no exentas de profundidad y 
de cierta novedad; que el diálogo pa-
recióme brillante las más veces; que 
la situación final del cuarto acto, es 
decir, el enouentro de las dos riva-
les, croo 'iue es de intensidad dramá-
tica, inesperado, sóbrio, emocionante 
y, en fin,. que la interpretación fué 
la que siempre aplaudimos en el E s -
pañol : inmejoraíble. 
No es posible exigir más arte que el 
desplegado por María Guerrero en el 
papel de Julieta; Su lalbor no pudo 
ser más primorosa. E l conjunto, ex-
celente también; secundaron á María, 
é luciéronlo con sumo acierto, las ac-
trices Barcena, Roca, Cancio, Salva-
dor y Villegas. Fernando Díaz de 
Mendoza hecho un aotorazo. dijo ad-
mirablemente su papel; los demás 
actores también se lucieron. 
María ha podido contar la noche 
del 4 como una de las más felices 
de su brillante campaña. Recibió 
gran número de muy valiosos y artís-
ticos regalos, y extraordinaria profu-
sión de lindas flores naturales. 
Insisto en que el teatro ofrecía, 
como de costumbre tratándose de be-
neficio tal, de tanta importancia, bri-
llante aspecto. Asistió también el 
Rey. E l público estaba entusiasma-
do con la mise en scetie; no hay idea 
de más primor y buen igusto; verdad 
que á ellos nos tienen acostumbrados 
Femando y María. Y a tendrán us-
tedes ocasión de admirar, pues no 
creo transcurra mucho tiempo sin que 
vuelvan á tener la 4s ftplaudir á tan 
queridos y predilctos actores, ya ten-
drán, digo, ocasión de ver hasta dón-
de liega el lujo y la exquisitez en to-
dos los detalles de esta nueva obra. 
María lució elegantísimos trajes. 
Diré aquí lo que acabo de expre-
sar en otro escrito sobre este mismo 
agradable motivo: ¿qué necesidad hay 
de ir á Paris para admirar cómo vis-
ten aquellas actrices?; ¿qué falta ha-
ce leer las revistas allí escritas para 
inspirarnos en las ioüeites que éstas 
describen, y que han lucido en tal ó 
cual obra escénica sus elegantísimas 
intérpretes? Desde el buen momento 
en que Mar6a Guerrero ante todo, y 
luego las demás actrices de su nota-
ble compañía no escasean lujo ni omi-
tem detalle alguno de esplendidez y 
chic, quédese para ed teatro Español 
la admiración, persuadidos como debe-
mos estar de que en los escenarios pa-
risienses no hallarán más ni mejor, 
el buen gusto. 
¡De los vestidos que en la citada 
obra Figurar luce nuestra primera y 
bella actriz, cuál es el más bonito? 
Difíoil respuesta, porque todos los 
trajes son primorosos. 
É l del primer acto, sencillo, según 
corresponde á una joven soltera, es 
de preciosa y fina lanilla blanca, | 
guarnecida con bieses azules, de unj 
azul turquesa encantador. Ostenta el 
corpiño camisolín de encaje, de éste 
son también las mangas, que termi-
nan en el codo y nacen de otra man-
ga, que á manera de liso volante 
contribuye á la gentileza del conjun-
to; la falda lleva corselete. Precioso 
y primaveral el sombrero.; es de paja 
beige; de copa, más bien baja, queda 
oculta, con sumo arte, afectando así 
la forma boina, y recordando en con-
junto el estilo Carlota Corday; va 
cubierto de seda blanca, primorosa-
mente colocada y formando los plie-
gues que con naturalidad debe for-
mar; alrededor de esta lucida boina, 
de esta flexible sed)a, de esta copa, que 
no es alta, hay una guirnalda de ro-
sas; á ambos lados, y naciendo de sen-
dos choux, dos caídas de cinta algo 
ancha (unos cuatro dedos) de seda 
celeste; cintas destinadas leí mismo 
á servir de bridas, terminando, si se 
quiere, en artístico lazo, que á quedar 
flotantes, aumentando de esta suerte 
la poesía del tocado, de la toilette y 
de la interesante situación del perso-
naje que María tan á maravilla re-
presenta. 
E n el segundo ecto, convertida aque-
lla en encumbrada señora, aparece en 
su esplendida casa y viste lujosa y 
elc^aatc tea gown, compuesto, se pue-
de decir, de dos trajes: el primero de 
gasa blanca can aplicaciones; queda 
desootado el corpiño, y queda sobre es-
ta túnica, que más bien parece una 
envolvente nube de gasas, una espe-
ic de levita abierta en picos, de rosa-
do raso '4meteoro" con galones de 
plata. 
E n el cuarto acto, originalísima, 
preciosa y elegante toüeite de colimne 
azul lapizlázuli. E n forma de muy 
suelta levita, larga, corta de talle, con 
adorno de trencilla dorada en hom-
•bros y espalda, formando artístico di-
bujo, esta parte del traje da á todo 
él gran originalidad; y al despojarse 
de tan verdadero y novísimo comple-
mento, queda, á la admiración de 
quienes gusten de ooaitemplar cosas 
bellas, el traje liso, un si es no es im-
perio, oorto de talle, ya se sabe, y 
rodeado éste por una cinta dorada, 
que termina, á un lado, en airosa 
caída; camisolín y mamgas de blanco 
encaje; éstas y los hombros llevan 
guarnición de oro, como las del abri-
go; ostentan, ellas también, las man-
gas vaporosas, vuelos de encaje. E l 
descote es reducido, cuadrado y sirve 
de marca á finísimo y blanco camiso-
lín igualmente de ©ucaje, sobre el cual 
descansa, luce y rehice delicada cár-
dena de 'brillactes. 
Después de leer esta pobre resé-» 
ña, que nada expresa en comparációfl 
con la realidad, espero que ustedes, 
pensando, no on lo que digo, sino 
en todo lo que he querido decir, sa 
harán cargo de que los trajes de Ma-
ría Guerrero en Figurar pueden fi^ 
groar entre los más nuevos, lujosos 35 
elegantes. 
Bien deploro qme la falta de espa-
cio impida que me ocupe asimismo 
de los de las demás actrices, todos 
ellos á cual más elegantes, pero sí 
diré y no exagero, que encajan per-
fectameiite en aquel cuadro de es-
plendidez, esmero y distinción. 
Merece verse y ser admirado, un 
ensayo general en el teatro Español 
E s una verdadera representación; Fer-
nando y María no perdonan detalle; 
tanto las actrices como los actores, 
visten los trajes de rigor; asiste bas-
tante público, compuesto de periodis-
tas y amigos de tam ilustres empresa-
rios; reina un silencio dmirable du-
rante los actos; 1 silencio que ojalá hu-
biese en las representación^ duirante 
hs noeshes de moda en que el público 
frivolo va nada más que á charlotear j 
dá gusto ver como atienden Fernan-
do y María á la perfección en todo; 
con qué tacto corrigen cualquier de-
woto; con qué paciencia se prestan 
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. OOOTOi hasta que l.i Superratenden-
«ia no -certifique que hla rendido la es-
tatíktica del mes. Y ocmo la ba<se de 
bu míorme son los pareiEiles de los 
•^•ae í̂ro.s. para que le paguen "en tiem-
tP0 Ib que honradamente ha ganadlo, 
tiene que convei'tirse en áiixiliar d-e 
Aquellos que cobran a principios de 
toes, haya ó no terminado el periodo 
fescolar mensual. 
De d-onde resulta que la morosidiad 
Üe otros redunda en su daño, ó se 
oonvierí** él ein acusador oonstante de 
mat si ras. ya niña«# ya Anudas, ya po-
Wn B bq irra de familia, que del deisti-
Ho necesitan para vivir. Y como las 
•mujeres BiereÜKD toda consideración 
de los hombres hidalgos, y como la 
frecuencia de las denuncias podría 
aearreiarle le enemistad de los señores 
•de ila Junta, padrinos de la maestra. 
*1 pobre Secretario ó ayuda á aquella 
16 sufre el castigo de ajcmis faltas. 
Parque eso es lo bue"no. Los seño-
íes políticos proveen á su guisa las 
escuelas. Xo se oye la opinión del Se-
cretario acerca de las aptitudes del 
"aspiranto. E l caeique mandl* ó la 
íAfiamblea dispone que se coloque á 
t i hija del correligionario ó á la mu-
jer del muñidor. Pero luego la Junta 
ko le hace íüs informes, ni se ocupa 
fle lo que la ineptitud de sus protegi-
dos peirjudique aJ Secretario. 
r Y hete aquí que. además de ser 
ei único empleado de la República 
^esp usable de lo que otros manejan. 
¡ÍB el único que pagi las culpas de 
Morosidad ó incompetencia, de subal-
ternos que no puede nombrar, sepa-
toar. ni siquiera denunciiar. 
i Unase á eatlqf lo que dice el Corres-
ponsal de Abreus: Modelo 5, resúmen 
2o, modelo' 5A. Cuentas con la Zon.a, 
í^estupuestos. Resúmenes dfA infame 
« de oada maestro público y privado 
ttel Distrito, relación mensual de li-
teencias, de personal de la Junta etcé-
tera, etc., y todo elíBo, minucioso, exac-
to y por triplieJado. y dificilmemite se 
bailará ningún burócrat-a que por 
igual sueldo haga la mitad del trabajo. 
Agregúese la conrespcmdenoia con 
los centros superiores y otros Depar-
tamentos, las querellas arnte los Juzga-
idos, que le esclavizan durante horas 
*n d zaguán de la, iCasa de Justi-
tria, hasta que el señor Juez ó el señor 
ílseribano quieren despacharle, y que 
Be conquista odiosidades é insultos de 
Hos m<alos padres. Y he aquí otra espe-
¡tialidad del cargo: es el único fun'cio-
íüario, no policía, funcil ¡nario de Ins-
trucción Públi?;i. de ese Ramo que 
presupone más prestigio que el de 
acusador pagado, convertido en dispu-
tador en eü. Correceiotnad, en objeto de 
¡palabrotas y menosprecios de estúpi-
Ôf?. por un sueldo de pteapedrero. 
Y ¡Las actas, y las vdsitas á las escue-
y el reeábo y distribución de mate-
í-ial. Y tener que desclavar ca jas, y en-
'V'asar paquetes, y barrar la oficiina, 
tirar la basuifa' al anochecer, porque 
fco tiene criado ni portero. Y luchar 
*on ia mayoríai de Ib Junta, si quiere 
m puesto para un correligionario. Y 
tener que callar cuando un padrt 
acusa de inepto al maestro de su ba-
rría ; y que h;acer averiguaciones y 
A T A J A R P O L L O S cuaudo otro le de-
(nunciía qaie le han pegado á su niño; 
y que vigilar si los maestros rurales, 
que vivem en 6a población, han ido á 
su escueda ó se han quedado doimi-
cLos; y que correr á buscar sustituto, 
cuando La maestricta'. que bailó la no-
che anterior, ó el maestrico. que hiza 
mi mal negocio la noche pasada, le 
avisa á las siete de la mfañana. que 
está con jaqueca y no puede abrir el 
aula. ¿Para que más, si lo enumerado 
es suficiente? 
Y a he dicho que hay un fufacionario 
de esos á quien no debe aumentarse 
nada.. Xo quiero decir tampodo que to-
dos merecen igual supldo. A tal su-
j ma de trabajo y de responsabilidades, 
! tal remuneración. Según el número de 
I (scuelas públicas y privadas de cada 
j Distrito, así el sueldo. Pero el aumen-
to estará justificado. 
E l Dr. Lincoln de Zayas no hará 
mal laconsejándblo. 
j o a o ü i n n . ARAMBüRU. 
ñando el cargo á más del tiempo esta-
blecido en la Constitución, durante 
tres meses y veinte días, diferencia 
que existe entre el primero de Febre-
ro, fecha en que tomarán posesión y 
el 20 de Mayo, que es la señalada por 
ia Ley Fundamental. 
Cuarto: "Las elecciones de gober-
nadores provinciales, en vez di ha-
cerse juntamente con las de repre-
sentantes, se harán á la par que la 
de consejeros y las municipales 
ejerciendo funciones unos y otro i 
por espacio de cuatro años." 
Todo está bien; pero como se habí<* 
anunciado que para servir los cargos 
de elección popular todo el personal se-
ría "ropa limpia." nos extraña que los 
senadores no hayan ido á la colada. 
Después de las agudezas bilingües y 
gubernamentales que justificaron lo de 
"los gobernadores extranjeros" y la 
"cesación de la Liga Agraria." falta 
una tercera tanjente por do. se escape 
la lógica que manda suprimir, manu 
inagúnica, la mayoría zayista del Se-
nado. 
L A P R E N S A 
E l partido zayista ha facilitado á E l 
Mundo la siguiente noticia oficiosa; 
" E l Comité Ejecutivo del Partido 
Liberal, que preside el doctor Alfre-
do Zayas, ha toma el acuerdo de con-
testar á las preguntas formuladas 
<por el señor Gobernador Provisional, 
sobre las elecciones, preguntas que 
ya son del dominio de nuestros lecto-
res, de la siguiente manera: 
Primero: "Que el Presidente y 
Vicepresidente de la República de-
sempeñen el cargo sólo durante cua-
tro años y tres meses y veinte días, 
oesamdo por tanto en 20 de Mayo de 
1913, toda vez que tomarán posesión 
en primero de Febrero del próximo 
año de 1909. 
De otra suerte, para completar el 
tiempo presidencial que falta por 
vencer, estaría en funciones durante 
cinco año?, tres meses y veintiún 
días. 
Segundo: "Que las elecciones de 
senadores sean totales, pudiendo ser 
candidatos, ya que la. Constitución 
no hace mención especial, los senado-
res que actualmente se encuentran 
en funciones. 
"Electos los veinticuatro señores 
que integran el Senado, por sorteo 
se ocuparán las vacantes que existen, 
sustituyéndose, también por sorteo, 
las que vayan ocurriendo por cum-
plir los senadores en funciones el 
tiempo reglamentario." 
"De esta suerte, los senadores elec-
tos por cuatro años desempeñarán su 
cargo durante cinco y los que lo 
sean por ocho, durante nueve, pues 
hay que aguardar para sustituirlo 
al nuevo período electoral. 
Tercero: '' Las elecciones de repre-
sentan t1.-; serán totales, pues no exis-
te ninguno en funciones, desempe-
rna 
Extracto Doble y Ungüento de 
H A M A M E L I S V I R G I N I C A 
(ó Avellano Mágico) 
del Doctor C. C. Bristol. 
E l Extracto alivia y cura como 
por encanto las Inflamaciones y 
Dolores, el Reumatismo, Torck-
dukas, Golpes, Heridas, Hemo-
rragias, etc., etc. 
El ünj*aento es un especíñeo de 
infalible eficacia para los Hemo-
rroides ó Almorranas, Botones, 
DiviesoSjTcmoebs, Hinchazones, 
Ulceras, etc., etc. 
Notables por lâ  sencillez de su aplicación y la mara-
villosa rapidez con que producen bu efecto ee pueden 
recomendar con toda confianza, y deben tenerse con-
mano como providencia contra los golpea, caídas y 
demás accidentes y dolencias que diariamente ocurren eu la familia. 
PREPARADOS SOLAMENTE POR 
LANMTIN & K E M P , N E W Y O R K . 
De venta en todas las Farmacias y Oroguerias. 
V I G A S D Z A C E R O " C A R N E G I E " 
Garantizada con los siguientes pesos oficiales. 
Hemos notado de ñoño é inexpresivo 
el esbozo de programa que sirvió de he-
raldo á la "Agrupación Nacional Inde-
pendiente." lo cual no es decir que nos 
disguste la agrupación Respecto 
del programa nos acontece lo que á 
aquella mujer del pueblo que habién-
dole presentado un mozo ni feo, ni gua-
po, ni bajo ni allto. ni flaco ni gordo, ni 
simpático ni antipático, ni expresivo ni | 
inexpresivo, ni triste ni alegre, dijo:— 
"Me gusta, me gusta; pero que retemu-
ehís imo! . . .—Por q u é ? . . . — P o r lo d&-
si ni ficante! _ 
Para escapar á la "desinifieacia," 
parece que el grupo desea significar sus 
principios para que por el hilo de ellos 
podamos adivinar el ovillo sus fines. 
E n carta que M J . Manduley dirige al 
señor Antonio Colás, natural y vecino 
'de Santiago, y publicada en E l Mun-
do, se dice: 
" L a prensa en general comenta 
benévolamente nuestro programa, 
dándonos " L a Ludia ," eu su artícu-
lo de fondo de ayer, una calurosa 
bienvenida. Estamos imprimiendo el 
programa referido de la Agrupación 
para repartirlo por toda la Repúbli-
ca, pues como usted sabe, es nuestro 
propósito que nuestro pueblo se dé 
cuenta exacta de que si no tenemos 
acierto en la designación de loe orga-
nismos que han de dirigir la Repú-
blica al cesar la administración de los 
Estados Unidos, perderemos para 
siempre nuestra independencia, por-
que se repetirán los sucesos dolorosos 
de 1906 y los Estados Unidos, como 
lo ammeió ya el Presidente Roose- . 
velt en su carta de Septiembre de ese 
año. ocuparían definitivamente nues-
tro país; y dejado sólo á la iniciativa 
de 'los partidos esa designación, como 
ha ocurrido hasta ahora, con el ex-
clusivismo de ellos no hay duda que 
iríamos á un nuevo fracaso, porque 
las mismas causas producen siempre 
las mismos efectos. Así es que hemos 
de agotar nuestros esfuerzos para que 
sean elegidos los mejores ciudadanos 
•posibles, cualquiera que sea el parti-
do político á que pertenezcan, sin que 
nos guíe ambición de ninguna cla-
se." S 
" E l comité gestor central lo tor-
mamos las siguientes personas:"' 
"Mario García Kohly. José Ma-
nuel Govín. Francisco Carrera Jús-
tiz. Manuel de J . Maifduley, Teodo-
ro Cardonal. Aurelio Sandoval. Ig-
nacio Remírez. Eduardo Díaz. Ro-
dolfo Rodríguez de Armas, Conrado 
Planas, Estanislao Cartañá, Antonio 
Clarens. Tomás Vicente Coronado." 
"Como usted ve. á excepción mía, 
todos son hombres representativos de 
la intelectualidad y arraigo cubanos. 
Ninguno desempeña cargo alguno en 
el Comité, á excepción del señor Ca-
rrera Jústiz que hace de secretario; 
preside el que por casualidad ocupa 
la silla que está en el centro, porque 
todos nos consideramos soldados de 
fila y queremos á todo trance que la 
obra que emprendemos no sea de glo-
ria personal para nadie, sino que re-
presente el esfuerzo colectivo del pue-
blo cubano que quiere realizar unas 
elecciones absolutamente legales y 
elegir ciudadanos capaces de consti-
tuir un gobierno estable para la Re-
pública." 
" E n este sentido tenemos acorda-
do que á cualquiera á quien se nom-
bre por una comisión ó delegación, se 
entiende que lo comparte con todos 
los demás cubanos de buena voluntad 
que quieran ayudarle, pero se hacen 
esos nombramientos con objeto de 
que haya directamente alguno que 
tome la responsabilidad personal de 
la realización del encargo. Así es que 
usted puede ponerse de acuerdo con 
los amigos de esa con quienes ya es-
taban en relación algunos de los que 
hoy forman este Comité gestor cen-
tral, leyéndoles esta carta á fin de 
que cooperen con usted al éxito de 
nuestra obra. 
"Nosotros creemos que si ustedes 
organizan ahí el Comité provinciad 
en la misma forma que nosotros lo 
hemos hecho con este, ese éxito estará 
aún más asegurado: siendo todos 
obreros por igual, se evitarán los dis-
gustos y dificultades que casi siem-
pre trae la cuestión de preeminencias 
en organismos de esta índole, y no te-
nemos tiempo que perder en cosas pe-
queñas, porque nuestra acción ha de 
ser muy rápida, á fin de que quede 
cumplida al realizarse las últimas 
elecciones generales." 
" Guardaremos todos los respetos á 
los distintos partidos políticos y ha-
bremos de trabajar con ahinco para 
evitar ó suavizar al menos la animo-
sidad existente de unos con otros. Si 
sólo consiguiéramos eso, ya habríamos 
hecho algo en bien de Cuba." 
Peralto en pulgadas.. 

















La economía de estas vigas está bien explicada en nuestro oatálogo en Español. 
Be envia gratis por corre». 
C. B . Stevens & Co., Oficios 19, H A B A N A . 
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A V I S O A L C U E R P O M E D I C O 
Se halla de venta eu las principales Droguerías de esta ciudad el 
A U M E N T A y M E J O R A L A S E C R E C I O N L A C T E A D E L A S 
M A D R E S y N O D R I Z A S 
Presentado á la Academia de Medicina de París en Mayo de 1908 y aprobado 
por las principales autoridades de Francia y Alemania. 
Con Laetagol todas las madres tendrán la casi-certidombre de poder ama-
mantar á su hijo. 
I 1 LACTaGOL hará pubir en muebos casos la secreción láctea HASTA CON 
LAS MADKES que no hayan amamantado desde un principio, habiéndose deci-
dido á amamantar unua semanas después del parto solamente. 
DOSIS: 3 fi 4 veces por día una cucharadita de polvo de LACTAGOL 
en leche ú otra bebida. (Sin cocimiento.) 
L a Criatura se fortalece y la madre se enrobustece desapare-
ciendo los dolores en el pecho y en las espaldas. 
Aunque más fuerte la leche materna se digiere por la criatura con mayor 
facilidad. 
y demás solucioues medicamentosas en hidrocarburos oxidados. 
(Vasógrenos) 
Absorción perfecta de los medicamentos por la piel y por las mucosas 
Muestras y folletos gratis al Cuerpo médico solamente. 
P. T I H 1 S T A , Habana, Apartado 330. Representante para 
la Isla de Cuba de las fábricas P E A R S O N . 
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"Estamos muy lejos de pensar 
que podemos dictar regrlas ele patrio-
tismo á nadie, pero es indudable que 
la pasión política conduce muchas 
veces á exaltaciones que traen la hon-
da división actual de los cubanos; 
esos pax t̂idos. al pretender mantener 
un exclusivismo absoluto á favor de 
sus afiliados, no teniendo en cuenta 
que. dividido como está el país en 
tres partidos, más el sinnúmero de 
cubanos que no hacen política, cada 
partido por sí seflo representa única-
mente una* escasa minoría del pue-
blo cubano, por lo que si un solo 
partido aisladamente, por sus mayo-
rías relativas sobre los otros, obtu-
viera ó llegara á dominar los podo-
res Ejecutivo y Legislativo de la 
República, resultaría en puridad go-
bernado el país por una minoría, con 
todas las consecuencias de tal situa-
ción en una República de mocráti-
ca." 
" S i nosotros conseguimos que se 
realice una selección de candidatos, 
estos llevarían el voto efectivo de la 
mayoría del pueblo cubano y conta-
rían por tanto con el apoyo de la opi-
nión pública; después, en el desen-
volvimiento de la administración de 
la República, vendrían los partidos 
á ejercer su legítima influencia, pe-
ro el Gobierno sería un Gobierno es-
table porque habría sido el produc-
to del voto de la mayoría de los 
cubanos y estaría formado por ciu-
dadanos capaces." 
Si esto es hacer política preparato-
ria, es, también, hacer programa pre-
vio, y á pocos toques como este no ne-
cesitaremos más para decir seguramen-
te dónde suenan las campanas. 
Confiese la "Agrupación," que el 
Programa^heraldo no fué otra cosa 
que lo que las agencias teatrales lla-
man "preventivos." 
T por eso han "prevenido". . . . en 
contra, á los que tan á deshora oyeran 
ruido tan pavoroso é inesperado. 
Ahora, con alijerarle de pelambre, 
va el rucio declarando el hierro, que 
sin pertenecer á ninguna puede conve-
nir á todas las ganaderías. 
por aquella provincia realiza el ilus-
tre caudillo." 
Nos parece tamaña esta candidez df 
E l Triunfo. . . Pues, qué quería el co. 
lega, que siendo la política el arte 1í 
mentir á incrédulos y la ciencia de en-
gañar á "vivos" viaieren los marmi-
tones del condumio ageno á echar es-
pecias finas en el propio?... 
E l Triunfo pidiendo cotufas en el 
golfo: 
"Cierto colega, que consumió ba-
ta ha poco más de un año todo el 
incienso que tuvo á su alcance para 
encomiar al general José Miguel 
Gómez y que propagó y defendió 
con más calor que nadie la candida-
tura del héroe de Arroyo Blanco 
para la Presidencia de la República, 
se ha empeñado en decir ahora todo 
lo contrario de lo que antes dijo, y 
en hacer aparecer lo negro blanco y 
lo pequeño grande. 
A diario publica telegramas de sus 
corresponsales en Oriente, que desfi-
gura á su guisa, tratando de quitar 
importancia al viaje triunfal que 
De E l Triunfo: 
"Tan oportuno nos parece éste 
consejo de " L a Lucha." que nos 
apresuramos á reproducirlo, porqiu 
es de interés para todos. 
Dice así: 
"Esos errores que ya se han nota-
do en las listas electorales, hacen 
más necesaria que nunca-su inspec-
ción, p(ira que puedan formularse 
lof> reparos con facilidad. De otro.mo-
do, la rectificación no resultaría po-
sible, y sin rectificar esas listas, no 
lograríamos tener buenas elecciones. 
Todo nombre que aparezca equivoca-
do, todo dato erróneo que se consig-
ne, imposibilita, en efecto, al elector 
el uso de su derecho ol día de las vo-
taciones. Si en las listas, por ejem-
plo, está inscripto José Pérez López, 
como de raza blanca, y el que con ese 
nombre comparece en el Colegio Elec-
toral es de raza negra, es seguro 
que se le rechazará, á pesar de que 
ese es el verdadero José Pérez Ló-
pez, que se enumeró y que realmen-
te tiene el derecho de votar." 
Conviene que esta advertencia sea 
tenida en cuenta por aquellos á quie-
nes va dirigida. 
E n eso de la raza, de la edad y de 
la ciudadanía, se han cometido mu-
chos errores en el Censo. 
Errores en los que no solamente 
han incurrido los enumeradores, sino 
también los enumerados. 
Y como dice con mucha,razón 
" L a Lucha," los que los han cometi-
do perderán su derecho electoral si 
no los rectifican á tiempo, y serán 
por consiguiente otros tantos votos 
de que se verán privados los candi-
datos. 
Complácenos sobremanera haber 
estado esta vez tan de acuerdo con el 
órgano máximo del zayo-gualbcrtis-
mo. 
, Mejor dicho, con el órgano único; 
puesto que " E l Liberar' no se pu-
blica desde hace algunos días. 
Sin duda porque todavía contmúa 
con la máquina indispuesta." 
Pues, si L a Lucha que, según E 
Triunfo, fué quien hizo por su propii 
obra y por su propia gracia los "enu 
meradores," desconfía de la "enurae 
r a c i ó n " . . . adóbenos L a Lucha esto 
candiles! 
Y a que no puede adobarnóslos E 
Liberal, que según "rumores" y "di 
ceses" se ha cerrado por defunción! 
L a Lucha termina con este elocuon 
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Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
5ueno tranquilo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. "Ner-Vita" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTlCAL CO.» Ltd. 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
«• ser varias veces fotografiados, y qué 
bables son con los asistentes á tan 
• ̂ c i tada solemnidad. Este nombre 
perece un ensayo general en teatro 
^ulto y principal como el Español. 
r Jambién visitó el Príncipe la Real 
Armaría. Esa mañana subió luego á 
¡jas galerías altas de Palacio, y allí la 
•wina Cristina obtuvo diversas foto-
grafías del gran duque y de su sé-
«nmo ruso y español. Momentos .des-
pués se presentó el Rey vistiendo el 
^forme de coronel honorario del 
^guniento'de Oviopol (hoy de Hula-
^ s de Alfonso X I I I ) , y en unión del 
Principe y su séquito se hizo también 
barias fotografías. 
Por la tarde, el gran duque, el rey 
y las dos reinas, fueren al Hipódro-
Jj, donde hubo partida de polo, inter-
'vmiendo en ella el Rey, el gran du-
P » , el marqués de Viann, el conde 
P la Cimera, el marqués de Villavie-
W y los señores Santos, Suárez y Es-
^ d ó n . E l gran diique, hizo buen 
^a!Pel, á pesar de que hace tres 6 
cuatro años que no jugaba. 
A las ocho de la noche marchó el 
íp-gio huésped á Biarritz, saendo des-
¡T^dido en la estación por el Rey, el 
íMncipe, don. Carlos, los altos palati-
PÚ^ el Ministro de Estado, la Em-
bajada de Rusia, las autoridades ci-
viles y militares, el séquito español 
del gran duq/ue y otras personas. 
L a otra tarde, á las tres, fué el Rey 
al Pardo para asistir al paper cJiasse, 
organizado por el Marqués de Baya-
mo (primogénito del Duque de la 
Unión de Cuba). Concurrieron unos 
cuarenta gi-netes, entre ellos ocho se-
ñoras y señoritas. Se hizo el recorri-
do sin novedad. Y eso que el caba-
llo que montaba el señor Urruela ca-
yó, resultando con el espinazo parti-
do, y hubo que rematarlo (¡pobre 
acnimal!) E l ginete no se causo da-
ño alguno. También cayó sin con» 
secuencias el marqués de Miravalles. 
Ganaron las copas la señora de Mu-
gniro y urna hija de los coondes de 
Caudille. -> 
Dícese que el Rey no saldrá por 
ahoira de Madrid; y que el primer 
viaje que haga será para inaugurar 
la Exposición de Zaragoza y visitar 
los puertos del Medterráneo en, que 
se celebre el centenario de Don Jai-
me el Conquistador. 
Llegó hajee pocos días la princesa 
Beatriz de Battenberg. madre de la 
Reina Victoria. Con ella han venido 
los príncipes Alejandro y Leopoldo. 
E n el Ateneo, y coa mucho luci-
miento se celebró hace tres días 
la fiesta del homenaje á Espronce-
da. Asistió numerosa concurrencia 
en la que abundaiban las señoras. Pre-
sidió el acto, que comenzó á las cin-
co, doña Emilia Pardo Bazán; á la 
derecha de ésta estaba Canalejas, y 
á la derecha Bonilla San Martín. L a 
insigne escritora abrió la sesión le-
yendo un admirable esbozo de lo que 
fué Espronceda y de .su alta signifi-
cación dentro de la poesía lírica espa-
ñola. A l terminar fué calurosamen-
te, justamente aplaudida. 
B l estudio de Bonilla acerca del 
romanticismo gustó mucho también. 
Hermoso el discurso de Canalejas 
estudiando la vida política de Es-
pronceda. 
Leyeron preciosas poesías Amado 
Xervo y Marquida. Martínez Sie-
rra una bonita composición de Juan 
Ramón Jiménez; Nilo Faba un frag-
mento de " E l Estudiante de Sala-
manca." Y los alumnos del Conser-
vatorio representaron después una es-
cena de esta misma obra. 
Se celebró en Coruña la. velada ne-
crológica en honor de Curros Enrí-
quez; el teatro ofrecía un golpe de 
vista espléndido; el escenario estaba 
artísticamente decorado. Presidió el 
ilustre Presidente del Centro Oallego 
de la Habana, acompañado de Mur-
guía. Filomena Dato, Alfredo Vi -
centi y Linares. 
L a lectura de poesías de Curros dió 
motivo á una verdadera ovación en 
homenaje deel insigne vate. Los dis-
cursos de V.icenti, Murguía, Linares 
y Cabeza, causaron excelente efecto. 
E l del Presidente del Centro Gallego 
de la Habana, señor López Pérez, 
conmovió hondamente. 
No sigo, porque á más del cable, 
las notables descripciones, debidas á 
plumas más expertas que la mía 
habrán dado á ustedes detallada y 
elocuente cuenta de tan hermosa é 
inolvidable solemnidad. 
Vuelve " L a flarmónica de Berlín". 
Esla famosa orquesta ha tenido á su 
frente á Hans de Bülow. Listz, Wag-
ner, Rubinstein, Saint-Saens. Wein-
gafner. Grieg y Nikisoh. Este . úl-
timo la dirigía cuando vino á Madrid 
hacp siete años. Xo se me olvida el 
entusiasmo que aquellos conciertos 
produjeron. Ahora, al frente, de tan 
celebrada orquesta. viene Ricard 
Strauss. el autor de Salomé. Los con-
o i ortos serán tres y se celebrarán en 
el teatro Real. Hay gran afán por 
disfrutar de eüos; el graa público de 
las solemnidades usicales se las pro-
mete muv felices. 
Noches pasadas se verificó en los 
suntuosos salones de la Embajada de 
Inglaterra una brillante fiesta. Lady 
Bunsen tuvo la idea, lucidamente rea-
lizada, de organizar una aristocrática 
compañía que representase obras en 
francés. L a idea se llevó á cabo en 
seguida, y dicha noche hicieron su 
debut los distinguidos artistas en un 
elegante teatro instalado en el gran 
salón de baile de la embajada. L a 
fiesta comenzó con la preciosa comedia 
de^ Labicihe, L a lettre chargée, que 
fué primorosamente interpretada por 
las señoritas de Cuadra y Alcalá Oa-
liano. Como fin de fiesta se repre-
sentó el diálogo de Quatrelles Une 
date fatale. por Mad. Lermontoff y 
Mr. d'Idiers. E n suma, una fiesta 
preciosa. ^ 
Entre las damas que á ella asis-
tieron, se hallaban: lady Welesbey, 
lady Head, mistress Grand-Duff y 
mistress Rurabold: las duquesas de 
Aliaga, viuda de Bailiú. Luna y We-
llington; marquesas de Atarfe, Casti-
llo. Acapulco. viuda de Riscal, La 
Granja, Casa-Torres, Herrera. Cama-
rasa, Bayamn. Caioedo y viuda d» 
Hoyos- condasas de Aguilar de Ine»-
trillas, Albiz, Aybar, Wclsersheira. 
Castillejas de Guzmán, Caudilla, Ca-
sa-Valeneia, Benomar y Cartayna; ba-
ronesa de Hortega, y señoras y seño-
ritas de Allendesalazar, Areces, Shée, 
S;i;tvedra, Carvajal Heredia, Cuadra, 
Estrada, Dato, Fernández de llenes-
troso. Le Montheux, Com.y.n, Villavi-
eencio. Arcos; Rodríguez de Rivas, 
Moreno Carbonero, Potestad, Caltabu-
turu v Xifré. ^ 
Han fallecido: 
L a marquesa de Coi-tina, luja ma-
yor del afamado juriconsulto uon 
Manuel Cortina y esposa de don uar-
los Espinosa de los Monteros; lúe 
una dama tan virtuosa como carita-
tiva; tuvo un hijo que muño en edad 
temprana, cuando le sonreía un bri-
llante porvenir, y cuya memoria su? 
padres perpetuaron con un premio 
que se otorga cada dos años en éj 
Ateneo de Madrid á jóvenes aventaja-
dos. 
E l conde de Castillo Piñeyro. dipu-
tado á Cortes, doctor en medicina y 
Mj&aUéro dignísimo. 
Y el joven don Andrés Silva y Ca-
vero, hijo del conde de Belchite, dis-
tinguido oficial de infantería. 
salome NUÍTBZ Y T O P E T E . 
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c párrafo su entusiasta artículo dedi-
l l o al 2 de Mayo: 
"Este centenario ilustre se celebra 
hoy éri España con esplendor inusi-
tado. Pero no lo celebra sólo la Es-
paña europea. En todas los pueblos 
hispanos de América, los corazones' 
laten orgullosos recordando proezas 
flé la raza común. " A q u d l o es mío 
también "—dice toda la América 
latina, y lo dice Cuba, que dió san-
gre de sus hijos en ofrenda á la 
patria grande del día gloriosa del 
Dos de Mayo, y que se siente más 
infida hoy por los lazos del amor á 
la nación progenitora, que cuando 
sólo parecía qué a ella la sujetaban 
los lazos de- la fuerza. En la noble 
herencia que nos dejaron nuestros 
mavores. el "Dos de Mayo" no ha 
si.lo repartido: continua indiviso, 
siendo de la propiedad de todos los 
pueblas de habla castellana, que, 
conmemorando esa fecha gloriosa, 
clamos un nuevo testimonio de nues-
tra pasión por la libertad y por la 
patr ia ." 
Bien haya la pluma que lo ha escrito 
la mente qu^la ha guiado. 
La Discusión termina su artículo 
locuente dedicado á Agustina de Ara-
:ón con estas recias palabras: 
" A l través del polvo de los años, 
aún vemos como falange gloriosa 
cruzar por el revuelto campo de 
combate aquellas grandes figuras de 
la independencia española: Casta-
ños, Palafox, Alvarez. caudillos de la 
defensa nacional cuyos nombres ha 
esculpido la historia con caracteres 
de ofo. 
Años después, dignos hijos de tal 
madre, lanibién los pueblos america-
nos, cachorros amamantados por la 
leona, habían de reverdecer los lau-
ros de Bailén y Arapiles en las cum-
bres del Pichincha y en los llanos de 
Carabobo. Diez y ocho repúblicas, 
rrfmas desprendidas de aquel árbol 
añoso de la España de 1808, saludan 
hoy el centenario de la hermosa epo-
peya, comulgando con la misma hos-
tia del patriotismo. Los pueblos que 
han peleado por la independencia 
han ascendido á la más alta cima de 
la dignidad humana. Las repúblicas 
de América aprendieron con Espa-
ña a amar á la Libertad y ;'i morir 
por la independencia." 
También E l Triunfo consagra, por 
nedio de su redactor y nuestro amigo 
1 señor Odriozola, el siguiente sentido 
•ecuerdo á la Madre Patria con ocasión 
leí Centenario de su guerra de inde-
>endénciá : 
Hace un siglo hoy que el pueblo 
ibero, siembre celoso de su dignidad 
é inspirado por la más noble de las 
causas y sentimientos supo colocar-
se en torno de su bandera, dispuesto 
una y miil veces á salvar su honra na-
ciona'l horada por las huestes de un 
ejército invasor, que ávido de gran-
deza quiso arrebatarle su indepen-
dencia, para sumirlo en la más odio-
sa esclavitud. j 
' ' E l Dos de Mayo" es shi duda al 
guna el ejemplo más hermoso de-
lección objetiva que nación alguna 
puede presentar en la historia de la 
humanidad y demostrar todo lo que 
puede un pueblo por insignificante 
que este sea, cuando se siente lasti-" 
mado en lo que más estima tiene: 
idioma, religión, .hogar y tradición 
al edito sagrado á todo, sus antepa-
sados como la más imborrable gra-
t i tud do veneración y respeto. 
Daoiz y Velarde, los dos grandes 
capitanes de la fecha que hoy celebra 
su patria con extraordinario júbilo, 
supieron interpretar con el más acen-
drado patriotismo, los deseos de un 
pueblo que volviendo la vista hacia 
la historia de sus grandes hombres, 
supo corresponder con heroísmo sin 
igual, en la v i r i l protesta que formu-
' laron ante los estampidos y la me-
tralla de los cañones y las bayonetas 
de las huestes napdlcónicas. 
. ' Y hoy al conmemorar la patria de 
los Cervantes, la fecha gloriosa de su 
independencia nacional, presto es 
descubrirse como señal de respeto y 
admiración ante aquellas figuras del 
pasado siglo, cuyos ejemplos de va-
lor y patriotismo servirán de norma 
indiscutible á las generaciones del 
mañana. 
Y allí, junto con Daoiz y Velarde, 
y á manera de vínculo, de estrecho 
lazo entre la madre ayer y la hija 
hoy. libre y soberana, cae en Madrid 
cubierto de gloria el ilustre cubano 
) eíl coronel don Rafael Arango y Cas-
ti l lo. 
Y vemos que Castaño es héroe y 
vencedor en la memorable batalla de 
Bailén, en tanto que allá en la in-
• mortal Zaragoza, y al grito de inde-
pendencia, una heroína: Agustina 
de Aragón, surge como una hada y á 
la vez que emplaza el cañón y hace 
fuego contra el extranjero sitiador, 
orgullosa tremola la enseña nacional 
y arenga al pyeblo á que se una en 
defensa de la causa de la justicia y 
el derecho hollado. 
Como á los cofrades La Discusión, 
La Lucha y E l Triunfo, estrechamos 
las manos de todas los colegas que han 
hablado de nuestra patria para ensal-; 
zar su memoria y enaltecer su nombre. 
P O R E S O S M U N D O S 
SEPALO E L PUBLICO 
Que el único reZoj que lleva el 
apellido Roskopf por derecho propio, 
es el que dice F . E. Roskopf, Paten-
te, fabricado por el hijo del difunto 
Roskopf creador del Reloj Roskopf 
hace más de cuarenta años, cau-
sando esta creación una revolución en 
la industria de relojería, porque po-
nía al alcance del pobre, del obrero y 
de las clases poco acomodadas, un re-
loj fuerte, exacto en la hora, y el más 
barato del mundo. 
Rechace el público consumidor to-
das las imitaciones y nombres simila-
res, y no pida más que el F . E: Ros-
kopf, Patente. Las de esta casa llevan 
el nombro de Marcelino Martínez, A l -
macén de Joyería, Brillantes y relo-
jes, Muralla 27,'altos. 
La conducción de los restos do Mrs. 
Regina Steinhart, ha sido una verda-
dera demostración del cariño y apre- j 
ció que se tiene en 'la Habana al hijo 
de la desaparecida. 
Desde Marianao hasta el Carmelo y 
desde esta estación hasta los muelles, 
cubrían la carrera una cuadrupa 
hilera de coches conduciendo á 
todas las personas más salientes en el 
gobierno, alta banca, comercio, indus-
trias, empresas, prensa y sociedad. 
El duelo fué presidido por el señor 
Steinhart y ol Honorable Gobernador 
Provisional. Mr. Magoon. 
Los restos de Mrs. Steinhart serán 
trasladados á Nueva York en el vapor 
"Havana." que saldrá hoy á las 9 
a. ta., para ser depositados en el 
panteón que la familia Steinhart po-
see en el cementerio Greenwood, en 
Brooklyn. 
Una vez nuas deseamos hacer llegar á 
Mr. Frank Steinhart la expresión de 
nuestra más sentida condolencia. 
Secuestro de una actriz. 
El corresponsal de un drario pari-
siense en Servia, refiere esta curiosa 
aventura. 
La bellísima actriz Pipero saílió de 
Belgrado contratada para trabajar en 
Valieux. 
En el camino se vio desagradable-
m'ente sorprendida por el asalto de 
unos hombres, que supuso, como era 
naturaü., unos bandidos. • 
Los asaltantes cogieron á la hermo-
sa actriz y con ed -mayor cruidado la 
internaron en unas montañas, de ján-
dola 'a'l fin en 'lugar desconolido para 
la secuestrada. 
Cuando ésta preguntó cuál era el 
motivo de aqueí'la agresión, suponien-
do que se exigiría dinero por su res-
cate, le dijeron los secuestradores que 
el único medio do recobrar la libertad 
sería el comprometerse á regresar á 
Bol-grado y permiainecer allí diez 
meses. . i 
La actriz, sin intimidarse, se negó 
á aceptar tan ext rañas condiciones si 
no le decían el mfotivo de ellas. Du-
rante tres días continuó en cauteve-
río, siempre vigilada. AQ cuár to se le 
presentó un joven, hijo de un rico se-
ñor de Belgrado.* E l joven declaró á 
laaetriz su ardiente pasión. Se moría 
por ellia ; pero aü enterarse sus pa-
dres, hab ían decidido contrariar los 
afanes del mozo. La negativa de la 
familia había coincidido con gestiones 
para contratar á la artista, alejándo-
la de la capitail. Así lo consiguieron; 
pero -al sabienio el enamorado decidió 
ol secuestro, porque, faltándole diez 
•meses para la mayor ía de edad y po-
der disponer de su voluntad, no que-
ría que durante dios se alejase la her-
mosa Pipero. La. re tendr ía en su po-
der hasta que transcurriese el plazo, 
casándose luego, si ella accedía á su 
pretensión. 
Conmovida la actriz, accedió á la 
demsnda y dispuso retornar á Bel-
grado, y 'ailflá para Octubre concluirá 
en boda lo que empezó t rágicamente . 
E l automovilismo se abarata 
En los talleres de Edison se-ha em-
pezado ya en grande esciala la fabri-
cación de los acumuladores de que 
tanto se wcupó el célebre .electricista 
en sus últ imas conforoncias. 
Actualmente so construyen 300 ba-
ter ías complo.tss por semana, número 
que aumentará pauilatinam'ente. Sábe-
se sólo quo eO acumulador en cuestión 
os de aluminio, que puedo suministrar 
energía, para, que un íaoitomovil Teco-
rra corea do 80,000 kilírnotros, sin re-
no vao.' las placas, y que resul tará su-
mamente económico. 
Edison corrobora sus deedaracinnes 
anteriores, por las cuales so sabe, se 
abara ta rá de un 'modo incalculable 
el automovilismo. 
E l platino. 
RuSia os realmente el país qüe sur-
te do platino al mundo, con su pro-
ducción de 160,000 á 200.000 onzas 
por año. K> un produotor quo no tie-
ne compotidoros serios. También o-s 
evidente, que mientras no so descu-
bran nuevas minas, la producción es-
tá 1 ¡mito-da y tiende á decrecer, mien-
tras que d consumo tiende á aumen-
tar. E l hecho os que aotualmonte el 
platino bruto se-cotiza en el Ural á 
28.000 TTiM-as Qjiza Iroy. ó bien 8.90 
fra-ncos. el gramo. En Xuova Yiorfcj se-
gún "The Engineering and # Mining 
Journs'l," está á pesos 26 la onza do 
platino afinado, y Üiace un año se co-
rizaba á" pesos 18-19. E l platino se pa-
ga á pesos 20-23. 
E R O S Y H E R M A N O 
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POR LA "NAUTILUS" 
El programa, de festejos con qnc el 
Comité d-s Dependientes ha de obse-




3o -Reparto de tabacos y cigarros. 
4o Paseo en t ranvías poT la ciu-
dad. 
5o Pimcioiucs teatrales. 
También tomará parte en la sere-
nata marí t ima, llevando al efecto un 
remolcador iluminado. 
Como quiera que la t r ipulación no 
puede salir -toda en un día. se en-
tiende que estos números del pro-
grama, se efectuarán todos doble-
mente. 
f 
C O M I T É E J E C U T I V O 
DE LA. 
G O b O . l N I A B S P A N O b A 
para 
los festejos á la "Nant i lns" 
Constituyendo uno de los números 
del programa general organizado por 
este Comité, para obsequiar á los mari-
nos españoles del buque escuela "Nau-
t i lus . " un gran banquete en el teatro 
1 Nacional," desde esta fecha hasta 
que sea cubierto el número de comen-
sales que el lócail permita. 1 queda 
abierta la inscripción en la Secretaría 
del "Casino Español de la Habana." 
E l precio de quince pesos noventa 
centavos en oro español señalado al cu-
bierto deberá ser abonado por el soli-
citante en el acto de anotarse en la lis-
ta de adhesiones, á objeto de proveer-
se de la tarjeta de inscripción, la cual 
solo le concederá el derecho á ocupar 
su puesto. 
Será condición indispensable la asis-
tencia de frac, ó imiforme. 
Lo que por acuerdo de este Comité 
Ejecutivo se hace público para general 
conocimiento. 
Habana 2 de Mayo de 1908. 
E l Secretario, 
José M. Garrido. 
^ " 
Consulado de España en la Habana 
R E L A C Í O X de las personas cuyo pa-
radero desea conocerse para •enterar-
les de asuntos de interés: 
Don José Ramos Rovira. 
í( Jesús Rodríguez García. 
" Bonifacio Arturo Castago 
San so res. 
" José Díaz Balmorí. 
** Laureáno Fernández Cabada. 
" Ju l ián Bárrelo López. 
" Benjamín Fernández Sotelo. 
tc Blas Frases Mora. 
" Aureliano Rios Trios. 
" Antonio Montero Fernández. 
" Rosa Travieso Miranda. 
" Francisco Córtese Alonso Ar -
mas. 
" Rosalía Fernández Lázaro. 
" Enrique Bell Fabrega. . 
Agapito Indulaih Glasé. 
" Manuel Gara ha] Miramonte. 
" Braulio Gómez Elejondo. 
.. " Jesús Mi néndez García. 
" Miguel Payeros Yanes. 
" Luis Uriarte Ibarzabal. 
" Rafael Martínez Capote. 
" Rodolfo Sánchez. 
" Dolores Molina. 
" Luis Capillo Lechuga. 
11 Andrés Heros Gutiérrez. 
" Mannc) Mareos Ruiz. 
i l José Vázquez Pazos. 
** Bartolomé Limiñano Miralles. 
" Manuel Panyola Marceixa. 
" Román Grovas Castro. 
" Miguel Grovas Castro. 
Francisco Arias Bermúdez. 
" Manuel Ingalaturre. 
" Ramona Mayoral Viejo. 
" Juan.Belmente Martínez. 
" Teodoro Pedruelo Pie jo. 
Antonio Muñoz Román. 
** Manuel Díaz Baliño. 
" Leopoldo Llama. 
Habana, 1.° de Mayo de 1908. 
Sobre el Circulo Andaluz 
CONVOCATORIA' 
Cedidos galantemente por el Casi-
no Español, sus salones, para la reu-
nión preliminar en que se ha de tra-
tar de la fundación del Círculo Anda-
luz, se ruega por este medio á los sim-
patizadores del proyecto, que. concu-
rran á dicho Casino, el domingo 3 de 
Mayo, á las dos de la tarde. 
Habana, 29 de A b r i l de 1908. 
Joaquín Martínez de Pinillos.— 
Leandro Sell y Guzmán. — Joaquín 
Cocllo. — José Mantecón. — Rafael 
Moscoso. — José M. Garrido. — Joa-
quín Gil del Real.—Luis G. Costi. 
P O R L A S O F I C I N A S 
^ P A U A G I O 
Indultados. 
Han sido indultados parcial y to-
talmente' Eleuterio Leoane, Juan Ro-
dríguez, y Miguel Cisneros. 
Autorización. 
Don- Desiderio Par reño y Echeva-
rría, ha sido autorizado para aceptar 
el nombramiento de Vice Cónsul de 
la República Argentina eíl Santiago 
de Cuba. 
Indultos denegados. 
Se han denegado cuarenta y cuatro 
solicitudes de indulto. 
Multas condonadas y 
plazo prorrogado. 
Han sido condonadas las multas en 
que hayan incurrido los comerciantes 
que no hayan inscripto sus estableci-
mientos dentro del plazo fijado por 
la Orden número 400 del año 1900, 
y se concede una prórroga de cien 
días para que puedan llenar esa 
formalidad. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
E l doctor Alfredo Zayas, Jefe del 
Partido Liberal, entregó ayer al señor 
Gobernador Provisional, las siguientes 
instancias recomendándolas con todo 
interés y eficacia: 
Una de Gerardo A . Cárdenas. Presi-
dente del Gremio de Estivadores y 
Jornaleros de Matanzas, solicitando la 
constitución del Banco Territorial H i -
potecario de Cuba, en la forma pro-
puesta por el doctor Zayas; otra de Se-
yerino Herrera González, en apelación 
contra lo resuelto por la Secretaría de 
Justicia sobre la indemnización. Exp. 
8226; otra de propietarios, comercian-
tes, etc., etc., solicitando un crédito de 
8.000 .pesos para la composición y arre-
glo de las calles de Quivicán; otras de 
Benigno Parada, José Vázquez Rodrí-
guez. Domingo Simpson. José Aguilera 
González, Juan Toledo Castilla, • Gui-
dlermo Portillo y de la señora Santa 
Branzo en favor de su esposo Gerardo 
de las Mercedes Veitia, solicitando in-
dultos de las penas que les han sido im-
puestas. ^ 
Otra ' también de Darío Crespo Cas-
t i l lo solicitando el idulto de $500 de 
multa impuesta por el Juzgado de San-
tiago de Cuba. 
El señor Zayas dirigió también un 
escrito al seítor Gobernador Provisio-
nal, solicitando la construcción de un 
puente para Dimas, cuyo crédito fué 
votado ya por las Cámaras. 
A S U N T O S V A R I O S 
El doctor Secadas 
Por encargo especial del doctor Eu-
genio Cantero, que en la actualidad 
se encuentra en Europa, desempeñan-
do una misión diplomática, se .encar-
gará de los negocios de su bufete—1 
á part i r del día primero de Mayo 
próximo.—el señor Manuel Secados, 
cuyo estudio está establecido en la ca-
lle de Obispo número 29. 
— E l señor Secados recibirá en. su 
bufete, de 1 á 4 p. m. para enterarles 
del estado de sus asuntos—á todos los 
clientes del doctor Cantero que quie-
ran -favorecerle con su visita. 
CUANDO VD. TIENE LOMBRICES 
debe deshacerse de ellas en seguida. Cómprese 
un frásco del VERMÍFUGO de B.A . FAHNES-
TOCK. Fíjese en lâ  iniciales b. A. Nunca 
ha fallado. 
E N R Í P E R O i e 
Criminalista 
Procesos criminales. 
Recursos dé casacióa 
Agniar Xos. 81 y 83 
(Altos del Banco Español) 
Teléfonos: 330: - 1420. 
Cable y Telégrafo: Gior. 
Noticias Judiciales 
Falsedad. 
En la sala provisional de lo cr imi-
mal comenzó ayer mañana la visita da. 
l;a causa segukta contra Ramón 
Carbonell por el delito de falsedad. 
Después de prestar declaración va-
rios testigios de üos que f i n i r á n en el 
sumario la aada acordó suspender iai 
vista. , 
Absueltos. \ 
Ifk. Sa'Ja segunda de lo Criminal eqj 
sentencia que dietó ayer absuelve a 
Benigno Val des Juneo, Vicente Marre-
ro y Florencio En traigo, procesadoa 
en unia vista que fué instruida por un 
delito de falsedad. A . 
Continuación. '1 
En la Sala primera 'de I o Criminal 
continua viéndbse la. causa instruida 
por el deilito de (homicidio á consecuen-
cia del derrumbe ocurrido en la fá-
brica de cigarros de la Viuda de Gener, 
Termi'uó su brillante informe ©í 
acusador privado señor Mario Garc ía 
Kholy, sustituto en esta causa del L i -
cenciado Enrique Roig. j 
Condenado. 
La Sala primera de lo Criminal dic-
tó ayer sentencia condenando á A r -
mando Vega Campos á la pena de m i l 
quinienlias ipesetas de multa, comió au-
tor de un delito de robo flagrante. 




Oontra Amelio Felipe, por lesiones. 
Fiscal Ralbell. Defensor J. Castellanos. . 
Juzgado del Este. 
Contra Samuel Inclán. tentativa de 
robo. Fiscal Pino, Defensor J. Aguiar. 
Juzgado del Este. 
(Oontra Sabino Hernlández, por ro-
bo. Fiscal Pino. Defensor Planas. 
Juzgado del Centro. -
Sala Segunda: 
Ocntra Isia-ac Bermudez.' por homi-
cidio por imprudenicia. Fiscal J imé-
nez. Defensor Planas. 
Juzgado dc'l Oe.̂ fce. 
Sala provisional. 
Oontra, Manuel Méndez, por defrau?^ 
dación. Fiscal Rabel!. Defensor. 
Juzgado del'Este. 
Contra José Beño, defríaudación* 
Fiseal Rabdl . Defensor KoMy. 
Juzgado del Este. 
C. 1154 26-lAI>. 
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DIARIO DE LA MAEB?A—Edición do la mañana.—Mayo 3 de 1̂ 08. 
l&Mes de la guerra 
de la Independencia 
E L 3 1>E 3IAYO D E 1808 
"Profunda tristeza y abatimiento se-
^alaron el día 3. Las tiendas y las ca-
Ms cerradas, las calles solitarias y re-
tórridas solamente por patrullas fran-
éesas, ofrecían el aspecto de una 
eiudad desierta y abandonada. Murat 
mandó fijar en las ««quinas una pro-
jlama dijnia de Atila, destilando san-
gre y amenazas, con lo que la in-
dignación, si bien reconcentrada en-
tonces, tomó cada vez mayor incre-
loento y braveza. 
Aterrado así el pueblo de Madrid, 
te fué adelante en • el propósito de 
traladar á Francia á toda la real 
familia, y el día 3 salió para Ba-
yona el infante don Francisco. No se 
había pasado aquella noche sin que 
el conde Laforet y Mr. Freville in-
dicasen en una confereuda secreta 
al infante don Antonio la convenien-
cia y necesidad de que fuese á reu-
nirse con das demás individuos de su 
familia, para que en preseaicia de to-
dos se tomasen, de acuerdo con el 
emperador, las medidas convenien-
tes al arreglo de los negocios de Es-
paña. Condescendió el Infante, cons-
ternado con los sucesos precedentes, y 
señaló para su partida la madruga-
' da del 4, habiéndose tomado un co-
che de viaje de la Duquesa viuda de 
Osuna, á fin de que caminase más 
disimuladamente." 
1.a proclama de Miiinat á que alude 
el texto del Ooude de Toreno, decía 
Soldados: la población de Madrid 
se ha sublevado, y ha llegado hasta 
el asesinato. Sé que los buenos es-
pañoles hau gemido de estos desór-
denes; estoy muy lejos de mezclarlos 
con aquellos miserables que no desean 
más que el crimen y el ipillaje. Pero 
la, sangre francesa ha sido derrama-
da ; clama por la venganza: en su ̂ con-
secuencia mando lo siguiente: 
Artículo "prijnero. E l general G-rou-
chi convocará esta noche la comisión 
militar. . • ^ . . 
* Arl. segundo. Todas los que han 
gido presos en el alboroto y con las 
armas en las manos serán arcalbucea-
dos. 
Art. tercero. La Junta de Estado 
va á hacer desarmar á los vecinos de 
Mndrid. Todos los .habitantes y estan-
tes, quienes, después de la ejecución 
dt- esta, orden'se hallasen armados ó 
conservasen armas sin un permiso 
especial serán arcaibuceados. 
Art. cuarto. Todo lugar en donde 
jsea asesinado un francés será quema-
do. 
Art. qumto. Toda reunión de más 
de o lio personas será considerada co-
mo una junta sediciosa, y deshecha 
por la fusilería. 
Art. sexto. Los amos quedarán res-
ponsables de sus criados; los jefes de 
talleres, obradores y demás, de sus 
oficiales; lus padres y madres, de sus 
hijos, y los ministras de los conventos, 
de sus religiasos. 
Artículo séptimo. Los autores, ven-
dedores y distribuidores de libelos ira-
presos y manuscritos provocando á la 
sedición, serán considerados como unos 
agentes de la Inglaterra, y arcabucea-
dos. 
Dado en nuestro cuartel general de 
Madrid, á 2 de Mayo de 1808.—Joa-
quín.—Por mandado de S. A . I . y R. 
— E l jefe del estado mayor general, 
Belliard. 
A I R E S A U S T R I A C O S 
Edmunda d'Amicis 
E l cable suibmarino ha.brá ya 
transportado )á Amérpca la triste 
nctieia, qü-e para mi lo ha sido, y 
niuciho. la muerte del ilustre y bien 
amAdo escritor D'íAmicis. Era uai 
alma acnága. llena de bondad que 
conmovió y dducó á la niñez de 
la cusil era apasionado, á la ju-
vemtud, y á toda la huenanidad, oon 
su ejemiplo y sru grandeza de co-
razón. 
Fué en Bordigihera, allí entre las 
palmas, los cactus y los naranjos, 
aspiracido él aroma de los azaha-
res y .de todas las flores de sus' 
vertgeLes, contemplando sus grandes 
ejes plenos de dillzura y ardientes 
también, los 'dos azules eJternos, sin 
fin. del cielo y del "rilar poeta, 
el mar rom'ántico, douide baña el 
Sol su caflbellera de oro", allí, es-
cribiendo su último 'boceto, al (pie 
del "yunque de períodos", como le 
llamaba él á su mesa de trabajo, 
degó de vibrar su ,gran corazón 
de niño .grande y se élê vó Á lo 
alto, a'lliá en la misteriosa Bterni-
dad donde no se suifre, ni hay tan-
tia miiseria, como en la "tierra ha-
ja". 
Hasta la calmara mortuoria lle-
gan ías lagrimas y el profundo 
dolor de la patria (qu6 tanto amó, 
reposa su cansado cuenpo entre un 
lecho 'de violetas que inumdan el 
ain:ibien»t.e de suave y delicado aro-
ma; "la muerte ba impreso Á sus 
faeciones una sebera gravedad, dice 
el correstponsal de l̂a "IStampe", 
ha afilado la, aguileña nariz, arro-
jado la sonrisa que .la inmensa bon-
dad de su corazón opuso á las as-
perezas de la existencia, y ha betcho 
resaltar la magestuosa marcialidad 
de las formas, que durante su vida 
era .aí en nada por la luz de su aü-
ma ,y la sencillez "teasi infantil del 
í--ent i miento. Duerme coarto absorto 
m un supremo pensamiento; con-
tegrtpio la rugosa ,mano que. yace 
inerte á un lado del cueipo, parece 
que la muerte no ha llegado toda-
vía hasta eiíla. parece que va á es-
trecharos la diestra con su cordial 
franqueza y amaibilidad; ¡su mano! 
la maco que ba escriito tantas pá-
ginas que nos suigfstionaron en la 
infancia, qn-e ha hecho .correr el 
llanto y dibujar sonrisas, que infa-
tigaibüemente ,por eí-|pacio de cua-
renta años ha sabido Jnterpretar ad-
r-iirablcmente los latidos del gran 
corazón que no se mueve, del inte-
iicenite cerebro que se ha despeda-
zado. . .". 
T H E C U B A L U M B E R A M B G O A L C o . 
Venta de toda clase de maderas.—Cotizamos Jos últimos precios para cual-
quier punto de la Isla, ea Pino tea ó cualquiera otra clase de madera, tanto 
por cargamentos como ai por menor. 
Nos Jiacemos cargo de toda clase de trabajos de carpintería. 
Oíiciuas: Cuba 76 y 78 Cuarto N. 36 
c 1371 alt 
Teléfono 886, 
15-19 A 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas coa muchos años de práctica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
C. B . S T E V E N S & Co. O F I C I O S 19, H A B A N A. 
c 1285 alt 46-9 Ab 
R E M E D I O B R U J O 
M u c h o s q u e - t o m a n K A R A N A p a r a n e u r a l g i a s , d o l o r e s 
d e c a b e z a , d e o i d o s , d e m u e l a s , d e i j a d a , r e u m á t i c o s , t i t u l a n 
a s í e s t e a d m i r a b l e r e m e d i o p o r l o p r o n t o q u e c u r a . 
A 5 c e n t a v o s e l s o b r e 
e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C. IL'U 26-lAb. 
MARCA CONCEDIDA, 
ti 
E i n u i s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . ' 
Unicos receptores en la I s l a de Cuba: 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . O f i a o j 6 4 , 
c 185 
Fué un apóstol de la nobleza de 
idea,*, de la bond-ad. del amor y 
de su sencillo corazón se desbor-
daron, como (piedras .preciosas, sus 
paginas, fretecas, naturales, adora-
bles, que llevaron dulce lenitivo á 
muchas penas é bicieron oonnuiver 
á muc'hns ahnas. 1 
¡Quién ,1o podría suponer! Pre-
cisaioei'te 1̂  neche en que agoni-
zara alíá en Boi'dighera, yo coh-
eluía. conmovido y satisfecho, ple-
na rai aln:'a de la dulzura y iT« la 
sencillez encantadoras con que él 
ewribía, su último libro ';En *1 
reino d^l Amor", um libro enyas 
páginas hueW á retoños verdê ', 
á savia, .á plenitud de vida juve-
nil y entusiasta. 
De Amicis, ínacido en 1S4'), en 
On^glia, abrumado de penas fami-
jiares, con la» noble testa Waniea, 
de blancura de mieve, tenía siempre 
el ahna juvenil de los veinte años, 
aunque algo triste y melancoliea, y 
leyendo su última .producción, el co-
razón late precipitadamente y la 
emoción sacude á los c'uer-pos jó-
venes y sensibles. 
Militar en sus primeros años, com-
batió por su ipatria a-dorada en la 
(famosa batalla de Ousrtoza, fué di-
rector en el 1,867 .de um periódico 
hiendo mtonce® " L a vita militare", 
hiendo entonces-''La rita vilitare" 
y después del 1870 en que tomó 
parte en la tomia de la ciudad Eter-
na, "Iricordi del 1870-71", conquis-
tándovse el .nombre de célebre escri-
tor cuando tmía .solamente veinte 
años. Edmum'do abandonó el ejér-
cito y cumlpliendo uco de sus gran-
des sueños dorados, atravesó el mar, 
cruzó ,tierras !Para él desconocidas 
y se entregó de fteno á los viajes 
dando á la buena literatura esos te-
»oics de amenidad dcsferiiptiva. ri-
cos de imaginación de saher que 
se llaman "Bstpaña", "Holanda", 
" Marrueicote ", " Constantimo-pla ", 
"Recuerdos de París".. "In Ame-
riica", "SulV Ocea.no" hasta el 
año de 1895, y en el intermedio 
sus "Poesie" (1880), "Ritratti let-
terarii" (1881), "OH Amici" (1884) 
" porte d'Italia" (1885) y én 
1887 su'cibra maesitra. esa joya in-
mensa, de sencillez de sentimiento 
infinita's, a través de cu'yas pági-
nas se ve, como em un espejo lím-
pido, el alma suya, nohle, genero-
sa, boitísima; el "'Ouore"; y des-
pués en los úl'timos años muchísi-
mas otras obras, todas bellas, todas 
.vivientes, entusiastas, y todas de 
una honrada .y'pura didáctica. La 
vida en tl>oe tranvías de "la rúa 
Torino", le dió ,amiplio mutorial pa-
ra , los bocetos de dos tomos que 
se llaman " E l co'che de todos", 
en cuya ohra^ más que en ninguna 
otra, se puede ver palpable y eitíh-
cionarte, aquenfl extraordinaria y 
elástica pcr'cepielcn, para1 analizar 
todo ty aiquella im.atginainó'a xporten-
tosa que ponen á De Anniicis entre 
los princi.pfiles y m!á'« notables es-
critores naturalistas de su tiempo. 
Las sanas. .emo'rdones del alpi-
nismo fueron estudiadas con ama-
ESTE MAGNIFICO RELOJ 
Nunca se ha hecho una 
i i w p r o p o s i c i ó n de relojes que 
^li!l»íV se pueda comparar a esta. 
Estrictamente de clase superior. El mejor marcador de hora del mundo. Soporta rudos tratamientos. Parece el más 'fino deloj de oro, con caja de marca ."Hun-tine", preciosamente gra-bados, sistema remontoir, máquüm'montaña en rubíes. Patentizado co-mo regulador de puente, escape de áncora, sin pelo magnético de acuerdo con la calidad de la prenda, v valance de expansión, perfec tamente regularizado y garantizado por veinte años. 
Remitido con una leontina de regalo al 
recibir J4.98 moneda amercana, en caja 
certificada por correo. 
Especifíquese el tamaño, si de señora 6 ca-
ballero. Field and Company, Dept. 26, . 163 Ran-dolph St. Chicago, 111. U. S. A. C. 1452 alt. 156-30Ab 
_ DB G A L M GÜILLEIL 
P m n o t e n c l a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i i i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i t i s v H e r n i a s o q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas a* 11 ft 1 y flo X a 3 
4» HA BA. A 4V» 
C. 1203 26-lAb. 
312-8 E 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. Y se curará en pocos días, recobrará su buen humor y su rostro se pondrá rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Bosqae-
produce excelentes resultados en el tratamiento do todas las enfermedades del estómago, dispepsia, gastrálgia, indigestiones, digestiones lentas y di-fíciles, marcos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAR-BO, el enfermo rápidamente se pone mejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega á la curación completa. 
Los mejores médicos la recetan. Doce años de éxito creciente. Se vende eu todas las boticas de la 
Isla. 
C. 1152 26-lAb. 
bT-e minuciosidad par él^ y «n. 
impresiones,' al ,pie 'del "Cervino 
en 1904:, can-tó, con su prosa pic-
tórica d'e .poesía y de diílzu™, can-
tó á los Alpes y comlparó la vida 
de «los alpinistas .eon la grandaza y 
la maiesttad d'e aquel coloso de pie-
dra y- nieve, de aquellos ventisque-
ros v gUK'iers. ensalzó á^la inmacu-
lada florecilla 'del '-Bdelweis". y 
contempló el 'beso qw un gigante 
alpino, el "roble", diera al des-
.p l.rss' del Albergo" momtanes, 
la pobre virgen enamora'da, la 
florecilla blanca, llevándose lo-s la-
bios rojos, -de sangre. 
E l alma de De Amicis llora, d'es-
consolada. empequ-eñecida. friste, 
abatida en los últimos capStiílos de 
sus "Memorie", dedicados á su 
madre y á su liijo Adorado, que en 
im a'cto de desesperación, insólito 
en su cará'cter dulce y bueno .como 
el de su padre, y por u'n revés su-
frido en los exláimienes. pidió, en-
gañado, ciego, el remedio al arma 
homicida que lo sepultó en el abis-
mo insondaible de la eternidad; y 
a'hí el escritor y el hcmib're unidos, 
se lairieutan, pero de un modo des-
garrador, tristísimo, terribfle; figu-
racs la hiistoria do les vei'nte años 
•̂e .su hijo mayor, suicidado, conta-
da por un padre! 
, Esa es siempre la prosa de Ed-
mundo, una lluvia 'fina, pero abun-
dgin'te que se introduce hasta el al-
¿ma y derrite los corazones que 
sean ya de piedra, una lluvia que 
íuuncdeee, y ablanda, y emo»cio-
na, unas veces, y otras refresca, 
alegra, pone al individuo en ese 
í^tado de áni'mo que experimenta 
cuando se acuerda de aliguna tra-
vesura tíie su infancia, de sus aspi-
raciones y de su ilusión juveniles, 
fŷ  siempre, en to'dos casos .conmue-
ve tod'as las fibras de nuestro 
ciíerpo (y no's ,bace vivir .con el, reir 
con él. llorar con él. , 
Algunos han achacado á De Ami-
cis de demasiado sen'eirio en .el len-
guaje, y también de poca propie-
dad ,en él, (pero no ĥay miás que 
leer "iL'idioma gentile", uno de 
ruí3 últimos 'libros, para convencer-
•sc de lo contrario; el vivaz caloris-
XDiO, la vida que late en sus obras, 
modelos de psicoloigía y de belleza, 
son argumentos eontra a'Lgtmo's que 
pretenden despojarle de sitó inmen-
sas íacultades creadoras; es verdad 
que "Amicis, no pudo, ó no quiso, 
producir nada para el teatro, ni 
tairlpo^o escribió no-velas, pero en 
caaübio su literatura as propia, es 
original, amena, ó in^trucitiva, y so-
bre todo es tan simpática y tan 
buena el alma varonil que flota 
en eMa, que leyéndole no se puede 
menos que amarlo, amarlo como á 
un amî o yiejo, íntimo que os da 
. .'it̂ di'tas en Ja espalda y dulces 
i ¡ D|éjcte, y que, cuando os alejaiis, 
<|ii!,zás para siempre de os besa 
en fya frente, y oculta en un abra-
co, su noble ro'stro en el cual éo-
i pjfeH dos M.grima'.s. . . 
, Con Ja muerte de De Amiteis de-
saparece no solo el in'signe literato, 
gloria (Te la Italia* libre y unida, 
sino también un amigo, un hermano 
que amó mucho á la humanidad, y 
un maestro. 
jorge J . OEESPO DE DA SERNA. 
Viena, Marzo d> 1905. . 
La Vida P a r i s i e n s e 
Vida de Juana de Arco (primer volu-
men), por Anatole France. 
El más delicioso de los escritores 
fílanceses contemporáneos. Anatole 
France, ha emprendido^ la ardua ta-
rea de estudiar la más deliciosa heroi-
-na que ha brotado del jardín de 
Francia; y si algún hist.-.ria-dor es dig-
no, por el talento y la nobleza de la 
virgen lorena. es éste. Nadie pu^Ji* 
qu i tarde hoy el cetro de la presa, por-
que Anatole France reúne á un estilo 
impecable suave y sereno, la profnn-
d&dod del filósofo y la alteza d(4 al-
ma. Todo existe de manera perfe sfca, 
en prodigiosa harmonía en este eseri-
íor ilustre : talento, carácter, v vir-
tud, Y si su vi Ja modesta y solita-
ria es ejemplar, su estilo puede servir 
de guía á quienes tratan de hacer, 
•gala de lingüistas, imitando, mala-
mente , los clásicos, y dése aterrando 
giros antiguos, olvidados en el dic-
cionario; él posee el don envidigible 
de decir bellamente, en pocas pala-
bras, cosas profundas.. Es ei más 
griego de los escritores modernos,, 
por la forma y por el fondo de sus 
obras. 
Oid algunas de sus síntesis .para 
pintar á Juana de Arco: 
"Ella demostraba el más dulce y 
el más altivo valor; era más valiente, 
más constante, más generosa que los 
•hombres, y digna, á ese respecto, de 
conducirlos. Y, ¿no es cosa admira-
ble y rara encontrar tanto •heroismo 
unidlo á tanta inocencia?" 
"Le tocó la parte más bella: la 
del sacrificio; dió el ejemplo del más 
alto valor, y enseñó el heroismo bajo 
una forma imprevista y encanta-
dora". 
En verdad, lo que hace único el 
heroismo de Juana es el emeanto de 
su candor, la pureza, altiva y serena 
do aquella alma virginal. En aque-
llos tiempos, cuando la guerra era 
cruel y dolo rosa, y los hombres se 
odiaban violentamente, la aparición 
de Juana era como la de un lirio en 
una selva umbría. E l pueblo la lla-
mó la Angélica, y el nombre es legí-
timo y justo. En su armadura, tras 
del aeero. el supremo escudo de ffqiae> 
Ha heroina fué su castidad. Ella re-
constituyó la patria francesa. dise-| 
minada entre odios de provincias, y 
cuando los hijos de una misma raza 
se miraban como razas enemigas. 
Es además el tipo de esta, virgen 
doliciosa. uno de, los más perfectos 
caballeros del Tdefil. que desde Do-
¡hengrin ha surgido entre, los hom-
bres. ¡ Cuánta nobleza en sus propó-
sitos! ¡ Qué seguridad de triunfar! 
Escuchadla si no: "A pesar de sus 
enemigos el delfín será ny. y he 
de ser yo quien le coronaré. Nadie 
en el mundo, ni rey, ni duque, ni hija 
del rey de Escocia, puede restaurarle 
en el trono: yo nniVa.mente; aunque 
por mi parte preferiría hilar al lado 
de mi pobre madre. Pero debo ir. . " 
Y al capitán de Vaucouleurs. que la 
previene de loa peligros del viajr», 
responde: "Xo le temo á.los guenv-
roe. Seguiré mi camino. Mons -fior 
Dios sabrá indk-arme la senda para 
llegar hasta monseñor el delfín. A 
eso he venido". Y Dios después dirá 
al delfín Cárlos: "Te digo de parte 
de Dios, que eres el verdadero here-
dero .de Franca, é hijo <le rey. Y 
me envía á- tí. para conducirte á 
Reims. á fin de que seas allí corona-
do y consagrado." 
¡Obi el delicioso libro, poblado de 
bellezas, di' donde brota .suave é in-
teir.sa poesía! ¡Oh! la noble y deli-
ciosa figura de la virgen lorena! 
An;;tole France ha vivido largos me-
ses en los campos y en las ciudades 
donde transe un-i ó la breve existencia 
de Juana, en el ri.'ule valle del Men-
sa, én la isla de Francia, en la Cham-
pagne. Normandie, Rouen. en todas 
partes en donde quedó traza de la ad-
mirable historia de aquella alde'a.na 
que logró lanzar dé la tieiTa france-
sa al sajón austero y poderoso, des-
pués de larga, dominación. 
Ccn ansiedad esperemos el segun-
do volumen de la obra - solo allí cóifcO-
ceremos las conclusiones del más ilus-
tre autor francés. 
Pedro César Dominici. 
París. 1908. 
D E L T I E M P O U I E J O 
SÜ1VÍARI0.—El cólera an la Habana 
an 1833.—Medidas sanitari^. — 
La sopa da les convantos.—Los de-
cretos sanitarios ayer y hoy.— Al-
go más sobre Mme. Racamiar.— Su 
retrato.— Una carta amorosa de 
Canevá.—Demolición da " L a Ab-
baye aux bois".—Mr. Claratia con-
tra al general Prim.—Calumnias 
contra España. —Prueba de su fal-
sedad.—Las heridas da Prim. 
La prensa habanera en 1833 dedi-
caba sus mayores esfuerzos á comba-
tir la epidemia del cólera. Publicá-
banse mudhos remedóos y tratamien-
l<;s. y las autoridades no descuidaban 
su obligación de ihaeer lo posible cu 
pro de la saáud pública. 
El dos de Abril de 1833 " E l • Noti-
cioso y Lucero" publicó la "Lista do 
las personas escogidas por los res-'" 
pf.clives señores Regidores para la ©ai 
ficación de los enfermos, según el-
acuerdo de la Junta Superior Central 
de la Isla." En cada manzana había 
dos individuos nombrados para ins-
peccionar los casos de enfermedad 
que hubiese, y tomar las medidas con-
velí i entes á la atención de los enfer-
mos y á la preservación del contagio. 
Se hacían fumigaciones con cloruro 
de cal,, se mandaba dar lechada á las 
p-aredes. Las bodegas tenían puesto 
un cajón de cloruro en la entrada;; 
establecieron cordones sanitarios enj 
diferentes puntos de la isla, y toma* 
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¡ E ñ i F E R M O S D E L A S A N G R É ! 
S i os d e c i d í s a t o m a r l a Z A B Z A P A K R I L I í A d e H E R N A N D E Z , j a m á s d e j a r e i s 
d e e l o g i a r t a n e x a c t o r e m e d i o . 
LA ZARZ A PARRILLA de HERNANDEZ no ea una de tan-
tas medicinas que se anuncian para explotar á los enfermos, 
unportardo poco los electos que hagan en el organismo, ni 
ha logrado el íavor del público para realizar con ella ganan-
cias reprobadas. , 
LA ZARZAPARRILLA de HERNANDEZ es en absoluto 
el údico medicamento que cura todas laa Enfermedades de la 
sangre, y por sus seguros é invariables efectos ocupa el orimer 
lugar en la terapéutica antigua y moderna. 
LA ZARZAPARRILLA de HERNANDEZ es el remedio 
eficaz de las escrófulas, llagas ó filceras en cualquier parte 
del cuerpo, herpes, sífllis en todas sus manifestaciones, tumo-
red blancos y gomosos, linfatisrao, infartos, anginas, supura-
ciones, granos, erisipela, erunciones, caspa, tiña, manchas en 
la piel, escorbuto, afecciones venéreas, dolores reumáticos, 
ciática, gota, neuralgias, caries en los huesos y eczemas ó 
hinchazones; asi como en loa males del hígado, hidropesía, 
parálisis, debilidad general, agotamiento nervioso, enflaque • 
cimiento, falta de apetito, cátan os crónicos y esterilidad, y 
par a la convaíecencia de las fiebres palúdicas é infecciosas. 
i Variamente se reciben en la ^Farmacia Arnauto* 
Ifonte 128, felicitaciones y gracias do personas curadas 
con el heroico específico de los males de la sangre, LA ZAR-
ZAPARRILLA DE HERNANDEZ. A los enfermos del cam-
po que nos evjribon solicitando con gran interés la ZARZA-
PARRILLA DE HERNANDEZ, les advertimos que se halla 
de venta en toda botica acreditada; y á los que deseen tomarla 
directamente de su preparador, pueden dirigirse á 
l í l l Á i O AEMllTO, fancéfl l ico, i t o y « s o r ie l U i ANTONIO 1 E N A 1 E Z 
C1216 ait 4-12 
É s t o f á b n c a . S i g u e p o m e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a i e H i l a s y n o c a d u c a n . 
T a l e s q < B o m p . . 
C a l i a n o , 9 8 . 
C. 1157 ?8-lAtl. 
A L I M E N T O P R E D t G E R I D O , R e c e t a d o 
p o r » o s S r e s . M é d i c o s d u r a n t e 2 0 a ñ o * . 
R e s u l t a d o p r o d o . 
t T O D A S L A S F á R M A C i h 
A N E M I A , T I S I S , D E B I L I D A D . 
a l p o r M A Y O * - D R C G ü E R Í A S A R R A T e n l e n t e R e i ' ' C * ™ ° ^ 
H A B A N A 
B I A R I O D E L A MARINA.^-Edición la mafm-na.—-'ttayo 3 do 1908. 
(biin. en fin, todas -esas medidas que 
OkU l̂ios creen ser invención de pocos 
¿gos á e¿>ta parto. 
E l Obispo ordenó que en los días 
¿o Jueves y Viernes Santo, 4 y 5 de 
[A.l>ril de 1833, se permitiese la cir-
dlaíiÓLn de <?arinmjes para que los 
enfermos pu-Jieran ser atendidos con 
b mayor prontitud. E l Gobernador 
Génerá] aplazó un soi-t̂ o do lotería 
para o vitar la aírlomorac-ión de gen-
\ . qáe hubiera agravado en aquellos 
¿jas la (-'lanr-lad morbosa. 
F i 10 de Junio publicó el .periódico 
estedo do la» m.uertes causadas 
el 26 de Febrero 
¡j 20 : • Aíbrá había en la Habana 
K •>:,:; defuBcianes de coléricos. Kl día 
l ¿ qtw .".n ̂ -ió más la plaga fue el 
£7 de Marzo, en que fallecieron obU 
eitacados. 
bmoüenita v cuatro dias duró la te-
n-ible epidemia, y pudo atajarse eu 
¡l nos de dos meses; gracias a lasmo-
«has precauciones que tomo el Gooier-
5v v el Jefe de Sanidad Dr. B^nal . 
Cuando va no se presentaban nuevos 
^ o s . qu«ió el peli^o de los eonva-
IloeieMes pobres, que necesitaban el 
cuidado de una a.li.ment-acion espe-
cial: v páW contribuir al .remedio se 
tii.n^o el reparto de sopa y caldo 
t a r a los pobres, en los principales 
Conventos é iglesias de la Habana E n 
l'Snn Francisco. L a Merced. Santa Gla-
L a sr.nla Catalina. Santa Teresa y 
¡ürstdinas, abrían las puertas I>a.ra 
^¡mentará. los enfennos. E n la ba-
Vrlada de extramuros el Gobierno de-
^iirnó dos casas para este servicio de 
icarid-ad. 
V por último, nos 'ha llamado la 
etcneión -el lenguaje empleado por el 
C t iii General de entonces en una 
torden ó decreto ex.pe:i-ido el 26 de 
U.bril de 1833. cuando ya había ter-
íninado la epidemia. •Resulta.ba que 
taiuchas personas habíau sal:do de la 
icapital huyendo de la epidemia, y 
id spuée reirresaban á sus easas; y co-
f ano la Sanidad dijese al Gobierno que 
liaquella arribazón súbita de gente pu-
diera ser causa de nuevos casos de 
cólera; el Gobernador publicó un de-
le::! o para evitar ese peligro. E n 
jaquel los tiempos del 4'ordeno y man-
ido", en que según fama los goberna-
idores militares sostenían régimen de 
lébartel e¿ sus dominios, cualquiera 
¡pensaría que el Capitán General^ de 
¡Coba expidió una orden despótica 
pi ohihiendo á raja tabla á los •vecinos 
íansent-ea entrar en la población, Pues, 
macla de eso; la disposieión del Go-
Ibernador se publicó en los términos 
mrás comedidos y corteses que pue-
fd, n concebirse en una autoridad. 
lAconseja'ba. encarecía, y robaba á los 
vecinos ausentas, que no precipitasen 
h\ vuelta á la ciudad, manifestando 
las razones higiénicas en que se fun-
daba. Hoy, por ejemplo, en pleno 
régimen de libertad y adelanto, un 
úkase de la Sanidad es motivo sufi-
ciente para que atropellen á un veci-
no y sin consideración le desbalijen 
la casa. 
L a eivilazación solo cambia^ exte-
riormente les hombres; en el fondo 
el carácter humano siempre es el 
mismo. 
Hablaremos ahora de algo que el 
do-mingo anterior quedó enredado en-
tre nuestros apuntes., y no lo dimos 
á la imprenta por falta de espacio. 
Trátase de algo más sobre Mr. Cha-
teaubriand y Mme. Recamior. 
Es bien conocida por haber visto 
la luz en muchas ilustraciones, el re-
trato de la hermosa dama, pintado 
por el barón de Gérard. El la aparece 
reclinada en actitud indolente sobre 
un dir-án. envuelta en uno de esos 
trajes á la antigua, tan eomunes en la 
época del Directorio, Destaca admi-
rables perfiles de 'la cabeza y de lo-a 
•hombros, y de los 'brazos desnudos; la 
túnica blanca muestra un divino es-
eote. y lleva un manto arrebujado som-
bre la falda. Las líneas generales del 
cuerpo dibujan una forma etérea y 
esbeltísimia bajo los pliegues del 
manto y la túnica elegantemente dis-
puesta. Su rostro es de una •belleza 
angélica, tal vez demasiado infantil, 
pfero correctísimo en los trazos de 
aquella fisonomía oval, sobre un cue-
llo de cisne. E l gesto és poco expre-
sivo, y con mxéeba verd-ad. Chateau-
briand menciona ese retrato di-
cáendo: 
11 Es la obra maestra de Gérard; pe-
ro á mí no me gusta, porque, -aun-
que reconozco en él las facciones del 
modelo, no encuentro su expresión." 
Madame Lenomiauit, sobrina y pro-
tegida de la Recamier. describe el re-
trato de su tía con estas palabras que 
traducimos: 
"Un talle flexible y elegante, las 
espaldas y el euello en la más acaba-
da forma y proporción ; una boca 
•pequeña y roja, dientecillos de perla ; 
•brazos endebles y finos; pelo casta-
ño y ensontijado; nariz delicada y 
regular, un color mate blanquísimo; 
una fisonomía llena de candor y de 
suave malici , en que la expresión de 
la bondad rosulta deliciosa y atracti-
va. De su aire indolente y sereno 
.podría decirse io que Saint Simón 
contaba de la duquesa de Borgoña: 
que su andar era el de una diosa en-
eima de las nubes." 
Otro de los enamorados de, Madame 
Recamier era el gran escultor venecia-
no Antonio Cánova, del que dicen, 
aunque no es cosa probada, que hizo la 
estatua del rey Carlos I I I erigida en 
el paseo de este nombre. Cuando Mme. 
Recamier estuvo en Italia, allá por 
1814, Canova la trató y la hizo un bus-
to de marmol, enamorándose locamente 
de ella. Chateaubriand reproduce en 
sus memorias una carta del gran artis-
ta y la copia en italiano, no queriendo 
traducirla. Tampoco hemos de tradu-
cirlo nosotros: es un modelo de elocuen-
cia' apasionada, una revelación purísi-
ma del amor sincero. Véase la carta: 
"Domenica matina. 
Dio eterno! siamo vi vi o siamo mor-
ti? lo rogljo esser vivo, al meno per 
scrivervi. si lo vuole el mió cuore, anzi 
-a mi comanda assolutamente di falto. 
Oh! se '1 con oséete bene a fondo questi 
povero cuor mió; quanto, quanto mai 
ve no pei'Suadereste! Ma per disgrazia 
mia pare ch'egli sia alquanto all oscu-
ro per voi. Pazienza. Ditemi al meno 
come state di salute. se di piu non vo-
áete diré benché mi abbiate promesso 
di scrivere é di scriverme dolce. lo 
davvero che avrei voluto vedervi per-
sonalmente in questi giorni, ma non vi 
poteva essere alcuna vía di poterlo 
fare; anzi su di questo vi divo a.voce 
del'le cose curióse. Conviene dunque 
cíbe mi contenti a forza di.vedermi in 
spirito. In questo modo sempre mi siete 
presente, sempre vi veggo. sempre vi 
parlo; vi dico tante cose; ma tutte, 
tutte al vento, tutte. Pazienza anche 
di questo! Gran fatto che la casa abbia 
d?andare sempre in questamodo! Vo-
glio intanto. pero che siate certa, cer-
tissima che 1' anima mía vi ama molto 
piu assai di quello che mai possiate 
credere et imaginare." 
Ultimamente hemos leido en "De 
Temps" de París, que acaban de de-
moler la casa de la calle de Sevres que 
Mime. Recamier habitó los últimos 
treinta años de su vida. Un caserón de 
tres pisos, " L a Abbaye aux bois" que 
nabia sido antes un convento. E n 
uno de sus pabellones reunía sus ami-
gos la ilustre dama, y allí concurrieron 
los literatos y artistas más célebres de 
la época. E n uno de los rincones demo-
lidos acaban de encontrar un peine y 
un burujón de cabellos. ¿Serán reli-
quias de Mme. Recamier? Así lo creen 
algunos. 
Mr. Jules Claretie. que suele hacer 
muy brillantes crónicas en " L e 
Temps,'' ha tenido el ma'l gusto de pu-
blicar una nota que parece un triste 
desahogo contra el recuerdo del gene-
ral Prim, en un tono algo despectivo 
contra los españoles. 
No es precisamente una demostra-
ción de antipatía, sino de desprecio á 
nuestra patria. Sea lo que sea, vamos 
á poner las cosas en su verdadero lu-
gar.—lo que ñas costará poco trabajo, 
porque la suposición de M. Claretie e sá 
todas luces falsa. Hablando vdel influjo 
que ejercen en el ánimo las leyendas 
patrias, dice lo que vamos á traducir: 
"¡Oh triunfos de la novela y fuerza 
poderosa de la fantasía! Nuestro amigo 
Carlos Edmond, que fué en Crimea 
Jefe de Estado Mayor del general 
Prim. comandante del contingente es-
pañol que peleaba junto con nuestros 
soldados, me decía que esos pobres dia-
blos de castellanos y andaluces envia-
dos como desterrados allá lejos, alre-
dedor de Sebastopol, sentían la nostal-
gia de su país que les invadía poco á 
poco. Entonces, el general Prim llamó 
á los oficiales y les dijo: 
—Señores, cada noche haréis corro 
con los soldados en el vivac y les conta-
réis las aventuras de Amaciis de Cau-
la. 
Así. la novela, el viejo libro de caba-
llerías, devolvió á las combatientes el 
ardor deseado para sufrir y esperar el 
fin -do la guerra y hacer hoy día la 
historia." 
' Desde luego nos explicamos que 
el general Prim, uno de los héroes 
Más grandes y gloriosos de la Es-
paña moderna, no sea simpático á 
los franceses. Les produjo la gran de 
v>azón de Méjico con decirles una 
'verdad profét'ica y no prestarse á 
'servir de comodín á las ambiciones 
•napoleónicas; y también más tarde, 
P.rim fué causa de la guerra franco-
'prusiana. Todo esto basta y sobra 
'para que nuestro glorioso general 
'sea mal visto en Francia por muchas 
'generaciones. Hemos de disculparlo, 
y vamos á la fuente de los hechos 
X > es verdad lo que dicen Claretie 
•y Edmond en este particular, por-
gue en la guerra de Crimea no hubo 
'contingente español alguno. Allí pe-
learon cuatro naciones contra Ru-
sia, que eran: Francia, Inglaterra. 
Ccrdeña y Turquía. E l gobierno de 
España nada tuvo que ver en aque-
lla cuestión, y no envió soldados 
'á pelear en dicha campaña. E l ge-
neral Prim fué con una comisión de 
^oficiales á estudiar la guerra como 
'simple espectador, en 1853; y para 
'complacer al Estado Mayor otoma-
Sio, dispuso la colocación de unas 
^piezas de artillería turcas en el ata-
sque de Tutorkan en el Danubio, 
jmanio'bra que dió magníficos resul-
jtados. Este y otros servicios va-
lieron á Prim mil felicitaciones por 
loarte del .general en jefe turco y 
jdel Sultán. Este le condecoró y le 
jregaló. un sable de honor. Y en 
jl854, cuando aun no había comen-
zado el sitio de lSe(bastopol, Prim re-
Igresó á España con motivo de ha-
jber triunfado sus amigos políticos 
los liberales, y él quería tomar parte 
jen los debates de las Cortes. 
| Con esto queda probado que es 
juina falsedad lo que dicen Claretie 
sobre Prim y los soldados españoles. 
«Lo que no es fácil borrar de la his-
•fcoria es lo que hicieron en Bailón 
•aquellos 'pobres diablos'' de caste-
llanos y andaluces, cuando descar-
iñaron el primer golpe de maza so-
ibre el gran poderío de Bonaparte, 
i'.niciando la caída dé su imperio. 
Y respecto al general Prim, no 
hay que decir de su historia: es mo-
delo insigne de portentos y clarivi-
dencias maravillosas. Si no constara 
que miles de testigos lo presenciaron, 
todo el mundo creería imposibles los 
actos de valor heroico que enaltecen 
Ul ilustre general. Su conducta vale-
trosa en Castillejos, en Tetúan / eu 
btras acciones pasará á la historia 
bomo una leyenda fantástica por lo 
lincreible. , Todos sus grados, desde 
¡alférez á general los ganó en cam-
•paña por méritos de saugro. Una 
•herida de arma blanca en Coll de 
•Grat. le valió el ascenso á tenien-
ite, 1835; otra herida en Villamejor. 
il336. lo hizo capitán de milicias; 
«un balazo en San Quirieo. .1837. l̂ 1 
»iió el grado efectivo de capitán. 
Otra herida en el asalto de Solsona. 
il83S, le valió ser comandante; en 
Peracams, 1839, ascendió á teniente 
•coronel con motivo de otro baiazo; 
•y poco después en la acción de San 
•Pedro cayó gravemente herido ga#-
•nando el empleo de coronel. Su fa-
jina de valiente la tenía escrita sobre 
•el cuerpo, en seis gloriosas cicatri-
ices. E n ia campaña de Africa, don-
de más heroicamente expuso su vi-
da, no tuvo un solo rasguño, como 
bi«Í ángel de la victoria le prote-
jgiese. Solo una horrible traición fe)-, 
idavía envuelta en el misterio pudo 
iacabar eon el que fué asombro de 
<las naciones por su valor indomable, 
íoor su pericia militar y poi* Ia Prp-
.cisión sagaz con que veía venir 
ftds acontecimentos. 
. Este fué el homlbrc á qni™ e11 va-
ino tratan de empequeñecer con bur-
das mentiras los míe calumnian a 
(España, porque no se presta a ser-
.vir de escabel á las ambiciones des-
cabelladas de magnates endiosados 
y de políticos aventureros. 
P. G. 
t i , ; a b k l l o k e v k l a e l 
c a r a c t e r . 
Di.?ese que el < olor del Cabello indica 
el Temperamento de la Persona. 
Hay quien cree que el cabello rubio ó claro 
denuncia afecto, y nue el prieto constancia. 
Una persona sin cabello no está.falta de ca-
rácter, lejos de ello. Ei calvo, por término 
medio, demuestra tal Kolicitad por el bienestar 
de los demiis, que se olvida 6, sí mismo. Un 
germen cfliisa la calvicie. El prof. Sabourand 
de París, Francia, inoculó un conejo con gér-
menes de la csspa, y á las cinco semanas esta-
ba desnudo de pelo*el animalito. Apliqúese el 
Hcrpicide Nevbro al cuero cabelludo para 
limpiarlo de tales gérmenes. 
"Destruid la causa, y elimináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños. 50 cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
"Le Reunión." Vda. de José Sarrá, é Hijos. 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 65. Asentes 
especiales. 
® m I M S P O L V O S , P A S T A Y E L I X I R D E N T I F R I C O S 
DEL 
D r . J o s é A r t u r o P i q u e r a s 
I K T o o l o t o o c a . o j s t x 0 c i ó ^ i r ' o ' í o ^ ^ l o j s -
P i d a s s e n l a s S e d e ñ a s y F a r m a c i a s . 
Empléese en los niños el j a r a b e de p r i m e r a d e n t i c i ó n del mismo IWor. 
recomendado por los principales médicos. 
A los viajantes y demíís personas que no pueden ir al dentista no deben estar 
sin el Odontál^ico Etéreo del Dr. Figueras. Quita el dolor de muelas al instan-
te. Pídase en Farmacias y Droguerías. 
C. 1107 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : T e n i e n t e - E e y 8 4 . 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PAR Id. 
Cúra la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
l a 




V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
Compape Generáis Tmáüa&tipa 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E l GOBIERNO FRANCES 
P a r a V e r a c r u z d irecto . 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de 
•MsyOi el rápido vapor francés 
} L A N A V A R R E 
Capitán LA.URENT. 
J Admite carga á flete y pasajeros. 
W,1 Tarifas muy reducidas con conocimientos 
•flirectos á todas las ciudades importantes de 
tfif mneia y e) resto de Europa. 
cl36ü 13-19 Ab 
í L A N A V A R R E 
CaDitán LAURBNT 
Kste vapor saldrá U i rectamente para 
| L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t ftiazaire 
|¡Bl día 15 de Mayo, á las 4 de la 
|brde. 
«Mmlte car^a y pasajeros para dichos puer-«os y carga solamente para el resto de Eu-•rupa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días -lo y 11 en el Muelle do Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán §pn\ larse precisamente amarrados y sellados, más pormenores informara su consig-
.ano; 
E R N E S T O G A Y E 




Y Á F 0 R E S c o p e o s 
A N T S S D B 
A I T T O I T I O L O P E S Y & 
I 11. VAPOR 
A M M I 0 L O P E Z 
capitán Oliver 
l«aldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Mayo 
•Uerando la correspondencia páblic*. 
• Aumi(<* car^u y paujeros para diehe pnertn 
:v!3 btilotes de pasaje serán expedl-
I úos basta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se úrmaran por el 
I Consignatario antes ae correrlas, sin cuyu 
Irequisuo serán nuiaa. 
i Recibe carga á bordo hasta el dia 16. 
D S I 1 X 7 " « t ^ > o x * 
A L F O N S O X I I I 
ca pi táu A m é z a l a 
icldrfipara 
CORONA Y SANTANDER 
• el 19 de Mayo á las cuatro de la tarde Ile-
BVando la correspondencia ptiblisa. 
I Admite pas-.eros y carga general, incluso 
• tabaco para d:c::os puertos. 
I Kécibc azúcar, café y cacao en partidas 
•flete corrido y con conocimiento dire;co para 
•V¡gc. Gbón, Bubaioy Pasaiei. 
• L,os billetii üjpis i e sj: » saría es-jaiilj; 
•hasta las die.': dis] día de salida. 
I Las pólisaa de car ja tirtnarán por e Coa-
fcinriK'rurio ,:!!:s> do bjrrerftu cayo raj i * 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 16 y la carga á bordo hasta el 
día 18. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
Notiu- -Eata Compañía tiene abierta una póliza fiotantij, asi para esta linea como pa-ra todas las domas, bajo la cual pueaea aae-gurarKe todos loa efectos aue so embarquen en sus vaporea. 
Fara cumplir el R̂  D. del Gobierno do Es-
paña, focha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en ei momento de sacar su 
billete en la casa Conaignctaria. — Iniornurá 
eu Consignatario. 







El nuevo y espléndido vapor correo inglés 
i 6 B O R N U " 
construido expresamente para viajar por lô  
trópicos con todos los adolautos modernos. 
Saldrá de este puerto directo para 
con billete de pasaje directo hasta la ciudad 
DE MEXICO 
sobre el día 6 de Mayo. 
Para informes, dirigirse á su consignatario 
D A N I E L . B A C O N 
San Ignacio 50» altos. Habana. 
c 148S tl-4 m3-3 
V a p o r ^ i < 0 t e r i , , 
SERVICIO EEQÜLAR. ENTRE 
Santiago de Cuba, 
King-stou, Jamaica. 
Colón. Panamá. 
Conexión semanal para New Y o r k , 
Conexión quincenal para Central v Sur 
América, West Indies y.Europa con los vapo-
res Hamburgueces-Americanos y Royal Mail 
Steam Packet Company. (Mala Real) 
SALIDAS DE SANTIAGO: 
Abril 22 - Mayo <>-13-20 y 27. 
Para pasajes, fletes y demás narticulares di-
ríjanse á 
W. M . Daniel, Agente. 
Teléf. 456. Obispo 21. Habana 
C. 1228 2G-lAb. 
Y a p o r e s ^ c o s t e r o á s 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V 
Capitán Urtuba 
saldrá de este puerto los miórcolea ú 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O K E 8 
Hermanos Zalneta i M m , Cííoi ra. 1) 
C. 1442 26-22Ab 
T a p r n C o r a o s fle l a C o m p i í a H a i i i r w a A m c a i 
(Hamburg A.mcrik i l ^ i n i j i 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
Saldrá el 2 de MAYO DIRECTAMENTE para 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B U R U O ( A l e m a n i a ) 
PRECIOS DE PASAJE: 
A VIGO: A LOS DEMAS PUERTOS: 
En PRIMERA clase, desde |i0í-15 oro español desde $114-10 oro español, en adelante. 
E n tercera clase, $^8-90 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros espadóles. 
V u e l t a A b a j o S. S. Co. 
El V-.-or 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de Batabanó 
Para Coioma. Punt de Cartas, Bailén, 
Catalina de Guane, con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
llanueva á las 3 y 15 P. M. retornando 
los Miércoles para llegar á Batabanó los 
Jueyes al amanecer. 
Para Jácaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
llanueva á las í< y 50 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar á 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
La carga so recibe diariamente en la 
Estación de Vllianueva ó Regla. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
C. 1220 78-lAb. 
• m m o e m m i 
DE 
8. en C 
El vanor correo de dos hélices de 9,000 toneladas 
F U E R S T B i S M A R C K 
Saldrá el 17 de Mayo, DIRECTAMENTE para 
CORONA í SANTANDER ( E s p a ) P L Y W a ( I l l t o a ) HA7RB (Francia) 
y HUtBOBSO i k l u m i ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
A CORUÑA Y SANTANDER: j A LOS DEMAS PUERTOS 
En PRIMERA clase, desde f103-35 oro español j En l! desde .$l:i0-0J oro español, en adelanto 
En SEGUNDA, desde >S5-40 oro español. | En 2! desde ^ 10)-2J oro español, en adelanca. 
Ea tercerat $30-90 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, banda de másica 
y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en tudos los servicios que tiene establecidos. 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS, (desde la Machinâ  
Ausn alia y'Asia Para * 108 puertos de Europa. Sur América. Africa. 
Para más detalles, informes, prospectos, etc.. dirigirse á sus consignatarios: 
San Ignacio 54. 
H E I L B U T Y R A S C H . 
Correo: Apartado 720. Cable? H E l L B ü T . H A B . W A . 
ELIDAS DE LA HABAM 
dorante ei mes de Mayo de 1903. 
V a p o r NUEVITAS, 
Miércoles 6 á las 5 de la tarde. 
Para (Jibara, Vita, Bañes . Mayan, 
Sajfua de Tánamo, Baracoa, Guan-
ean amo y Santiasro de Cuba retor-
nando por Baracoa, Sagua de Tána-
mo, Mayan", ti-ibara. Bañes. Vita, 
Gibara nuevamente y Habana. 
NOTA: Este buque no recibirá car^a 
en la Habana para Mayarl. 
Vapor SANTIAGO DB CUBA, 
Sábado 9 á lâ  5 de la tarda. 
Para Nue vita?. Puerto Pa i re , G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. * 
Vapor JULIA 
Sábado 16 á las 5 de la tarde. 
Para Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, San Pedro de Macoris, Pon-
ce, Mayagüez (solo al retorno) y San 
Juan de Puerto Kico. 
Vapor H A B A N A 
Sábado 16 á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa. Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor M A R I A HERRERA 
Sábado 23 á las 5 de la carde. 
Para Nuevitas, Puerto Patlre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantánamo 
(solo a la ida) y Sautiagode Ou j i , 
Vapor NÜEVITAS. 
Miércoles 27 á las 5 de ia tarda. 
Para Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yari, Sagua de de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba, 
retornando por Baracoa, Sa«rua de 
Tánamo, Mayarí, Gibara, Baños, V i -
ta, Gibara nuevamente y Habana. 
NOTA: Este buqne no recibirá carga en 
laHabana para Mayarí. 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 30 á las 5 de la i.ir.i .. 
Para Nuevitas Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, JSaracaa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA 
todos ios martes á las 5 de ia tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibarión. 
recibiendo carga en combinaron con el 
"Cuban Central Railway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ¿ u a y G a í b a r i e n . 
De Habana á Sagua y viceverai. 
Pasaje en primera f 7-00 
Pasaje en tercera r 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-SO 
Mercaderías.: U-oO 
(ORO AMERICANO.) 
De Habana 4 Caibarién y rfoererss. 
Pasaje en primera. flO-00 
en cercera $5-30 
Víveres, ferretería y loza ^ U-30 
Mercaderías § 0-50 
(ORO aM1üRICANO> 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á llábana, 25 centavos 
tercio (oro americano) 
(El carburo paga como meraaasii) 
Carga general á flete corrido 
Para Palm ira $ 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
M Sta. Clara, y Rodas 0-76 
(ORO AMERICANO) 
;n o t a s . 
CARCA DB CAKOTAJBL 
Pe recibe aaaia xas u-a as ta tarde flez día 
de ssilida. 
CARGA DB TRAVUSIA. 
Solamente se reoibiri basii 1 h 5 de la tar-
de del día anterior al ds la salida. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de Ioj díw 2, !), 2Jy 39, atraca-
rün al muelle de Boquaróa. y íoj uj loi dias 
6, 16, y 37 al de Caimanara, 
AVISOS 
Se suplica á. los señores cargafiorus pon-
gan especial cuidado para que iodos los 
bultos sean marcados con toda claridad y 
con ei punto do residencia dol receptor ' io 
que harán también constar en los conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del interior üe los puertos donde 
se hace la deecarga distintas entidades y 
colectividades con la nvisma razón social, la 
Empreba declina tyi los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios (̂ ue puedan 
sobrevenir por la íalta ce cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, e* contenido de los bul-
tos, peso y valox, para dar cumplimiento á 
lo dispuesto por la Administración de ia 
Aduana, á. virtud de la Circular número 18 
de la Secretarla de Hacienda de lecha 3 do 
Junio último. 
Hacemos público, pa/a grenerai conocí-miento, que no será, admitido ningún bulto quo á, juicio de los Señores Sobrecargos no pueda ir en las bodegas del buque con la demás carga. 
Habana, 1 de Mayo de 190S. 
Sobrinos de Herrera, S. en O. 
_ c- 1221 7S-lAb. 
O B I S P O 19 Y 21 
c r l S S r|^P^reLCaáblce¿rftlClf f a S i n i s í l «oore las principales plazas de esta isla y las de Francia, Inglaterra, Alemania Rusia Estados Unidos, Méjico. Argentina, Puerto Kico, China Japón, y sobre todas las ciuda-
íana?taPdUéebIt0aSliíe ESPafia' ISlaS BaleartíS-
C- 1223 78-lAb. 
(S. en C). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran lett-,» a corta y larga vista sobre New Yorlc Londres París y sobre todas las caoltale» y pueblos de España é Islas Baleares y cananas. * 
Agentes de la Compañía de Seguros eos-ira incendios. 
C. 162 I66.1BI 
8. O'KEÍLL Y, 6. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
de^^dito3-608 POr 61 cable' Facilitan cartni 
Giran letras sobre Londres, New York. 
New Orleans Milún, Turín ll¿ina, Venecil 
Moiencia. Nápoles, Lisboa. Üporto. GibraN 
tar. Bremen, Hamburgo, París, Havre Nan-
tea, Burdeos. Marsella. Cádiz, Lyon. Méjica 
Veracruz San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre t'alma de Mallorca, Ibisa, Mahon y íáanta Cruz de Tenerife. 11 '0tt"1» 
sobre Matanzas, cárdenas, Remedios, Santa Ciara, Caibarién, Sagua la Glande, Trini-
Sad^C-lenfu,VgOE' Sancti Spíríius Santiago de Cuna. Ciego de Avila, Manzanillo pi ..ur uel Río, Gibara, Puerto Príncipt; y Nue-
vitas. 
C. 1222 7S-lAb. 
G I K 0 S D E L E T R A S 
BANQUEROS MERCADERES 22 
CaKa originalmente establecida en 1344 
Giran letras & la vista sobre todos los Bancos Nacionales de los Estados Unidos y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C I21S 78-lAb. 
H i j o s de E . áRsúsLLss 
B A N Q U E R O S 
MEeCADERES 33, HABANi 
Teléfono núiu. 70. Cablea: "Ranionargue" 
Depósitos y Cuentas Corrientes — DenC-rdtos oe valores, haciéndose cargo del C» bro y, Remisión de dividendos ó intereses^ Préstamos y Pignoración do valores y fru-tos.— Compra y «enta de valores público» é Industriales — Compra y venta de letras de cambios. — Cobro de letras, cupones etc. por cuenta-agena. — Giros sobre las princi-pales plazan y también sobro los pueblos da España, IsAas Baleares y Canarias — PaKoa por Cabks y Caitas de Crédito. 
c- 1216 166-lAb. 
W. G E L A T S Y C o m p . 
IOS. AUUJLAR IOS, estiuiua 
A A M A R G U R . v 
Hacen páffos por el caole. tiicilifcaa 
cartas lie crédito j í t íf-au letras 
¿ corta y larga vise:* 
SObre1l,I,Í?.evac.York' Nueva Orleans Vera-
dr̂ s, París. Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-burgo. Roma Ñapóles. Mihin, Génová. Mar-sella. Havre. Lelia. Nantes, Saint QÚintiL ivieppe, Toiouse Venecia, Florencia. Turín rao' etc- como sobre todas las ca-pitales y provincias de 
~ cofSPAWA E 1SLAS CANARIAS 
r b-¿ 152-UF 
Z A L D O i m i 
Hacen pagos por et cable giran letras *. 
cortu y laiíja vista y dan cariatfdo MéStí 
sobre New i'ork. Filadeiíia. New Orleans 
aan Francisco. Londres. París. MadHfl' 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
-.^nauies de ios Lstauos" Unidos Méüío •• 
Europa, así como sobre todos VoV pueblos da 
España y capital y puertos de Méjico 
H ĵLcIJ.mbVíaclóan con los señores'F. B Hollín etc. Co.. de Nueva York, reciben órl denes para a compra y venta de va>o?es ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha clu, 
dfadriaCSeCütlZaCl0neB 88 reciben ^ ^ 
C- 1217 l i - l A * 
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D E P R O V I N C i A S 
PSPSAR D E L . R I O 
cualquier cosa que le ocurra se lo avi-
sara te legr í f icameute . 
Pumariega. 
D E M A N Z A N I L L O / '"or telégrafo) 
Pinar del Rio, Mayo 2, 
a las 2 y 30 T). m. 
A l DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana 
Ha causado excelente irupresión en i de 
t r íes lares, el nombramiento del abo-
gado fiscrW susStuto de esta Audien-
hoy 
José 
A la una y media de la tarde d 
regresó á esta ciudad el general 
Migue! Gómez y su comitiva. 
El recibimiento ha sido una nueva 
simpatías del can-
didato de los liberales históricos. 
. El cansancio del viaje que acabo de cía y delegado fiscal de los Juzgados rPaiiizar_3o 
cte esta ciudad. Guare y Consolación 
del Sur, hecho á favor del ilustre poe-
ta vueltatajero y abogado señor Jo. 
sé Maria Collantss. 
jj Dobal. 
h a b a n a 
(l'-Oi Telégrafo) 
Batabauó, Mayo 2, 
á las 2 y 30 p. m. 
A l DLARIO D E L A M A R I N A 
Habana 
Por el guarda costas " M a r t í " ha si-
de detenida y traida á esta puerto la 
leguas á caballo—cohí-
benme de faaoer una reseña del resul-
tado de las fiestas, pues el cuerpo pide 
descanso y no hay más remedio que 
dárselo para poder seguir !« excur-
sión. 
Las manifestaciones efectuadas en 
Yara. Veguitas. Manzí^Tíllo. Campc-
ehuela y Bayamo han sido grandiosas: 
digan lo qile digan los adversarias del 
general Gómez. De no haber sido así. 
hubiera tenido el civismo de decirlo, 
pu^s cuando estoy en el desempeño de 
mis funciones de Corresponsal procedo 
con verdadera imparcialidad. 
Ya lo digo: en todas partes ha silo 
1 cayjjsuWime la entrada de José Miguel, pe-
histórica ciudad de Bavanio Trabuyo y Sombrero, tripulada per 21 
icdiyídnoa de color con 10 bote?, que 
procede de Nassau; parece se hallaba 
peecau f tortugas, toda vez que al 
divinar el guardaecsta huyó, siendo 
necesario hacerle varios disparos de 
csñón, arrojando al mar las tortugas. 
Esta mañana á las diez a. m. en la 
calle de la Independencia frente al 
café de "Los Voluntarios", tuvieron 
una diferencia los individuos de la 
raza, de color José de la Cruz Lago y 
Herminio Mayor, haciéndole el prime-
ro cinco disparos á Herminio, saliendo 
ileso; segnidamente la policía los de-
tuvo y entiende en el asunto. 
E l Corresponsal, 
M A T A M B A S 
f Por tí \¿ ^raf^' 
J a g ü e y Grande, Mayo 2 
á la 1 y 15 p. m. 
A l DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana 
Ha llegado á este pueblo el digno 
Secretarlo1 de Justicia señor Lauda, 
que viene á investigar sobre los car-
gos contra, el Juez Angel Amador; el 
pueblo se siente regocijado, esperan-
do que se obro con justicia. 
E l Corresponsal, 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
(Por telégrafo) 
Vueltas, Mayo 2, 
á las 8 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Les liberales de esta han celebrado 
un mit in colosal; en la estación reci-
bieron á los oradores más de dos mi l 
personas. 
La llegada a este pueblo produjo 
delirante entusiasmo, jamás visto. 
Fueron victoreados los generales Gó-
mez y Hernández. Celebróse un al-
nauerzc campestre, asistiendo al pie de 
tres mi l personas. 
En el mi t in los discursos todos pro-
pendieron á la mayor armonía. Los 
doctores Martinez Ortiz y Hernández 
fueron ovacionados por las brillan-
tes oraciones que pronunciaron, 
Fernández. 
EL V I A J E D E L GENERAL GOMEZ 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Mayo 2, 
á las 9 y 55 a, m. 
A l DIARIO . DE L A M A R I N A 
Habana 
E l Gobernador provinoial .mister 
A]]drew J, Dougherty visitó al gene-
ra). Góme^, felicitándolo por el éxito 
de su excursión per la provincia y por 
el crden con que la misma se efectuó; 
elogió el discurso del doctor Roig, que 
ro en ia ma one e ct a
fué grandiosa, colosal; aquel pueblo se 
desbordó; en mi vida he presenciado 
un acto tan imponente. 
En Vpguitaa saludaron al general 
írómez. dos niñas, la una pronunció un 
discurso y la otra, la señorita Teresa 
Socarras, la siguiente poesía: 
General: 
¡ Salve, paladín famoso. 
Salve, patriota intachable, 
Salve, guerrero indomable. 
Cuyo espartano valor, 
En la sangrienta contienda 
Contra el tirano entablada 
A la patria esclavizada 
Cubrió de gloria y honor! 
Tú, que en cien combates fieros, 
Siempre esforzado, pujante. 
Supiste sacar triunfante 
Mi enseña de libertad; 
Tú que, adorador ferviente 
De tu infortunada tierra, 
Fui¿?te patriota en la guerra 
Kres paitriota en la paz. 
l loy que miro tristemente 
Mi libertad cercenada, 
Y la República amada 
Muerta apeims al naoer; 
Hoy que el lucro, la avaricia. 
La maldad, las ambiciones. 
Manan imiohos corazones 
Que me adoraron ayer; 
De tí solamente espero 
El bien-estar que be perdido; 
Eres mi único elegido 
Para el Pistado regir: 
Tú serás, t i tán famoso. 
Mi preclaro Presidenív'. 
Por t í será nuevamente 
Risueño mi porvenir! 
Delio. 
Esta niña representaba á Cuba; y 
i llamó la atención de loe millares de 
i personas que la escmrharon. 
I E l Alcalde de Bayamo, sefior Estra-
da Mariño, de filiación conservadora, 
y el señor licenciado Elpidio Estrada, 
j Presidente del referido partido, die-
j ron una hermosa nota, acompañando á 
: !os huéspedes y obsequiándoles en la 
¡ sooiedad ' * Liceo.' * 
También usó igual procedimiento ed 
general José Fernández de Castro, per-
sona á quien admiro y respeto por lo 
leal que ha sido y continúa siendo á su 
amigo don Tomás Estrada Palma. 
En nombre de la comisión de libera-
les de la Habana y on el mío en parti-
cular, doy las gracias á mi cariñoso 
afniígo Bartolito Massó, á su distingui-
da esposa doña Consuelo Oro. á sus 
simpáticas y bellas hijas Nena y ChqrC 
ta y á su sobrina la señorita Pilar Cés-
pedes, por las atenciones que nos han 
dispensado; atenoiones que no podrán 
borrar el tiempo y harán guardar 
eterna gratitud en nuestros corazones. 
Bartolito Massó ha demostrado dos 
cosas, poco comunes en los tiempos que 
corremos: ser un buen amigo y un 
hombre espléndido. 
Vayan mis gracias y las del amigo 
| tar mi opinión respecto á la situación 
j de los liberales históricos, en los pun-
tos que llevamos recorridos. En todas 
creo tienen uua gran mayoría, si se juz-
| ga por el número de almas que desfila-
I ron ante el Jefe del Partido, pero en 
1 Bayamo se vé que los habitantes de la 
j ciudad son. casi en su totalidad, con-
servadores, lo que obedece—según mis 
impresiones—á las pocas simpatías del 
señor Planas, candidato á la Alcaldía 
Municipal. 
No quiere esto decir, sin embargo, 
que estén en mayoría los elementos con-
servadores, pues hay que tener en 
cuenta la insignificancia de la pobla-
ción ante el número de barrios del tér-
mino municipal. 





I níquel empleadas como ánodo 
; en los baños de niquelar 
transportado por la co-
lado en las mismas 
el níquel, aunque 
mucho menores. El 
en someter al 
pa ra cri tAB r y b e s f r i a u o e>' m 
3IA tome LAXATIVO BROilO-QV JNCNA 
El boticsrlo devolv^rd el dinero si no le cu-





rriente y deposi 
condiciones que 
en proporciones 
remedio parece estar 
cátodo á un movimiento de rotación. 
Cnanto más rápido sea menos hierro 
se deposi tará . 
LOS ARBOLES Y E L RAYO 
Según un autor inglés cuyo nom-
bre no vemos consignado, todas las 
espeoiea arbóreas pueden ser heridas 
por el rayo, pero los árboles de rai-
ees profundas como las encinas, son 
tóá más expuestos, sin duda porque 
las raíces sirven de conductores 
ha^ta el subsuelo húmedo. 
Ya algunos sabios alemanes ha-
bían tratado anteriormente de f i j a r ; 
p1 coeficiente de peligro que corres- j 
pondía á cada especie. El doctor' 
Hess asignaba 1 al haya. 6 al pi-
nabete. 37 al pino escocés y 60 á 
la encina. Relimann, tomando tan 
bién por unidad el coeficiente del 
haya, asignaiba 15 días á las coni-
feras. ó4 á la encina y 40 á la gene-
ralidad de las especies de hojas 
anchas. 
D r . K . Chomat. 
Tratamiento «social de Sífilis y «nfer-
medadea veuéreM. —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 * ff, — Teléfono 854. 
C. 1115 M-lAb. 
MÍS16E 
aplicado cienti í icameute cura o alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me ooníian sus enlermos. 
D r . T R I P E L S I ^ a . 3 ' 
C. 1143 -'«-lAb. 




S O L O Y S A L A Y a 
Mercaderes 4. Teléfono 
P o l i c í a de l Pue r to 
Ayer ' fué detenido Manuel Gómez 
I López, vecino de Inquisidor 2ó. por 
! designarlo varios individuos de los que 
¡ fueron acasados de tentativa de estafa. 
P11"11" ! por los consignatarios del vapor "Sa-
bor." de ser él. quien les facilitó los 
' tukas." con que pretendieron tomar 
pasaje en dicho buque. 
Anoche se armó un escándalo mo-
numental en el teatro Albisu con 
motivo de haber ordenado el Alcalde 
Municipal que se suspendiese en la 
zarzuela Cádiz, cuando estaba á pun-
to de empezar su representación, la 
marcha militar con que termina el 
primer acto. 
Anunciada la obra sin preventivo 
alguno y lleno el teatro de un 
co que acudió ansioso de ver una 
zarzuela que conmemora un episodio 
de la guerra de Independencia espa-
ñola, empezó á protfistar de la in-
coireprensible mutilación que se pre-
tendía hacer en la zarzuela, privando 
al público de un número musical que 
en certamen internacional celebrado 
en Alemania se llevó el primer pre-
mio. 
Esta orden del Alcalde habrá obe-
decido, sin duda, á uno de tantas con-
sejos que llegan á oido de las autorida-
des por tortuosos y estrechos caminos. 
Afortunadamente el público en ma-
sa protestó y sin que hubiera que la-
mentar el menor incidente, empezó á 
desfilar para dejar vacío el teatro; 
pero la Empresa, tomando con la ra-
pidez que requería el caso, un acuer-
do feliz, hizo conocer al público que 
bajo su responsabilidad se tocaría la 
consabida marcha. 
Aplausos estruendosos, silencio se- tad08 deben tomar á cada comlda Iag go. 
pulcral después, la representación del tas concentradas del Verdadero HIERRO 
primer acto de Cádiz sin otro particu-1 BRAVAIS que se hallan en las buenas 
lar y la marcha celebérrima, que acó- ' farmacias. 
gida con entusiastas aplausos, se re-
pitió. . . . y aquí dió f in el saínete. 
He ahí como eran injustificadas 
los temores que tanto alarmaron á 
nuestro Alcalde al extremo de hacerle 
incurrir e n . . . un deplorable exceso 
de celo. 
Por ed vigilante número 7 de la poli-
! cía del puerto, Manuel Saraga, fué de-
I tenido ayer en el muelle de Caballería, 
^lr . [, Webester, natural de los Esía-
i dos Unidos, de 31 años de edad y sin 
i domicilio, por ser desertor de las fuer-
| zas det ejército de pacificación, desta-
• cadas en Matanzas. 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada A la altura de sus similares que 
existen en los paiaes m6.s adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. While Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de Ion Trabajwa 
Aplicación de cauterios % 0.20 
Una extracción 0.50 
Una Id. sin dolor „ o.7ó 
Una limpieza. . . • „ 1.60 
Una empastadura 1.00 
Una id. porcelana w 1.50 
Un diente espiga , 3.00 
Orificaciones desde Jl.üO á. . . . „ Sa J 
Una corona de Oro 22 kls. . . . » 4.24 
Una dentadura de 1 ¿ 2 piezas. . .. 3.00 
Una id. de 4 á 6 id 6.00 
Una id. de 7 á 10 id. . . . . . 8.00 
Una Id. de 11 á 14 id 12.00 
I M S puentes en Oro a razón de 14.24 por 
pieza. 
Ksta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche A la perfección. 
Aviso á. los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Conaultas de 8 & 10, 
de 12 ^ 3 y da 6 y media & S y media. 
C. 1160 ' 26-lAb. 
de TODAS las ENFERMHflíñ 
medicmaam operaciona ^ 
S i s t e m a K u h n e 
nenio de la* curaciones . 
-a Nueva Ueacla". r-t. 
-6-lAK 
l'ara conocimiento de la* das líase -.La getarlana. Ü C. 114 
D R . G O N Z A L O A E O S T E T r r f 
especialista en laa eniermeaada» rf'*1**! 
consultas do 12 a 2 
aouiap. m i é . « ^ 0 * 0 s. 
J)r. J , ftaaios F e r o a o á 
OCULISTA 
Consnlias en Prado IOS. 
C l l f í D,A,UO DK LA MARr 
•—: •< — J ^ - u f l 
Dx. A B E A H A M PEREZ 
MKUlCO CIRUJANO 
Catedrático por opeaieiAa 
de la slscuela de 
S u MlciicJ H*. alta*. 
Horas de con-^uiut: d« 3 a C. 1133 —loléíono i i 
DR. GÜSTAVO G, DUPLESSlT 
CIKUJIA GliNÜíLAL 
Consultas diarias do 1 4 5. 
San Nicolás nam. a, Teléfono 
26 C. 1117 Ú3Í, 
DR. FRANCISCO J. DE VELASCO 
lOnlermedadee úal Corasen, t'uiiuouea, 
Nerrioo**, Fl«i y Vcaére*-sUllltie«a.-Ca asal-
tas de 12 a i.—Días fnatlvoa, de l i 6 U—> 
Trocadoro 14-—Teléfouo 419. 
C. 1112 26-lAb. 
1 mim i m w tm 
Los niños pálidos y débiles 6 cuya 
j crescencia es demasiado rápida. 
Las ióvenes anémicas, débiles, flacas, 
melancólica». 
Las personas debilitadas por excesos 
dp trabajo, priraciones- enfermedades, et-
l cétera. . . 
Los anciaaos de ambos sexos débilI-
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Honpltal n. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirugía en general. Consultas de 
1 á, S, Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. 1163 26-lAb. 
D r . R . C U i R A L 
Oculifcta del Centro de Dependientes y £ile¿r. 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) |1 la inscrip-
ción al mes.—Particulares de 2 á 4. 
Maariaite 78» .TeJ^oue 13*4. 
C. 1123 2»-lAb. 
DR. JOAQUIN A. CRESPO 
NIÑOS 
Consultas de 11 á 1 — Keina 10* — Telé-fono 1800. 
5030 36-4Ab. 
felavo García y Ssnííap, Notario 
Pelayo García y ( M e s Ferrara, 
Habana 72. ,p",. I>e 8 a 11 a. m. 1138 
Teléfono n 
y de l 4 5 p. 
PEDRO JIMENEZ TUBIO 
AHÜGAJUO Y AOTAKIO 
no ^QdÍ0: Mercaderes n . Principal. Tal. 
' ^ d n o - l M T ^ 0 ' - Xn*h* delPNorIeell C. 114Í 2«-lMJ 
A N A L I S I S d e O R 
i-aboratorio Urológico del Dr. Vild 
(Fandado en 1880) 
Un anáUíln comploto. microscóaica 
y químico. DOS PESOR 
0̂A"PÍ>"*?1» ^ y í enante I 
u- Í}-A° 26-1 
Bien 
110 qn 
por el público sensato y rlip-
»'i medio de una ipVotesta 
tan nutrida no dió lugar á la menor 
nota dLscondante. 
Bien por la Empresa que supo ac-
ceder al deseo, de un público cultísi-
mo y digno de ser complaeido. 
Sin embargo de esta felicitación á 
la Empresa, lamentamos que el Du-
que de Alburquerqne contase con tan 
escasas tropas para i r en socorro de 
la plaza de Cádiz. 
V A R I E D A D E S 
Su uso regular devuelve rápidamente 
SALUD. VIGOR. FUERZA. BELLEZA. 
Muestra gratuita á quien la pida. 1,30. 
Rué Lafayette. PARIS. 
l O I F l . . T i A Q - E 
Especíailaia en 
SIFIXjIS I VENEREO 
Cura rápida y radical. El eaíermo puei* 
continuar en sus ecupacioned, durante el 
tratamiento. 
La blenoiragia se cura en 15 días, por 
procedimientos proptos y especiales. 
De 12 ¿ 2. Enfermedades propias da la 
mujer, de 2 & 4. AQUIAU 136 
C. 119» 2«-lAb. 
cm?idera. ma.gisWl; infceresesa por la i Santini á los caballerosos seno-
salud de Morúa Delgado, expresando j res Antonio y Benjamín Tamavo. que 
su rdmira ción por dicho señor y tarn- j nas brindaron hospitalidad en'Vegui-
bién ofrecióse incondicionalmente al tas v Bayamo, respectivamente. 
genaral Grómez, manifestándole que Antes de terminar quiero hacer cons-
OXIDAOIONES DE LOS 
OBJETOS NIQUELADOS 
Cuando sobre un oibjeto en cuyo 
recubriiniento de níquel no se nota 
soliícion alguna de continuidad co-
mienzan á aparecer manchitas de 
heirrumbre, la exidación avanza rá-
pidamente en el aire húmedo y pro-
voca á menudo el levantamiento de 
la capa de níquel. Ni el comienzo 
m* la actiTación de este proceso estar 
ban bien explicados. Oalhane y 
(rammage atribuyen estos casos de 
oxidación k la presencia de peque-
ñas trazas de hierro procedentes del 
contenido siempre en las placas de 
RESTREPO 
A C A B A R O N L O S B O R R A C H O 
C U R A R A D I C A L 
Aurmino; es un específico extangeroro con el cual se obtiene un completo 
; resultado, de lo contrario se devuelve el dinero. Es simplemente maravilloso. 
Hay dos fórmulas: una VOLUNTARIA con la cual se cura el mismo pacien-
te; la otra es SECRETA con esta puede Ud. curar cualquier caso de alcoholis-
mo, sin que lo sepa el paciente. 
Esta medicina no causa dolores, ni llene malas consecuencias, es inofensl-
•a como el agua. 
U O ^ R E S U L T A D O S S O N B R I U b A I N T B S 
El que sufre de tan terrible enfermedad y no aprovecha esta oportunidad no 
sabe lo que pierde. 
Al que no quiera curarse deben curarlo SECRETAMENTE. 
Pida los informes pesonalmente 6 por carta incluyendo DOS selos colorados y 
dirijida asi: 
Farmacia Nacional: Belaíiroam 82 —Habana. 
ÍS68 2«-lAb 
UNA SORPRESA AGRADABLE 
o Lima (Perú), 
Io de febrero da 
1898. 
« Muy Señores 
mios: Al recibir el 
contenido de vues-
tro amable envío 
deDentol, he teni-
do una agrabllísl-
raa sorpresa. El 
perfume del Den-
tal es delicioso j 
su frescura exqui-
sita. Así pues, lo 
encuentro preferible á todos los demás 
dentífricos. 
« Estén ustedes seguros de que haré 
todo cuanto esté en raí mano para pro-
pagarlo, tanto como merece. Y por lo 
que á mí concierne, en lo sucesivo sólo 
emplearé tan excelente producto. Fir-
mado : A. Restrepo, magistrado, en 
Lima (Perú). » 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, ademas de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de jos dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos días comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerias, \ 
Doctor Katael Nogue i ra 
Ex-lnterino de Cirujía. por oposición, y 
Jefe de Internos del Hospital Nuestra Se-
flora de las Mercedes. Cirujía — Anestesia. 
De 1 ft 3. Habana 22. 
6743 26-3My 




Habano. Da 11 i L 
ac-iAb, 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catuoráuco i>oi opusición ue 1& jíac;iltaa 
do Modioiaa.—Cirujano del idoapUal 
Núnu 1.—Coasuitas de i a X 
GALIANO 60. TELEFONO 1130. 
C. 1126 26-lAb. 
J E S U S R O M E U 
ABOUADO. 
Galiano 79. Agui la 9 1 , altos. 
C 1140 26-lAb. 
P Ü I f i Y B Ü S T A M A N T Í 
ABOGADOS 
Ean Ignacio 40, pral. Tel. 839, de U i ¿1 











-irsíiH UarZa Oí. 
C. 1114 De 2«-lAip 
„ D R . J U S T O V E R D U G O 
ilédico Cirujano de l& Vacunad de 
i^speclaliBii on enidrmedades del 
niatío e miesünoíí. setfún al procedin 
ao los proíeeores docures Hayem y W 
de París por si auaiisl» ael 
coNt.Lri.TAs d ü i a a. 
C. 1137 
-neo 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . HüiJlCO cmijj^.i\ü l'AKXKltü 
Tratamieuto giiS«tatiVu Hipnótico del 
coholismo, Neurasienia., Histeritimo y del 
das las oníermedadíis nerviosas. Consula 
oe 12 á 2; martes, jueves / sábados, tíal-dí 
Teléfono 1613. 
C. 1142 
D B . G U S T A V O L O P E Z 
i - uermedades del cerebro y de loe nervios 
CeuBultas en Belascoaln 105^, próximo 
& Reina, de 12 K 2.—Teléfono 183? 
C. 1131 26-lAh. 
D r . C . E . F i n l a v 
Espeviaiifcta «a coleratMaUea «e toa «j«a 
y de loa mU&m. 
Amistad número 94. — Teléfono 1306 
Consultas d« 1 a 4. 
C. 111S 26-lAb. 
D R . m i m P E E D O H f 
Vías urinaria. UJatrocaez de ia orina, 
néreo. tílüil^, bidro^eia. Teléfono 287. 
12 k 3. JesOs Id&rla número S8. 
C 1113 ae-uil 
DR. GALVEZ GÜILÍEM 
Especialista en sífllia, hernias, impot 
cía y esterilidad.—Habana número * i 
C. 1204 26-lAkJ 
CIBUJANO-DENTISTA 
E C ^ t T o ^ t n - j a . x x . l i o 
Polvos dentrífícofl, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 a *. jx. 
3e-9 Ab 
CIRUJANO DENTiaTA 
Beraaaa afta. SU, eatreaueiM. 
C. 1110 26-lAt 
S.Gancio Jiello y 4 raí 





D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DB LA UNIVERSIDAD 
Enfermedadea del peche 
BUOM^UIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 á 2. 
l̂ ara enfarnios pebres, de Garganta. Naria 
y Oídos. — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, los lunes, miércoles y 
vierne.H á. las 8 de la mañana. 
C 1118 26-lAb. 
Dr. José Alfredo Bernal 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comer* 
Belascoaln nú ni. 30. altos. De 7 & 12 a.-
5252 26-gi 




60 de I á. 5. Teléfono 
26-lAM 
Dr. Alvarez Ruellan 
Laboratorio BacteriolAKioo de la Crrtnira 
Mr-dÍPo-Q,iarflraIpa de la Habaaa 
Fuá dado fn 1887 
Se practican anAMMa de orina, eapotoa, 
aanere. leche, vino, etc., etc 
C. 1472 2My 
MEDICINA EN GENERAL 
Consultas de 12 & 3. 
C 1S90 
Dr. Angel Prudencio Piec 
MEDiCO-CIttUJAN O 
Especialista en laa enferraodades 
tómago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á. •», en su domicilio, 
Clara 25, altos. 
Gratis para ií>s pobres los martes y ju* 
C. 1129 26-lA»v 
Luz 19. 
26-9Ab. 
DR. F, JÜSTINIANÍ CHACON 
Médico-Cirujaao-UaaUa ta 
SALUD U ÜtogUUMA A I-lliAJ^TAD 
c- 26-lAb. 
DR. L A M O T H E 
DE LA ESCUELA DB PARIS J 
Especialidad en enícrmedadc« de loi" «r; 
Garganta, Nariz y Oidos. Oculista d«Jj 
consigas externas del Hospital Mercera 
Consultas: Clínica de 12 á. 2. PartlcuUTl 
2 á 4. Virtudes 30. „.j 
4972 *M 
Dr. m o O L A S G. de RQáAS 
C1BUJANU 
Kspeiinliaia en cnterm&dadeB de wnorss, ci-
rujía PB gesernl j panos. Conaultas de 12 á 
Empedrado 52. Teléfona -lOC, 
D r . P a l a c i o 
Eníermedadea d* áieaoras.—Vías LíPjl 
fiaa,—Cirujía en general.—Consultas 
a "2.—¡San LÁzaxo 'J.ii.— ¿eiétono 13**T 
C. 1109 28-lAb. 
H O T E L " V I C T O R I A " 
NEW YORK 
Calle 27, Broadway y fí; Avenida. 
Situado en el centro del comercio. Comple- i 
tamentü protegido de Incendios. Hotel mo-
derno, de primera clase; completo de todos ! 
íüa ri qnisitos de adorno» y decoraciones, en-
loranienlo nuevas. Capacidad para 500 hués-
pedes: 150 dr>partamentos con baños calien-
tes y fríos. Precio*: un cuarto 2 dollars y 
con bafto 2.50. Para las íamllUg se arreglan 
precios. Teléfono en oada habitación, cocina 
sin rival Geo W. Smceny. propietario. 
NOTA. El encargado del departamento La-
lln-Arr.ericano. es el muy conocido sefior 
Juan Uepko, el cual recibirá los pasajeros 
S. la llegada de los vapores y trenes y se 
en. atfcyarA de separar habitaciones en el ho-
tel "Victoria." 
Cab!,*: Itepko, Hotel Victoria. 
New Yorx. 
130G 78-10A, 
E l i d ea l t ó n u : o g k n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las p é r d i -
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
C-ada irasco l l e v a u n fo l l e to que e x p l i c a c l a ro y de ta l l ada -
mente el p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o h i i s o i i 
v e n t o d a s l a s "boticas a c r e d i i a d a s de l a I s l a . 
C. 120S .'6-lAb. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 
M . ADOLFO 6. DE BOSTAMANTE 
Kx-Interno del Hopltal International de 
París. 
Enfermedades de la PIEI, y de la SANGRK 
Consultas de 12 á 2. — RATO 17. 
m,: ífi-lMy 
D R . C L A U D I O F O K T U N 
MEDICO CIRUJANO • 
Cirugía, partos y enfermedades de seño-
ras Consultas, de 13 ft 2. Campanario núme-
ro 142. Gratis para los pobres. 
6580 26-80Ab 
S B A H R O K T A 8 C H E I D N A G E L 
ABOGADO. Kx-Ju^z de Primera Intnmla. 
Se dedica con preferencia & Asuntos Mer-
rar.tiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
penslon de pagos y quiebras. Mercaderes nú-
mero 2. 
5928 26-21Ab 
C 120a 26-lAb. 
D r . F r a n c i s c o M . H é c t o r 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas de 4 á 6. — Oficios 68, altos. 
6802 26-16Ab 
Emilio López y Sánchez 
ABOGADO 
Compostela 71, altos. 
3440 , 62-6M1 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA Aguila 78, esquina á San Rafaal, altu. 
TfcLcEPONO 1833. 
C. 1125 26-lAb. 
C. 1127 2(i-lA*| 
DR. JOSE ARTURO FIGOERAlj 
rt1 
D R . J O A N M O L I N E T 
Enfermedades peculiares de la mujer. Ge-
nito l'rinarlas y Venéreo Sifilíticas en ambos 
sexos. Cirujía en general. 
Conultas de 1 & 3 p. m. Lamparilla 40, al-tos. 
5938 26-21Ab 
D O C T O R D E B 0 6 Ü E S 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en piezas protésicas. F 
dentista de las Asocianciones de nep 
y de la Prensa. Consultas de 8 a. 11 
de 12 á. 5 p. m. en Teniente Rey 
Teléfono 3137. Habana. 







elección de lentes, 
- Teléfono 1743. de 12 á 3. 
62-9Ab 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómasro 
é intestinos exclusivamente 
Diagnóstico por el an&llsls del contenido 
estomacal, procedimiento qu& emplea «.1 pro-
íeoor Hayem del UoapltaT de Bao Antonio 
de París, y por el análisis de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de l & s de la tarde. —Lampa-
rilla. 74. üJtos. — Tolélone 874-
C. 1124 26-lAb. 
Dr. Enrique Sarmiento. 
Medicina general- Consulta espe< 
tuíerniedades del »paraio digestivo 
mase*, intestinos, nigado, tcc. etc 
o r ! e r A S T Ü S W Í L S ( K 
MEDICO-CIUUJANO-DEXTIS A , 
Se ha trasladado a la calle de AguiarJ 
mero 76, altos, cerca de O'Reilly, en a<r 
se ofrece & su clientela y al público.^ ^_ 
m j u a n T a b l g g a r ^ 
lispeciaiistr. en las \ms urinaiW i 
Consultas Luí 15 de 12 a ¿ . J 
c 1120 2 i : i ^ 
D R . R. C A L I X T O V A L D E í " 
Especialidad 
puentes y coronas 




de oro. _i^ll».io * 
CIAUIO DE LA MARINA.—Edícifo cíe la mañann.—"Maro 3 <3e 1908. 
C A R N E T S A L O N 
; Feliz viaje.—Una distinguida y 
culta dama, dechacfp de viríudc-. - • 
ha alejado, téovporahnénte, del seno 
de 1-a buena sociedad habanera, en la 
que -tanto vale y significa. 
Manuola Benítez, la ejemplar y i-a-
riñosa esposa de nuestro estimado 
amigo, el ilustre hombre públioo se-
ñor Juan Gualberto Gómez ha parti-
do el 'pasado jueves, en viaje de re-
creo, hacia las .posesiones españolas 
de Ceuta. lleva:la por d deseo de 
abrazar á sus qi:?r;dós familiares que 
allí residen. 
Serían próximamente las nueve de 
3a <m<aña.na. cuando r::Ieado de su es-
' poso, hijas y sus numerosas y más 
íntimas amistades, trasladóse la bon-
dadosa Mam: 'lita en el remolcador 
14 José González"—cedido galante-
mente para dicho objeto— al hermo-
so vapor "Manuel Calve", anclado en 
bahía, y donde la esperaoan ctros 
amigos'deseosos de saludar á la ilus-
tre viajera, á quien acompaña la res-
i>etable y bell^ dama señora Francis-
te Iduarte viuda' de .Páramo, herma-
ua de nuestro consecuente amigo e1 
doctor Evaristo Iduarte. 
Ya en él. manifestaciones de can-
ño recibió, cuántas pruebas inequívo-
cas de la alta estimación á que es 
acreedora fué objeto en los breves 
insta¡ntes que entre sus acompañantes 
le quedaba, y Con cuánta esquisitez y 
eemura á ellos correspondió. 
En su rostro, m el que se refleja 
la belleza de su alma, se notaba las 
coutínuas transformaciones que entre 
el deseo de visitar su tierra naía l 
abrazar á sus familiares y temer que 
abandonar á sus seres más queridos y 
amistades, producía. 
Corrió el tiempo, y obediente a una 
voz que d'ijo: ¡á tierra! abandonó 
aquella comitiva el "Manuel Calvo ' 
el que Tevaüdo anclas, agitó las aguas 
del mar. y sereno, arrogante, mages-
tuoso. abandonó nuestro puerto. 
Entre las personas que acudieron á 
despedir á Manuelita, recordamos á 
sus cariñosas hijas Juanita, Ajej-aa-
drina, Vichelé y" "Marianita, señorita 
'América Coley. Hermma Martín, se-
ñora Rita Plores de C. Marquatti, 
nerminia Gómez de Martín, de Ber-
•nal, de Cadavid. doetor Juan E. Val-
rlés, su hijo político, doctor Evarista 
Iduaíe, señor G. Generoso C. Mar-
quetti. doctor Juam E. Cadavid. doc-
tor Jua.u Pantaleón Valdés, doctor 
Adolfo Druplessis, señor ^rauriíip 
Sterling, señor í̂ .n Id omero Marossi, 
capitán Marín Varcma, doctor Ezo-
quiel García, doctor Octavio Zubiza-
• ••r:a, señor Antonio Tous, teniente 
Torrc-ci'clla, señor Armando Griraltr, 
Rolan lo Torre.fiel.la, Ksteban Tme-
b;'=; y Nicolás Goíizález, 
Feliz arribo á las costas españolas 
v precito regreso, deséalo ol cr^nisla 
á la ilustre viajera y á su 'aconipa-
ñant?. 
Enfermo ilustre. —Co.n gran pena 
nos enteramos que desde haee dias se 
encuentra en cama, de cuidado, »tel 
distinguido senador y culto literato, 
oCimado 'amigo nuestro, señor Mar-
tín Morúa Delgado. 
La enfermedad que le aqueja á la 
qn? ha puesto en .grave peligro su vi-
da, gracias á los auxilios de la Cien-
cia y al solícito cuidado de sus fami-
liares, ha inieiado. aunque, leníamen-
te su descenso em las últimas 2-4 ho-
ras. 
Que siga la mejoría para verlo en 
el íranco período de la convalescfn-
cia. es nuestro más ardiente deseo. 
Invitación.—Acusamos, recibo de 
las invitaeiemes que nos han dirigido 
la distinguida familia Irure-Iznaga y 
" E l Xuevo Pensamiento" para las 
fiestas bailables que celebrarán es-
te noche y el próximo 16 respectiva-
mente. 
Agustín Bruno. 
Quinta del Obispo, estancia San Oris-
tobal, Reip-arto de Tamarindo y fondo 
de .Santa Emilia. 
" f r o n t o í u a i - a l a i 
Partidos y quinielas que se jugarán 
Irjy dommgio - i . á la una de la tarde, 
ña el Frontón Jai-Alai: 
Piimcr partido a 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados ks 15 tantos del 
primer partido, no ŝe devolverá la 
entrada s: por cualquier causa se sus-
pendiese. 
T E A T R O N E P T U N O 
GAI.IANO Y X E P T U X O 
I3.>IPRESA - M O X T E L - E A L L C O l i B V 
Hoy Domingo explfndida niatinée con 
rspalos para I03 niño- . 
E n la noche 3 tandas. — E S T R E N O D E 
P E L I C U L A S . L a bella Morits . 
i . 
CUATRO TANDAS 
ESTRENO de vistas cinematográficas 
todos los días y couplets nuevos y l)ai 
lea por la Serrana y la Sevillana. 
Pronto la pareja Kosa v .Teanette. 
Entrada 19 centavos. TerlnUa 5 cl.«. 
« . Habana. Mayo 2 de 1908 
Durante el dia de ayer se han efee-
"tuado por las brigadas especiales los 
trabajos siguientes: 
Desiníecciones 
Por tubercubsis 3 
Per sarampión . . . . . . . -4 
Por paludismo J 
Se remitieron al crematorio 22 pie-
zas de ropa. 
Desinfección de dos cajros iúne-
bres en e.l eemenlciv) de C;uón. bs-
neamiento de la casa, calle de Cnurra-
ca entre Santa Teresa y l'r'Aiela. 
Petrolización y zanjeo 
Recogida é inutilización de 6,52^ 
latas y petrolizaci-ón de varios diar-
cos. zanjas y desagües cn las calles 
B. C. D. E, F y G. todas áé 0 á 27, 11. 
13, 15 y 17 de G á Paseo.. Santa Rosa, 
solares yermos de la misma, fon-do de 
la estación de la Ciénega, linea de 
Marianao, Ulloa. C. de Puentes Gran-
des, Establo de Ciénega, Crucero de 
Marianao, tejar de Mato, Castillo. Li-
nea del CentraJ y del Oeste, Fábrica 
de Justicia á Cencha, fábrica de vi-
drios, Concha y Fábrica. Las briga-
das especiales petrolizaron varios 
charcos, zanjas y desagües en las ca-
lles Calzada de Cristina. Quinta La 
Balear, Castillo de Atares, solares 
yermos. A. del Golfo. A. del Norte, 
Cárcel, Baluarte. 
Limpieza de 1.432 metros lineales 
de aauja en los lugares siguientes: 
Los teatros.. 
En el Xacional, e'l cada día más fa-
vorecido coliseo, ofrece una variada 
matinée Chas Prada, empresario del 
maraviilloso cinematógrafo. 
Consta el programa de dos partes, 
ex'hibiéndose en ambas magníficas vis-
tas cinematográficas. 
Todas las vistas que se exhibirán 
son propias para los niños. 
Por la noche tres tandas. 
'Se exhibirán las mejores películas 
que posee el popular Chas Prada. 
Tanto en la matinée como en la fun-
ción nocturna bailarán las aplaudidas 
hermanas Beraza. 
Desde hoy solo vale cinco centavos 
la entrada á tertulia. 
Buen programa ha combinado para 
la matinée de hoy Frank Costa, el ama-
ble empresario del magnífico cinemató-
grafo que funciona en Payret. 
Las vistas que se exhibirán,son todas 
de mucho mérito. 
También toman parte en el espec-
táculo Los tres Luciferes y el parodis-
ta Capilla. . -
Llena el programa de la matinée de 
hoy en Albisu, las siempre aplaudidas 
zarzuelas Cádiz y La Giralda. 
Por la noche tres tandas en este or-
den : 
A las ocho: "Venus salón. 
A las nueve: Primer acto de Cádiz. 
A las diez: Segundo acto de la mis-
ma obra. 
Lleno seguro. 
Kn Martí, donde cada noclie .conquis-
ta más simpatías la graciosa Aurelia 
la Sevillanita. se .anuncia una variada 
matinée con vistas propias para que los 
niños pasen nn buen rato. La Sevilla-
úitá y los Piripitipis cantarán couplets. 
los negritos . de Palatino se harán 
aplaudir con'sus diáilogos. 
Por la noche cuatro tandas que serán 
cuatro llenos. 
Se estrenan vistas y couplets por 
Aurelia la Sevillanita y los Piripitipis; 
también bailará Aurelia con la Se-
rrana. 
Hoy no se cabrá cn Martí. 
También ofrece hoy una variada ma-
tinée el eterno favorito de nuestro 
mundo infantil i Actualidades. 
Se ha combinado un programa supe-, 
rior. 
Vistas, couplets y bailes nuevas. 
Por la noche, las cinco tandas de cos-
tumbre; al final de cada tanda cantará 
nuevos couplets la Estrella de Andalu-
cía. 
Tanto en la matinée como en la fun-
ción . nocturna trabaja Juliano el rey 
de los ventrílocuos. 
En el simp-ático Salón-Teatro Nep-
tuno. que cada día se ve más favoreci-
do, habrá hoy matinée y función noc-
turna. 
En ambas se exhibirán magníficas 
vistas cinematográficas, y cantarán 
nuevos couplets la bellla Morita y el 
aclamado duetto Reseda-Perretti. 
Y en Alhambra va á 7-)rimera hora 
Los festejos invernales y después Ara-
poleón. 
Dos zarzuelas de gran éxito. 
Más espectáculos. 
El Jai-Alai ebn sus partidos y qui-
nielas. 
Y en Al monda res juegan las aguerri-




Cayó la peña, y r.ebajo 
c o s i ó al hijo de mi a l m a . . . 
Y al verme junto á. la peña 
¡hay quien dice que me vaya! 
Prontnura. 
Matinée infantil.— 
Esta tarde se celebrará en los salo-
nes del Liceo d-c Guanahacoa una ma-
tinée infantil dedicada á sus socios. 
Empezará á la una en punto. 
Agradecemos al señor César Sán-
chez Romero su invitación atentísima. 
Un reloj colosal.— 
Dicen de Nueva York que cuando 
esté completamente eoastruída la to-
rre del edificio de la Compañía Me-
iropolitan Life en la plaza de Medison 
en aquella ciudad, podrá jactarse, in-
dudablemente, de poseer el reloj más 
grande de cuantos existen en el mun-
do. 
Ha cabido durante muchos años se-
mejante distinción al célebre Big Ben 
de la torre del Palacio del Parlamen-
to de Londres, cuya esfera tiene* un 
diámetró de 22 y medio piés ingle-
ses, mientras que el de Nueva York 
lo tendrá de 25. 
' El tamaño del reloj corresponde-
rá á la elevación del edificio que 
con sus 48 pisos, tendrá sobre el ni-
vel del piso de k. oaUé una altura 
de 658 piés ingleses ocupando el reloj 
el espacio que cubren parte del 25 
piso, todo el 26 y también todo el 
37. El centro de la esfera, estará. 
Î pues. á 3-46 piés de altura sobre el 
nivel del piso de la calle. 
Estará el reloj citado colocado de 
un modo qüe se halle á mayor ele-
vación que la de todos los edificios 
que la rodeen y 50 piés que el más 
alto^de todos, que es el edificio lla-
mado Fiat i ron. 
El tamaño inmenso del reloj per-
mitirá que desde largas/ distancias 
se pueda ver la hora, ya que los nú-
meros de la esfera tendrán una al-
tura de cuatro piés y de 12 piés las 
agujas. 
Una comisión de ingenieros prácti-
cos en física y relojeros, decidirán si 
el enorme reloj, que de noche que-
dará iluminallo por detrás de la es-
fera eleéctricamente. deberá funcionar 
por medio de la electricidad ó del 
aire comprimido. 
Regalo.— 
I^or cada 10 ejemplares de distin-
tas fechas de este periódico en que 
aparecen á la vez esta gacetilila y el 
anuncio "Magnesia Sar rá" ó ' 'Vino 
de pepto.na Barnet". entregados en 
el mostrador de la Farmacia Sarrá: 
Se le dará Grratis un ejemplar' de 
cualquiera de las Especialidades, ó 
Perfumería Sarrá. 
Retretas.— 
Programa de las piezas que ejecu» 
tará la Banda de Artillería en la re-
treta esta noche, de ocho á diez y me-
dia, en el Malecón, 
Governor Mngroun'n March. Mnrfu Varona. 
Overtura de Poeta y Aldeano, Suppe. 
Serenata de Bternal City. MaScagni. 
Selección de la ópera Faonto, Gounod. 
fhnnt Kan* parole», Tschaikowsky. 
Potponrrlt Cubano, Clarín Varona. 
L a Manola (Serenata Española) Bilenbcrg 
Danzón I.a F l o r Natural. F . Rojas . 
Dedicado a í poeta premiado Señor Gui -
llermo Montagú. 
Two Stop Dixlc land. Haines. 
José Marín Varona 
Capitán Jefe de la Banda 
L I C O K 
< s © G U L i r s L x i L o o n e l 
d e B R E A d e l D r . G O N Z A L E Z 
MEDIO MILLON DE ENFERMOS CURADOS. TREINTA Y CINCO ANOS DE EXITO. 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " v S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
C. 1146 26-1 Ab. 
CEONICA RELIGIOSA 
Programa de las piezas qne ejecu-
tará la Banda. Municipal de Guana-
bacoa en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, en la Plaza de Recreo: 
Pasodoble K l Pacificador. Heed, 
Obertura Minerva, Richards. 
Capricho descriptivo L a Cacería, Buca -
lossl . 
L a Scrrnata. ñrhuber t . 
Tanda do valses Dolores Waldtessfel, 
Two Step Airona, Grey. 
Danzan E l Connro, López. 
Guanabacoa 2 de Mayo de 1908. 
El Director, 
I). López. 
La neta final.— 
—rQné significa - ese nudo en el 
pañuelo? 
—Me lo ba hecho mi mujer para 
que no me olvidara de echarle una 
oarta al correo. 
—¿Y la has ochado? 
'—«No. Mi mujer se ha. olvidado 
•'de dármela. 
DIA 3 DE MAYO 
Este mes está consagrado á la Ma-
dre del Amor Hermoso. 
El Oircular está en las Reparadoras, 
La semana prónima estará expuesta 
Su Divina Majestad en lia V, O. F. de 
San Agustín. ^ 
La Invención de la Santa Cruz.— 
Santos Alejandro papa, Timoteo y 
Evencio, mártires; Juvenal, ccrafesor; 
• santas Maura y Antonina, mártires. 
La Invención de la Santa Cruz. Ce-
'lebra la Iglesia 'esta fiesta en memoria 
de aquel descubrimiento que hizo en 
Jorusalén la emperatriz Elena, madre 
del emperador Cousfcintino, del sagra-
do trofeo de nuestra redención el año 
126. poco tiempo después que ei mis-
mo Emperador había derrotado al t i -
rano Majencio en virtud de la señal 
de la ctruz. 
DIA 4. 
Santos Silvano, Porfirio, Flordán y 
Paulino, mártires; santa Móni-ea, viu-
da, madre de San Agustín; Antonia, 
mártir y Pelagia. virgen y mártir. 
San Silvano obispo de G-aza, en las 
minas de Penes, en Palestina, el cual 
fué martirizado con gran parte de su 
cliero ipor mandato de Galeiro Maxi-
miano en ila persecución de Dioclecia-
no: otros trentia y nueve mártires 
condemados allí á trabajar en las mi-
nas, fueron degolllados 'con él después 
de haber sido atormentados con b.ie-
rros hechos ascua y otros tormentos. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES. 
.Misas Solemnes.—En Üiai Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
(brte do María.—Día 3.—•Corres-
pomidié v^iuir á Nuestra Señora de la 
•Cari'daid del Colbre en San NicoMs. 
El día 4 á Nuestra Señora del Rosa-
rio en Santo Domngo. 
C O M U N I C A D O S . 
C E N T R O G A L L E G O • 
Secretaría 
Por acuerdo de la Junta Directiva de este 
Centro se saca á. públ ica subasta la cons-
trución de un pabel lón destinado á. enferme-
dades comunes en la Casa de Salud " L a Be-
néfica" el cual es tará emplazado en el á n -
gulo que forman las calles de Arango y 
Acierto con arreglo á la memoria descriptiva 
planos y pliegos de condiciones facultativas 
y económicas que se hallan de manifiesto en 
esta Secretarla. 
L a S U B A S T A tendrá efecto el día 21 de 
Mayo próximo, á las 8 de' la noche, en el 
sa lón de sesiones de este Centro, ante la 
Comisión respectiva, .la cual á dicha hora re-
cibirá á los interesados las proposiciones 
que deberán hacer én pliego cerrado, con 
arreglo al modelo agregado al expediente 
referido. \ 
Y para constancia de las personas que de-
seen hacer proposiciones para la construc-
ción de dichas obj^is ̂ se publica el presente. 
Habana 24 de Abril de 1908. 
E l Secretarlo, 
Pascual Aenlle. 
C. 1416 a l t 8-25 
A C A D E M I A de I N G L E S de Mrs. Cook so 
dan clases á los jóvenes por la noche en 
grupos ó particularmente y á las s e ñ o r i t a s 
por la mañana; también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
maticaf que tiene la yeñora Cook hacen que 
^u trabajo sea coronado con el mejor éx i to . 
Refugio 4: 
5257 26-8Ab. 
C O L E G I O A L E M A N 
O-RKILLY 43 
Primera y Segunda eusefiansa & niños J 
niñas, ademfiM: Rel ig ión, música, idiomas. 
Alemán. Español , I n g l é s y Francés . Se ad-
miten internos y medios internos precios 
módicos . Kindergarten: para niños y niñaa 
desde_cuatro años- en adelante. 
5739 26-15Ab 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con much«« 
años en la enseñanza: da clases á domiclU» 
y en su casa particular, de primera y segun-
da enseñanza . Ar i tmét ica Mercantil y Tene-
duría de libros. También prepara para oí 
ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio. Obispo 98. Petit Par í s 
A . Fl 
I G L E S I A D E L A . V . 0 . T . 
E l domingo 3 del corriente se ce lebrará 
la fiesta dfl Señor de la Vera-Cruz, .con 
Misa solemne á las 9. en la que predicará el 
R . P . Comisario. Se suplica la asistencia 
de los hermanos terceros. 
l t l -2m-2 
S e a l q u i l a 
• La hermosa easa que ocupq tantos 
años el ''Hortel Mascbtte", tan co-
nocklo en la isla y etn el extranjero, 
por'sus amplias y cómodas hainta-
ciones, sus grandes galerías y sus ex-
eepcionial.es condiciones higiéniaas; 
Dicha casa se encuentra completa-
mente habilitada de todo lp necesa-
rio para hotel, y su adqujsición pue-
de hacerse en buenas condiciones. 
Informará su dueño: Café de Lmz. 
1438 10-28Ab 
CLASES DE FRANCES 
A domicilio por maestra francesa gra-




< El 2 de Mayo de 1808, y el 2 de 
Mayo de 1908.— 
Entonces, en aquel entonces en que 
las mujeres pelearon en las calles ctó 
Madrid á brazo partido con las tro-
pas francesas se ocupaban las señoras 
eñ hacer faja y randa, y algo de 
costura, y un poco de crochet, y en 
bordár sobre cañamazos (ceslitos de 
flores y perritos de lana con mota en 
la colita. Apenas se cosía, aunque 
se hilaba, y se hilaba muy delgado... 
Si hoy las trapas extranjeras inva-
dieran la Habana con el infame pro-
pósito de llevarse de todos los hoga-
res la popular máquina de coser Se-
lecta, las mujeres cubanas defende-
rían con heroísmo esa joya casera esa 
popular máquina de coser que Al -
varez, Cernuda y Compañía venden 
por un peso semanal y sin fiador en 
Obispo 123, y si por desventura qui-
sieran llevarse también las camas ele-
gantes que en las mismas condiciones 
en la misma casa se venden, se re-
producirían én las calles de la lía-
ba.na las mismas sangrientas escenas 
que en Madrid el 2 de Mayo. 
de l-UEMfi 
PARROQUIA DEL ANGEL 
E l domingo, día 3 de Mayo, se celebra 
en esta Iglesia la flesta de las rosas. 
A las 8 y media de la mañana, misa canta-
da con sermón por un R. Dominico. 
Por la tarde ejercicio de las flores de Ma 
yo á las cinco y media y proces ión del San-
t í s i m o j R o s a r i o . 
659.» It30-3m-l-
O b r a P o n t i f i c i a d e l a A d o r a c i ó n 
R e p a r a d o r a e s t a b l e c i d a e n 
l a C a p i l l a d e M a r í a R e p a -
r a d o r a e n l a C a l z a d a d e l 
C e r r o n ú m e r o 5 5 1 . 
De orden del señor Director Diocesano re-
cuerdo á. los señores asociados la asisten-
cia al acto de las solemne procesión, reser-
va y bendición del Santlaipio Sacramento 
que ha de tener lugar de 5 & 6 de la tarde 
del domingo próximo 3 del corriente mes 
en la Capilla de las religiosas de María 
Reparadora donde es tá establecida la Aso-
c iac ión Pontificia. 
A l objeto de dar al acto todo el esplen-
dor merecido se recomienda á. los Señores 
Celadores el uso del distintivo que caracte-
riza el cargo. 
Habana, 1 de Mayo de 1908. 
J e s ú s Oliva 
Secretarlo de la Asociac ión 
fi622 3-1 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S . DA C L A S E S 
en su casa y fi. domicilio. Puede dar referen-
cias de personas á las que enseña ac%ial-
mente dicho idioma. Dirigirse ft Salud 5 (al-
tos) . 
6726 4-3 
Enseñanza D E TODA C L A S E D E B O R O A -
dos con máquinas de coser, por un' centén al 
mes. Se borda al pasado; cifras en ropa 
blanca y especialidad en mante l er ía y jue-
gos de cama. Bajo precio. Calixto García 
45 ó en Paula 18 altos. Guanabacoa, Habana, 
. C. 148r. 4-3 
A C A D E M I A 311 i -IT A R 
Se preyiene á, los aspirantes al ingreso v 
ascensos (de Sargentos á. Oficiales y de 
Oficial & Jefe) en los cuerpos armados de 
Arti l lería , Guardln rural , Amofrallsdora y 
nuevo Ejérc i to Permanente, que en la G R A N 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O de San Nicolás 
105, se abrirá el día 10 del cór lente un cur-
so preparatorio de tres meses de todas las 
asignaturas concernientes á estas armas. 
L a s clases tendrán lugar de 1 á 4 de la tar-
de y do 7 á 10 de la noche y es tarán á car-
go del Teniente de la Guardia Rural Sr. Max 
Du Bouchet y otros prestigiosos militares de 
alta graduación, cuya competencia probada 
es una g a r a n t í a para los próx imos e x á m e -




De Primera y Segunda Enseñanza . Direc-
tores. Propié tar ios : Bteateiro y Piquer. San 
Lázaro 250. 
Este Plantel de educación ofrece á las dis-
tinguidas familias de .esta capital la ga 
rantía^en el éx i to de la enseñanza por con-
tar con excelente profesorado perteneciente 
á la Universidades de París . Washington v 
Madrid. 
Clases nocturnas de idiomas, matemát icas , 
teneduría, cá lcu los y preparación para ca-
rreras especiales. Reglamentos en la Direc-
ción. 
6687 26 2Mv 
u 
DE LAS FAMOSAS MEDICiNAS 
DEL 
D O C T O R M U Y N 0 N 
Estos medicamentos han sido acojidos con 
cariño y han sido aplaudidos por el pueblo 
de Cuba con gran entusiasmo. 
E L P R O F E S O R MUNYON ha dispuesto, 
que sus representantes en la Habana hagan 
una exp léndida manifes tac ión' de gratitud, 
por los miles do C E R T I F I C A D O S que han 
recibido de curas realizadas con sus medi-
camentos, entre las que se encuentran a l -
gunas que son de verdaderas "Curas Miia-
grosas". Desde el día Primero del actual de 
10 a m. á 6. p. m. recibirá gratis todo el • 
que lo solicite en la farmacia del Dr. John-
son, Obispo 53: 
E l Remedio para Eczemas ( U n g ü e n t o ) 
E l Remedio para Dolor de Cabeza. 
E l Remedio para el Reumatismo. 
E l Remedio P j j w - P a w Laxante. 
L a eficacia de estos remedios podrá com-
probarlos todo el que los necesite y quiera 
pedirlos en. la farmacia del Doctor Johnson. 
E l Profesor Munyon se prepone adomíls 
hacer que en Cuba no haya una sola perso-
na que no sepa y lo pueda certificar que 
E L R E M E D I O P A R A E L R E U M A T I S M O 
D E L D O C T O R MUÑYON C U R A I N F A L I -
B L E M E N T E E L R E U M A T I S M O MAS UT3r 
B E L D E E I N V E T E R A D O . 
Que el remedio para el dolor de cabeza 
del Dr. Munyon quita en repetidos momentos 
y cura radicalmente todos los dolores do 
-Cabeza. 
Que el U n g ü e n t o para eczemas, ú lceras , 
salpullido, escoriaciones, golpes etc. etc. es 
iri falible. 
Que el Paw Paw es el laxante más c ó m o -
do de tomar que cura el e s treñ imiento y 
corrige las irregularidades del e s t ó m a g o é 
intestinos. 
Vaya usted á la acreditada Farmacia do 
la Viuda de Sarrá é hijo. Teniente Rey 41, 
y á la del Dr. Johnson, Obispo 53, y pida 
gratis el remedio que usted necesita. E l 
Dr.OMunyon le dará gracias por la molestia 
que usted se impone. 
C. 1465 3.1 • ' 
Cxzración R&p£d& 
E Í » Í Í E Z 
Las Flores de Mayo en el Angel 
Todos los d ías del mes, á las 7 y media 
p. m. se rezará el Rosario y á cont inuación 
el piadoso ejercicio y cánt i cos por un es-
cogido coro, bajo la direción del organista 
de esta parroquia. 
6464 8-29 
i 
S E D E S E A CASA Y COMIDA ó U N C U A R -
to céntrico en cambio de algunas lecciones 
por una profesora inglesa (de Londres) que 
da clases á domicilio á precios módicos de 
m ú s i c a (piano y mandolina) dibujo, escritu-
ra en máquina, instrucción y á hablar idio-
mas en pocos meses. Dejar las señas en E s -
cobar 47. por una semana. 
6623 4.1 
D E E N C A J E C A T A L A N 
Lamparil la número 57, altotu Se dan lec-
ciones de 8 á 10 de la mañana y de 2 
4 de la tarde. 
6428 
LA UNICA AGRADABLE Y LA EFICAZ 
A 
I CLOROSIS - CALENTURAS - ÜE0IL1DAD 
II CURACIÓN CIKPTA D'.r las 
P i l d o r a s C R O ^ s e r 
I al loiluru de Hierro v do Oninin̂ i 
TOMCAS. FEBRIFUGAS v RECONSTITÜYIÍNTES. 
8CHMITT, Farmaccülico, 75, rué de !a Booiie, Paiu». 
Ea La Hahana: Vda de JOSE SAHilA é HIJO. 
17-29Ab 
L a p e r s o n a q n e c o m p r a c u a l q u i e r a 
o t r a m á q u i n a d e e s c r i b i r , s i e m p r e E S -
P E R A q u e s e a t a n b u e n a c o m o ' ' L a 
R b m i n g t o n ' ' . 
U n i c o s r e p r é s e a t a n t e s e n C u b a : 
FRANK 6. ROBINS & GO. 
O b i s p o 6 9 y 7 1 , 
c 1479 alt 2-3 
O J O 
M I S S T H E 0 D 0 R A P. B U S H 
Clases de Dibujo y Pintura. Estudio Cha-
cón 2r), altos. 
5837 26-iaAb 
t,^?JJISOR D E I N G L E S , A. AUGUSTUS 
R O B E R T S . autor del Método Novís imo para 
aprender ing lés , da clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68. por San Miguel 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
simo S? Compre usted el Método Noví -
5858 13-19Ab 
H a b l a r i n g l é s 
H a c e a c r e c e n t a r 
s u m é r i t o y p 0 . 
d e r , e s a b s o l u t a -
m e n t e n e c e s a r i o 
v i d a c o -
y d e n e -
p a r á J a 
m e r c i a l 
g o c i o s . 
d i r i g i r s e a l 
(Tos Ifcrmft? 
rjnt&ción H j d í i a y a e g a m 
£ rODIlIS.!, ra«í PuiswDlírí, PiRlS 
S S O A U U A DE O R O , P A m s s s M 
Desarollados, Reconstituidos, 
Hermoseados, Fortiflcados 
P i l u l e s O r i c n U I c s 
el único producto que rn dos meset 
asexera el deiarollo y la firmeza "del 
pecho «ln causar daflo alguno á la 
nS?catP P01",as notabüldadeS 
J.RATIÉ,Ph" B.Pass.Verdean,Parlt 
frasco con Instrucciones nn París: 6f3B 
En La Habana : Dr MA.NUEI, JOKHSOI. 
Vda de José Sar/a é Hijo y en todas íarma» 
í~Hódelo de la botelir^gTvCTdagefo''1 
E L I X I R T O N I C O 
0 1439 6-28 
0 
d e l DR G l ü L L I É 
^ Desda haco mas do noventa i 
anos, e! . E L I X I R del Dr 
t i U I L L I E es empleado con 
éxito contra Iqc enfermedades 
del Higado, dól Estómago, 
Gota, ReuknatJsuíOB, Fíc-
nres Palíidicne y Perni-
ciosas, la Disenteria, a 
Grlppe ó Inflienza. .'as 
enfermedades del Cutis y las 
Lombrices Intestinales. 
Es uno de los medicamen-
tos mas económicos '•orno 
Purgativo y Depurativo, es mi 
el mejor remedioconti a todasl Q¡ 
las enfermedades ocasiona- W 
das r"rlRBílIsyltLsriemas.,^l 
Depósito General; I j 
D1" Pauí QAOE H i j o l ! 
Farm» de íaClnse. ^ 
9. Rué de Grenelle-Saint-
Germain, g, París. 
Y EN TOD3tí LAS FARMACIAS 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a y o 3 d e 1903 . 
¿ Q U E D I R A N ? 
i s i a ae w i 
Cowes, Affostu, 
(Candón dr niños) 
L a s m n c h a c h a s de l a i s l a , 
las que t e v i e r o n m a r c h a r 
t a n h u m i l d e , t a n l l o r o s a , 
¿ q u é d i r á n ? 
¡ P r i n c e s a t e v i e r o n i r ^.Jf^ 
y r e i n a t o v e n l l e g a r ! 
La.s q u o contijEro, t a n h n e n a , ' 
j u g a r o n de i g u a l á i g u a l , 
l a s q u o t a n t o t e q u e r í a n , 
¿ m i é d i r á n 
A R T E S Y O F I C I O S . 
MODISTA OFRECE SUS SERVICIOS PA-
ra coser en caal p a r t i cu l a r de siete & seis. 
In fo rmaran Aguacate 40. 
6368 4-30 
FACULTAD DE DERECHO 
Academia prepara tor ia d i r i g i d a por el 
Dr. J o s é Salom. Consulado 132. Habana. 
4908- 26-2Ab. 
to v e n U e g a c l 
c o n t i g o b a i l a r o n , 
« i o ñ a r o n . q u i z á s , 
os d o t u be l l eza . 
¡ P r i n c e s a to v i e r o n i r 
y r e i n a t e v e n l l e g a r ! . 
L o s pob re s , los a b a t i d o s 
y los n i ñ o s s i n h o g a r . . . * 
'los t r i s t e s q n o conso labas . 
¿ q u é d i r á n ? 
¡ P r i n c e s a t e v i e r o n i r 
y r e i n a t e v e n l l e g a r ! 
VICENTE M E D I N A . 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer a su numerosa 
ientela unas ondulaciones que aquf no se 
mocen. de m i propiedad. Especialidad en 
ntes rubio y c a s t a ñ o claro y peinados para 
ocias, teatros y bailes; t a m b i é n tiene cre-
de todos colores, se ofrece en su s a l ó n 
•Rell ly 87, T e l é f o n o n ú m e r o 3121. 
£.104 26-5Ab. 
G E N E R O S A B A R R I O 
P e i n a d u r a en s u casa y á d o m i -
c i l i o . V i l l e g a s 10 . 
M 0 3 2 6 A b . - 1 0 
P A R A - R A Y O S 
E. Aloreu^, i>«cano a i e c t r í c l s u u construc-
tor é üitfUiladur de pa ra - ra y c s sistema m»-
dernc a ed lüo los . puivurinea. torrea, panteo-
nes y buques, garant izando su I n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones de los miamoa. 
siendo reconocidos y probados con el a p á r a -
lo pa:a mayor gurantfa . I n s t a l a c i ó n de t i m -
bres e léc t r i cos . Cuadros indicadores, tubos 
acús t i cos , l ineas t e l e f ó n i c a s por toda la Is i i 
Reparaciones de toda clase do aparatos dH 
ramo -i léctrlco. Se ga ran t i zan todos los t ra -
bajos.— Cal l e jún de Espada nütn. 12. 
C. 1169 28- lAb . 
CONTRATISTA DE OBRAS. — HAGO 
obras A mód ico precio, planos de ins ta la-
ción sani tar ia y proyecto de obras A precios 
b a r a t í s i m o s , S. Sim/in, Vedado, 10 esquina 13. 
6517 26-30Ab 
¿ Q Ü I E X E S P E R I C O ? . . 
i Q u i e n es P e r i c o í U n a n t i g u o e m p l e a d o de 
W i l s o n ' s S t o r e . 
• E n K o m a se l i q u i d a n 2 , 0 0 0 ca j a s d e p a p e l , 
ú l t i m a n o v e d a d , á p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s . 
P i y M a r g a l l 6 3 , a n t e s Ob i spo . 
A P A U T A D O 1 0 6 7 
: 6 - l A b . 
I M P R E S A 
C U A D E R N O S D E L E T R A S P A R A BOR-
dar y marcar pañuelos , toallas, fundas, sA-
ban.-is. etc. De venta en Obispo ĵe, l ibrería. 
C.-.;T 4-30 
H i K 
:RDII>A: — A L SR. J O S E M. P E D R O S O 
ha extraviado el Certificado del Banco 
teiario. número 1 820 del plan Especial 
/alor nominal, cien pesos, extendido el 
Octubre de 1905. en el cual se reconocen 
> mensualidades pagas de un certificado 
clase " C " del mismo Banco, en su domi-
L i s a 27 y 29 (Marlanao) notando la 
al buscarlo para cobrar por haber sa-
amortizado el mes próx imo pasado. 
ÍS 4-30 
>0.000 L I B R A S D E COBRE. SE DESEA 
comprar, a l contado violento . Se compra 
t a m b i é n bronce, l a tón , plomo, zinc viejo. 
Cipos de impren ta y demAa metales en todas 
cantidades, as-í como hier ro viejo dulce y 
fundido: carr i les viejos, cera amar i l l a , astas, 
huí sos. c r in y groma vie ja de todas clases. 
Y. B. Hamel , Calle de Hamel esquina A Hos-
p i t a l , Apar tado 22:" . T e l é f o n o 1474. Direc-
ción lele-gráfica: H a m e l . 
662tí 4-1 
Sp DESEA COMPRAR UN C A B A L L I T O 
le no exceda de 40 pulgadas inglesas de 
to, maestro de coche, noble, pero, con ge-
o. H a do ser de cabeza chica y bien for-
ado y no ha de exceder de 6 a ñ o s . 
A l hacer la ofer ta os indispensable acom-
.fiar una f o t o g r a f í á , dando el ú l t i m o prc-
j . Es indispensable declarar el color y la 
zada exacta en pulfjadas inglesas. D.'rec-
SB ALQUILA un departamento indepen-
diente, con cocina, b a ñ o é Inodoro A persona 
de moral idad que no tengan n iños , n i an i -
males, en tían Ignac io 13, entre Obispo y 
6718 ' 8-3 
SIO jVLQI'ILAN los bajos de la casa Ha-
l a n a 101, entre A m a r g u r a y Teniente Rey, 
con sala, comedor y 3 cuartos. I n s t a l a c i ó n 
moderna. I m p o n d r á n en los altos & todas 
horas . 
f 1714 , 4-3 
EN $17.70 SE ALQÜÍLAÑTlos a l t o sTde l a 
casa calle db San Rafael n ú m e r o 43. p ró - . 
3¡imo & Galiano, con sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, b a ñ o é inodoro. La llave 
en los bajos. Informes en Neptuno 77. 
_ 6726 • 4-3 
de re( 
j o r s 
lUBLA la hermosa 
j a r d í n . 
y fresca casa 
clón en el me-
:a 13 A media 
ño a l lado, ca-
4-3 
¡UILAN los al tos Neptuno,230. con 
ta y 4 cuartos. 2 inodoros y ba-
leado A la moderna. 
6-3 
A O F I C I N A EN" Obispo 3t>. primer piso, 
quila en $21.20, tiene dos ventanas á la 
es fresca, clara é independiente. Muy 
s, para abogado, comisionista ó cosa 
iga. E n la misma se vende un esca-
e y 4 butacas Luis X V , se dan baratas. 
4-3 
E n C o n c o r d i a 1 1 1 
;e a lqu i la una sala y dos posesiones m á s 
t i ldas , para f a m i l i a ó establecimiento, 
la misrna Informan. 
5708 
3B A L Q U I L A el a l to de Chavez 27B p r ó -
no A Reina, de c o n s t r u c c i ó n moderna y 
jn io para cor ta f ami l i a . L a l lave en Sa-
l Belascoaln. Ta l l e r de materiales de 
ns't n icc ión v para m á s informes su dueño 
ta ra izada del Monte r.03 (al tos) 
4-3 67' 
SÉ ALQUILAN los grandes y ventilados Luz número 4. Tienen sala, saleta, 
lor i í'..-o l í ennosos cuartos y uno para 
m baflo dos inodoros, y buena cocina, 
le'mosaico. Informarán de su precio en 
ajos dé la misma casa. 
tlquila una cocina 
asa de Inquilinato. 
K de tabacos: pue-
y es muy barato. 
e] Morro y Prado. 
4-2 
a lqu i la una A mat r imo-
s c é n t r i c o de la ciudad, 
mar te . Reina 19. Frente 
gran por ta l , sala, co-
an pal io , b a ñ o é Ino-
v < riadoK. agua abnn-
.oniodidadeH. y la se-
informen «n D n ú m . 15. 
8-3 
espaciosos 
los m a g n í f i c o s altos de la 
entre Ind io y Kan Nico lás . 
I , 6 cuert tM. sala, saleta, sa-
•. b a ñ o etc< eu-. t«do mod«r-
d i í p e n d i e n t e con zac^An an-
„ A-% 
la casa de altos y bajos i n -
•ealtad 38, acabada de fa-
i las comodidades moderna» , 
;cs A dos cuadras del Male-
8-3 
apartamento al to (J cuartos 
cocina) se a lqu i la A perso-
d. Precio móáieo. 
4-3 
CONSULADO 63 ALTOS, SE A D M I T E N 
abonados desde 15 pesos; comida e s p a ñ o l a : 
no se sirve A domic i l io . 
6728 4-3 
SK AIíQRIRA en la casa Trespo \ ? . . \ un 
departamento alto, muy fresco y con vis ta 
á dos callas, propio para una corta f ami l i a . 
6715 • 4-3 
8E A L Q U I L A N los hermosos bajos de 
Prado 60, con todas las comodidades, 5 ha-
bita-iones, sala, saleta, su b a ñ o y buen 
patio, en los altos InformarAn. 
6742 <-3 
E N GUANABACOA se a lqu i la la casa M . 
C ó m e z 97. con z a g u á n , sala y seis cuartos, 
piso de mosaico y agua de Vento, f rente 
de j a r d í n , la l lave en la casa del frente n ú -
mero 68. , 
6748 5 3 
FINCA PARA CAÑA. TABACO, 
PLATANO Y NARANJO 
Se a r r i e n d a u n a buena C O L O N I A pa-
ra c a ñ a , de ocho c a b a l l e r í a s de t e r r enos 
colorados p r i m e r a de p r i m e r a ; l i n d a n con 
ca r re t e ra y el t i r o u n a m i l l a de d i s t anc ia 
á va r io s I n g e n i o s . Pozos de agua inago-
tables . 
I n f o r m e s y deta l les . R i e l a 99. F a r m a c i a 
S A N J U L I A N , H a b a n a . 
C . 1421 8t-25-8d-26 
* V E D A D O 
Se a lqui la la hermosa casa de reciente 
y lujosa c o n s t r u c c i ó n en el mejor s i t io del 
Vedado, calle 17 entrando por el crucero la 
p r imera A la izquierda. L a l lave en la mis-
ma ó al lado. In fo rmarAn Zulue ta 36. 
66G6 ^-2 
SE A L Q U I L A N habitaciones preciosas, pa-
ra hombres solos en la casa mAs hermosa de 
la Habana, pues tiene comodidades, para 
hombres de. mora l idad . No se admiten an i -
males; en Aguacate n ú m e r o 136 
6664 8-2 
E S C R I T O R I O 
Se a lqui la un departamento para escri-
to r io 6 bufete: $15,90. San Ignacio 46, p r i n -
cipal . I n fo rman Ldos. P u i g y Bustamante, 
de 1 A 4. 
6660 8-3 
E N LA C A L Z A D A D E G A L I A N O n ú m e r o 
122 altos, se a lqu i l an dos grandes y fres-
cas habitaciones con b a l c ó n A la calle, sin 
nlfios. 
ees-.í 4-2 
SE A L Q U I L A una parte del p r imer piso 
do la casa s i ta Galiano 99, altos del Café 
E l Globo. 
6662 4 2 
V E D A D O se a l q u i l a la hermosa y fresca 
casa quinta calle 9 n ú m e r o 110 esquina A 
G. InformarAn en la ca l lé 4, n ú m e r o 9. 
6684 8-2 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos y ba-
jos de Carlos I I I 189 A dos cuadras de Rei-
na, en 24 y 21 centenes respectivamente, h i -
giene y c o n s t r u c c i ó n moderna, pisos de 
marmol" y mosaico, departamentos indepen-
iü. mes para criados. La l lave é" informes. 
Reina 90. 
6G42 8-8 
SE A L Q U I L A N los nuevos y frescos altos, 
de dea ventanas, sala, saleta. 2 cuartos, ser-
vicios sani tar ios . Consejero Arango n ú m e r o 
13, frente A la Quin ta " L a Corte", casi en 
la Calzada del Cerro. In formarA en la mis-
ma callo, esquina A Zequeira, bodega. En po-
co dinero. 
m t <-2 
E N CASA respetable se a lqu i l a una habi -
t ac ión á seflora sola, con ó sin comida, p u -
diendo v i v i r como en f ami l i a . Se cambian 
referencias. Quin ta Lourdes n ú m e r o 17. Ve-
dado. 
6636 <-» 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones al tas con 
muebles ó s in ellos y comida si se desea. 
Casa de todo respeto. I n f o r m a n , Te jad i l lo 
27 altos. 
6676 'í-2 
S E A L Q U I L A 
Paula 18 e s p l é n d i d o bajo completamente 
independiente, de sala, comedor, cuatro 
grandes cuartos, mArmol y mosaicos Anos, 
mamparaK lavabos, gas. buen patio, s e r v í 
oíos modernos, casa nueva A una cuadra de 
lodos los carros; la l lave en la bodega es-
quina A San Ignacio r a z ó n Rogla, M a r t í 116, 
Te lé fono 8056, B e r n a b é GohzAlez. 
6614 4-2 
SE A L Q U I L A la hermosa y fresca casa 
acabada de cons t ru i r en Crespo 56 casi es-
m i n a A Trocadero de a l to y bajo indepen-
diente, con m a n sala, saleta corrida. 4 her-
mosos cuartos y un g ran cuarto, cocina, dos 
inodoros y espacioso b a ñ o , todo A la moder-
na; los altos en centenes y los bajos en 
13; ú l t i m o precife; para Informes su d u e ñ o 
San LAzaro 248; la l lave en el café de la 
esquina. 
6645 4-2 
Si-; A L Q U I L A U N A gran sala de dos ven-
tanas ron elegante d iv i s i ón y puer ta de 
mampara, ft personas de moral idad, sin n i -
ñ o s ; precio 5 centenes, buen b a ñ o y l lavfn 
San Rafael 6 1 . 
6650 6-2 
E N GUANABACOA se a lqu i la la hermosa 
casa de Corra l Falso 103, en 4 centenes. L a 
llave en el 110. 
6661 i 8-2 
SE A L Q U I L A en R centenes la casa F i g u -
ras 49, casi enquiña A Monte. La l lave en 
el 47 y l a d u e ñ a Cerro 795. 
6653 8-2 
SE AlyQUTLA la espaclofla y bonita casa 
Lealtad ]32, propia para familia distingui-
da. Dueño Muralla 44. L a llave en " E l 
Cetro de Oro", Reina 133. 
6646 8-2 
BE ALQUILtAM en l a Loma del Vedado á la 
brisa, dos casas con luz eléctrica, agua de 
Vento y todo «I •ervlclo sanitario, cuatro 
y seis contení»*, oon jardines, portales, sala 
comedor, dea cuartos. Pisos de mosaico; to-
da de asolea, rocina y baño. Informan 13 
y 10 Kl Mirasol. 
6647 4-2 
SE A L Q U I L A la hermosa casa calle de 
San Nicolás 366 de alto y bajo acabada de 
fabricar con todos los adelantos modernos; 
tiene entrada Independiente, 4 cuartos bajos 
con sala, •aleta, cuarto de baño, cocina, y 
Jos altos S cuarto», sala, saleta, ouarto de 
baño y cor]na. Todo A la moderna; para 
informes Peleter ía L a Nueva Brisa, Galiano 
nrtiruTo J3t, 
6696 4.1 
V E D A D O 
para una r 
entrada independiente. 
Luna, Calzada y Paseo. 
6674 
Informes Café L a 
4-2 
, E N T R E S U E L O S 
Se a lqu i l an los de An imas 70. esquina A 
Blanco; 6 departamentos; $12. I n f o r m a el 
Ldo. Puig, San Ignacio 16, de 1 A 5. 
6659 8-2 
SE A L Q U I L A el elegante p r i m e r piso de 1 B U E N A S H A B I T A C I O N E S en ^Galiano y 
i n Rafael y A r a m b u r u en $47,70 oro men-
ia l I n f o r m a n en L a Centra l , f e r r e t e r í a , 
r a m b u r u á y -10. 
6521 8-30 
E N R E G L A se a r r ienda un a l m a c é n con te-
r r a p l é n y «muelle. In formes Cuba 4. 
6524 15-30Ab 
R E I N A 34 se a lqu i l an en módico precio 
varias habitaciones altas con b a l c ó n A la 
Caf:s2 8 <-30 
SE ALQUILAN 
las casas San IClg 
fabr icar con 2 w 
y todos los adela 
pneMto papel. Pr< 
bajos la l lave é i i 
66.™ 
ernos. \ o l lene 
entenes; en los 
-2My 
i c i ó n muy hermosa y 
la en 3 luises en Leal tad 
4-30 
^ F A C T O R I A 9. ajtos. piso primero. Se a l -
quilan frescas y hermosas habrtaciones A 
hombres solos 6 matrimonio sin niños. 
6655 4-2 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Aguila 





V E D A D O : Se alr 
casa de a l to y h 
esquina A 6; es cap 
In fo rman en c! nú 
6649 
644: 
e s p l é n d i d o s altos de la 
cuadras del Prado, son 
n ó n con entrada inde-
marmol , propios para 
Ln l lave é informes en 
Regente. 
8-29 
E N 15 P E S O S se alqullai 
juntas en Reina 34 
6681 
C A R D E N A S 
altos con sala, 
medor y demAs 
dra de' los tra 
labitaciones 
4 - 2 ^ 
an los modernos 
a t ro cuartos, co-
i ta r io A una cua-
ive en los bajos. 
4-2 
S E A L Q U I L A N loa nuevos y c ó m o d o s a l -
tos de' Monte 73 con entrada independien^ 
te v f rente A el Campo d»- Marte, propios 
para una cor ta f ami l i a , precio m ó d i c o 
6480 i ¡-29 
V E D A D O Se a lqu i lan los bajos de la casa 
calle 13 entre F y (í propios para un m a t r i -
monio ó cor ta f a m i l i a : t iene todo el servicio 
independiente. 
6617 * - l 
S E A L Q U I L A la casa V i r t i M e s n ú m e r o 32 
entre Amis tad y A i 
tanas, cinco cuartos, rer 
nos pisos y servicios sa 
la bodega Vir tudes y Aj 
cel 25 altos. 
6615 
V E D A D O : En { 
la mAs fresca y 





.a llave en irman CAr-
4-1 
se a l qu i l a 
de a l to y 
la niirfma 
4-1 
GRAN CASA P 
mero 80, hay habi 
cas, pintadas, con 
Prado n ú -
s é h i g i é n i -
m luz e l é c -
trica; una de A $10.60, otra de A $12.72; 
otra de A $14.82 y un departamento on 
$21.20; otro en $26.50 y otro en $31.80. 
6584 4-1 
SE A L Q U I L A N los m a g n í c o s altos de l a 
casa Dragones 46, con sala, comedor, saleta 
y ocho habitaciones, cuar to de baño , pat io, 
escalera de mArmol y de servicio de criados. 
Informes Salud 2. 
6589 8-1 
SE - A L Q U I L A U N A L E G R E y bien v e n t i -
lado departamento a l to en la casa. Calzada 
del Monte n ú m e r i 352 esquina A Fernandina 
Tiene todo el servicio' completo y azotea, 
con entrada independiente, propio para cor-
ta fami l ia . A l q u i l e r mensual. $17.00 en oro. 
6621 4-1 
SE A L Q U I L A la hermosa y fresca parte 
a l ta de la casa calle de Apodaca 46 con t o -
das las comodidades para una la rga f a m i -
l ia. La l lave en el 48 a l tos . InformarAn Con-
cordia 29. 
6630 4-1 
SE A L Q U I L A una casa en la calle 17 
n ú m e r o 28 esquina E. con cuatro cuartos, 
sala, comedor, pasil lo, cocina y baño , ^reune 
las mejores comodidades para una f a m i l i a 
corta, con i n s t a l a c i ó n san i ta r ia y palanga-
neros en cada cuarto. 
6586 6-1 
SE ALQUILAN los bajos de la casa Vives 
80, con sala, comedor y cinco cuartos, ins-
t a l a c i ó n sani tar ia . Dan rasión en la misma 
ó en los altos. 
6600 4-1 
SE A L Q U I L A un boni to local para esta-
blecimiento con armatoste etc. etc. I n f o r -
man en Obispo 32, s o m b r e r e r í a . 
6593 4-1 
SE A L Q U I L A la hermosa casa M a r q u é s de 
la Tor re n ú m e r o 45. In fo rmarAn Calzada 
del L u y a n ó n ú m e r o 73. 
6614 4-1 
UN C A S T I L L O estilo l lorent lno. con todos 
los techos y paredes decorados lujosamente 
y con todas las comodidades y servicios h i -
g i én i cos modernos, se a lqui la , en el Vedado, 
J entre 9 y 1 1 . Informes 15 entre J y K . 
6612 4-1 
T E R M I N A D A S LAS reedificaciones se a l -
qui lan los frescos y claros bajos de Concor-
dia 154, t ienen sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina y b a ñ o , precio 8 sententes. La l lave 
en la t a l a b a r t e r l á . I n f o r m a n Galiano 75, 
altos. 
6619 . 4-1 
V E D A D O : Se a lqu i l a l a espaciosa y fres-
ca casa n ú m e r o 30 de la calle 8, en t r f 11 y 
13, en l a loma, compuesta de sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor y baño . I n f o r m a r á n 
en el n ú m e r o 8 calle 15 esquina A M . 
6608 1 5 - l M y 
SE A L Q U I L A N habitaciones altas y bajas, 
pisos de m a r m o l y venti ladas. Precios eco-
n ó m i c o s . Cuba 103. • 
6607 4-1 
PRADO 93, le t ra B. en esta hermosa casa 
se a lqui lan frescas y venti ladas habitaciones 
con vista al Prado y al Pasaje; tienen b a ñ o 
y ducha con abundante agua, con entrada a 
todas horas. Subida A la casa, entre el c a f é 
Pasaje y la l i b r e r í a . 
6604 4-1 
SE A L Q U I L A N los modernos altos de l a 
casa Calzada del Monte n ú m e r o 413 muy es-
paciosos y frescos propios para exten.sa 
f ami l i a con entrada indepndiente compuesta 
de saleta, sala, saleta de comer, recibidor, 
5 grandes cuartos, cocina, cuarto de b a ñ o 
de azulejos, duclva. 2 inodoros, 3 balcones, 
lavamanos, escalera de marmol , pisos de m&-
saico. Precio 15 centenes. Informes en Obis-
po 113, C a m i s e r í a . 
6510 ](,•30 
V E D A D O Se a lqu i l a una casa A la br isa 
muy fresca y muy bara ta calle 1 entre 21 y 
23, letra C, la l lave en la l e t ra A i n f o r m a r á n . 
6509 4-30 
LOS BAJOS de la nueva casa sol 4» con 
5 cuartos, sala, saleta, comedor, cuarto de 
b a ñ o y 2 inodoros. Son independientes. L a 
l lave é informes en Cuba 65, entre M u r a l l a 
y Teniente Rey. 
6511 4-30 
VEDADO: Se a lqu i l an los altos de l a 
hermosa casa de reciente y lujosa construc-
ción, scituada en la calle S é p t i m a ó sea en 
la Calzada n ú m e r o 56 esquina á F , con ocho 
cuartos y cuadras y cocheras independientes 
con entrada por la calle F . L a llave en los 
bajos. I n f o r m a r á n en Quin ta n ú m e r o 19 en-
tre G y I I . 
6514 4-30 
SE ALQUILAN dos buenas habitaciones 
altas á s e ñ o r a s solas ó mat r imonio sin n i -
ños , Cuba 125. 
6562 4-30 
S E A L Q U I L A 
E l boni to piso p r inc ipa l de la casa Animas 
91, con cielos rasos y piso de mftrmol y de 
mosaico. Tiene sala, saleta, comedor, cua-
t ro capaces cuartos í u n o a l to) cocina, b a ñ o 
y 2 Inodoros, fuede verse A todas l lo ras . L a 
l lave en el bajo é i n f o r m a n de su precio y 
demAs condiciones, G o n z á l e z y Costa, B a r a t i -
l lo n ú m e r o 1, Plaza de Armas . Te lé fono 170. 
6563 10-»J 
S E ALQUILA Refugio 39, doce centenes, 
en la misma de 9 A 4. 
6573 4-30-
SE A L Q U I L A N los al tos de la casa calle 
de Vil legas n ú m e r o 61 entre 'Obispo y Obra-
p í a A cor ta f ami l i a y s in n iños . I n f o r m a n 
en los bajos, s a s t r e r í a . 
6675 4-30 
S E A L Q U I L A acabado de const rui r A la 
moderna el bajo de la Casa Ancha del Nor-
te 319A en 8 centenes; t ó m e s e el carro de 
Uniersidad. I n f o r m a n en el 317 
6579 4-30 
9E HALLA p r ó x i m a A desalquilarse la 
hermosa y ven t i l ada casa calle de San Ra-
fael n ú m e r o 102 altos y bajos ó por separa-
do, contiene todos los servicios sani tar ios 
y mAs modernos. Precios los bajos 13 cente-
nes y 15 los altos se puede ver A todas ho-
ras é informes en SuArez n ú m e r o 7. 
6570 8-30 
D EPA R TA M EN TO S. San Ignacio 93 altos. 
Departamentos con asistencia. A diez, doce 
y catorce centenes: s in asltencia, cuatro, 
cinco y seis. Habitaciones con asistencia, 
cinco, siete y diez: sin asistencia, dos, t res 
y cuatro. 
6550 8-30 
E N L A C A L L E de Atocha n ú m e r n 8. Cerro 
'se a lqui la una casa 
medor, 3 cuartos, 
vicio moderno. 
6657 
tuesta de sala, co 
atio y todo el ser-
8-30 
" BE A L Q ' U I L A N ' 4 ' cuartos en un terreno 
cercado de 22 ñ o r 40 con P2^0*e 
propio para i n á u s t r l a ó ^ e P ^ U a Santa Ca-
t a l ina 12, Cerro. Informes Lagnnas 115-4_3o 
W68 
SE A L Q U I L A N ÍÓ 
mas 182 con sala, 01 
to de criados, bañi 
mohaico. La llave é 
altos 
6528 
. fr,.scoH bajos de A n l -
diu-. 4 cuartos, cuar-
v nisos de m á r m o l y 
Informes en Blanco 40. 
4-30 
EN OCHO PEtíOfl se a l q - . l ' « ; . ' " » ^ " 1 ^ 
b i t a c l ó n propia para 
n ú m e r o 22. 
6540 
A L Q U I L A N la fresca y espaciosa casa 
á n a r i o 160. y los c ó m o d o s y ven t i l a -
Itos de Compostela 167. I n fo rman en 
1 * 8-29 
A M A R G U R A 45, al tos por Coir postela se 
a lqu i l a un cuar to con b a l c ó n A 'a calle A 
personas do mora l idad . 
6463 6-29 
V I R T U D E S 96, habitaciones venti ladas 
para cortas fami l ias de mora l idad ú hom-
bres solos. 
6496 8-29 
H a b a n a 8 9 
Se a lqu i lan departamentos para oficinas. 
6504 6-29 
SE A L Q U I L A L A CASA Luz n ú m e r o 30, 
J e s ú s del Monte, en lo mAs a l to de ' l a loma, 
con cuatro cuartos, por t a l , sala y antesala, 
muy fresca y una v i s ta e s p l é n d i d a . I n f o r -
r a n San NicolAs 67 y medio; la l lave en la 
c q a r t e r í a del fondo. 
6424 8-28 
CASA E N E L V E D A D O , acabada de repa-
r a r y de p in t a r se a lqu i l a la hermosa casa 
calle Quinta n ú m e r o 45, esquina A D. con 
comodidades para dos fami l ias y si tuada A 
una cuadra de ambos b a ñ o s . I n f o r m a n Ga-
l iano 66. 
6374 • 16-28Ab 
San Rafael, al tos del 
de ropa E l Encanto. Se a lqui 
mosas habitaciones, juntas 









KX CASA D E F A M I L I A de mor 
"cede- para bufete .escri torio 6 cosa 
la sala del piso bajo que estA ei 
condic'ones. En- la misma se da r azón de 
dos habitaciones. Animas n ú m e r o 100 
6060 26-22Ab 
SE A L Q U I L A la finca In fan ta nOmero 44 
y medio. Junto a l Puente de Vi l l a r ín , con 
grandes salones propios para indus t r ia ó 
almacenes y una m a g n í f i c a vivienda. Tiene 
de superficie 2300 metros cuadrados. La l l a -
ve en el nOmero 44 é InformarAn en In fan ta 
n ú m e r o 36, fosforerla , de 1 A 6. 
5991 15-21Ab . 
SE A L Q U I L A un departamento compuesto 
de cuatro habitaciones con ba lcón A la calle 
En A g u i l a 115. cerca de San Rafael, donde 
A la vez in fo rman . 
C. 1368 15-1'JAb 
E N F E R N A N D I N A 38. entre Monte y jCédiz 
se a lqu i lan var ias accesorias de construc-
ción moderna, piso de mosaico y un buen 
servicio sani tar io , pat io independiente, pre-
cio 2 centenes. I n f o r m a n en lu. misma 6 en 
Reina 6. 
6851 15-19Ab 
~ " E N CARLOS I I I . 205. Se a lqu i lan los VeT^ 
mosos y vent i lados al tos compuesto de sala, 
saleta, comedor, y cinco cuartos grandes, 
b a ñ o y dos inodoros. I n fo rmarAn en el 207. 
5798 15-16Ab 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
C. 118£ 26-lAb, 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA' 
colocarse en establecimiento ó casa p a r t i c u -
lar : sabe cocinar A la c r io l la , e s p a ñ o l a y de 
r e p o s t e r í a , teniendo buenas recomendacio-
nes: no se coloca menos de tres centenes 
y va donde quiera. Calle 23 ,nún ie rü 8, V e -
dado. 
«•"3 4-3 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R D E M E D I A N A 
edad para cr iada de mano de una casa c h i -
ca, de un ma t r imon io , ha de ser aneada y 
tener quien la recomiende: t a m b i é n t iene 
que ayudar algo con un n i ñ o de brazos (ho-
ra de 12 A 5) Calle ¿?, n ú m e r o 40 entre F y 
G Carros Univers idad y Aduana. 
6719 4-8 
¿ U S T E D E S Q U I E R E N cuartos bonitos y 
l impios? en Prado n ú m e r o 109. se a lqui lan . 
¿ U s t e d e s desean comer A la "Alemana" de 
forma exquisi ta? en Prado n ú m e r o 109. 
¿ U s t e d e s quieren habitaciones amuebladas 
ó sin muebles? en Prado n ú m e r o 109. 
SI ustedes desean todo esto en los m á s 
bajos precios d i r í j a n s e á MR. M I G U E L 
BPONN, PRADO n ú m e r o 109. 
5248 2e-8Ab 
E N R E I N A 14, se a lqu i lan hermosas . 
fretcas habitaciones, con ó sin muebles, con 
asilencia ó sin ella, las hay hasta de 10 pe-
sos, en las mismas condiciones en Reina 
40, todas con v i s t a á la calle. No «=« admiten 
n iños , han de ser personaa de moral : ' ! ' '! 
5241 26-8At). 
OIGA: UN JOVEN. CON B U K N A - R E C O -
m e n d a c i ó n , se ofrece para ayudante de car-
peta ó cosa a n á l o g a 6 para hacerse cargo da 
los embarques con bastante p r á c t i c a . I n -
f o r m a r á n Prado 9SB. V i d r i e r a de Dulces de l 
Pasaje, J . R . de 8 A 12 a. m . 
6712 4-8 
U N A COSTURERA D E COI>OR D E S E A 
colocarse para coser en casa pa r t i cu la r , d« 
mora l idad . De 7 A 7. Crespo n ú m e r o 46. 
6600 4-» 
UNA SRA. P E N I N S U L A R DESEA B N -
cont ra r una f a m i l i a que se vaya del qu ino* 
al veinte para la C o r u ñ a 6 Madr id , para 
a c o m p a ñ a r l a 6 manejar unos n i ñ o s , pues es 
muy c a r i ñ o s a y t iene personas que la ga-
rant icen. Qu in t a n ú m e r o 34, Vedado. 
6692 4-3 
E N LA CALLE DE SAN J o a q u í n 33A se 
a lqu i l a una buena casa con sala, saleta, 4 
habitaciones buenas, dos cocinas, buen pat io 
Gana 7 centenes. I n f o r m a n en 33F. 
6353 8-28 
Agencia "La Primera de Agüíar1, 
L a ú n i c a que el p ú b l i c o puede confiar sus 
pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
mismo el comercio que las casas par t i cu la -
res, para cualquier par te de !a Isla. O'Rei-
Uy 13, t e l é f o n o 450. 
J . AL.OXSO Y V I L L A V E R D E 
«486 26-29Ab 
SE A L Q U I L A N amplias y frescas habi -
taciones, propias para el verano, con ba l -
cón a l Malecón , desde $15.90 A $21.20 hay 
a lumbrado y demAs servicios. En t rada San 
LAzaro 19S altos casi esquina A Galiano. 
6355 8-28 
S E A L Q U I L A en 21 centenes los bonitos 
y bien situados al tos de la Avenida del 
Golfo a l lado del n ú m e r o 6 con pó r t i co , 
sala, cinco cuartos y o t ro de criados, saleta, 
cuar to de b a ñ o y d e m á s servicios. L a l lave 
en los bajos de M a l e c ó n 6. 
6349 8-28 
V E D A D O . — Se a lqu i l a la moderna y her-
mosa casa calle Qu in t a n ú m e r o 44 casi 
esqyina A B a ñ o s , p rop ia para f a m i l i a de 
gusto, teniendo la g ran ventaja, de aceras 
nuevas y sombra hasta la l ínea . Se a lqu i la 
por a ñ o ó por temporada, con ó sin muebles 
A l q u i l e r mód ico . 
6834 • 8-28 
SE A L Q U I L A N LOS espaciosos y moder-
nos bajos de la casa Neptuno 74, entre 
Manrque y San NicolAs. La l lave en la bode-
ga esquina A Manr ique . Informes San N i -
c o l á s 42. T e l é f o n o 1901. 
6422 8-28 
S E A L Q U I L A N 
Frescas habitaciones con ba lcón , con ó sin 
muebles y comida. (Jasa de mora l idad . A g u i -
l a 122 aitos entrada por Es t re l la . 
6378 13-28Ab. 
- SE A L Q U I L A un hermoso y e s p l é n d i d o 
principal- para fami l i a s en Zulueta 73, en 
la misma in fo rmarAn. 
6420 8-28 
B E L A S C O A I N 7 ( ^ T r a s l a d á n d o s e el es-
tablecimiento que hoy tiene, el d ía 1 de 
Mayo so a lqu i l a para o t ro en las mismas 
condiciones y con con t ra to por cinco a ñ o s . 
I n f o r m a C. Alonso y Maza, Farmacia de la 
Quin ta de Dependientes. 
6395 8-28 
A M P L I O looal para a l m a c é n ú oficina se 
a lqu i l a en Oficios 52, en la misma in forma-
rAn. 
6276 10-26Ab 
SE A L Q U I L A E N L a m p a r i l l a 94 altos 
esquina A Bernaza, una hermosa y vent i lada 
h a b i t a c i ó n con b a l c ó n A la calle A personas 
decentes 
6320 8-26 
mí m : : • - : \ 
• 
L a finca "Angos ta" sobre la b a h í a del 
M a r i e l como de 80 c a b a l l e r í a s , t lda r e p a r t i -
da en colonias con unas 13 c a b a l l e r í a s sem-
bradas de caña , siendo la cepa de los d u e ñ o s , 
fAbricas, buenas aguadas y cercas. I n fo rma-
rAn de 2 A 4 en^el bufete del Licenciado T ó -
rnente , San Ignac io n ú m e r o 50. 
6293 6-26 
E N R E I N A 69. bajos, se a lqu i l a un buen 
local propio para cualquier clase de esta-
blecimiento ó para una buena oficina en los 
bajos informa, la encargada, 
6297 8-26 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones con 
muebles y todo servic io; una cuadra del Pra-
do, Calle Empedrado 75. 
6310 8-26 
EN CASA DE UN M A T R I M O N I O sin mas 
inqu i l ino se a lqu i l an 2 habitaciones g r an -
des, ba lcón A la calle piso mosaico y luz 
e l éc t r i ca , A s e ñ o r a s solas ó ma t r imon io sin 
n i ñ o s ; si no son personas de mora l idad que 
no se presenten. Progreso n ú m e r o 1 altos. 
63.-! 2 ^ 8-26 
VEDADO. — Se a lqu i l a la hermosa y fres-
ca Casa-Quinta, calle 9 n ú m e r o 110, esquina 
ú Sexta. I n f o r m a r A n calle 4 n ú m e r o 9. 
8-26 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos Leal tad 
85 i on sala, comedor, 3 cuartos grandes y 
uno para criado y servicios sanitarios. I n -
formarAn O 'Rei l ly 52, entrada por Habana 
de 11 á 12 y de 4 A 6. 
6285 8-26 
MALECON n ú m . 3, a l lado de M i r a m a r se 
a lqu i la un piso a l to con todas las comodi-
dades para f a m i l i a y con preciosas vistas a l 
mar. I n fo rman en la misma casa por San 
L á z a r o 14 y 18. 
6242 , 8-26 
E N E L MEJOR PUNTO del Vedado se a l -
qu i l a por seis ú ocho meses una casa com-
puesta de por ta l , sala, comedor, cinco ha-
bitaciones, cocina y u n g r a n b a ñ o , con to -
dos los servicios sani tar ios modernos. Se a l -
qu i l a con todo el a juar completo que pueda 
necesitar una f ami l i a , incluso un magn í f i -
co piano. T i e n e , un hermoso j a r d í n . B a ñ o s 
m'imero 8, l e t r a C. entre Calzada y Quinta . 
6239 ]0-25Ab 
¡ S E ! 
La casa n ú m e r o s 27 y 29 de la Calzada de 
J e s ú s del Monte, s i tuada en la cuadra com-
prendida entre las calles de Omoa y P r í n -
cipe Alfonso, compuesta de sala, comedor, 
siete cuartos, cocina, u n g ran pa t io y serv i -
cio sani tar io . L a l lave en la bodega de en-
frente á la misma casa ó sea en el n ú m e r o 




SANTAMARÍA d e l r o s a r i o 
Se a lqu i la para la temporada una hermi-
sa v fresca casa. I n f o r m a n en la Habana, 
Salud 48. 
6214 15-24Ab 
RICHMON HOUSE, Prado 101, esquina A 
Teniente Rey, hay habitaciones con todo 
servicio para fami l i a s y bien amuebladas, 
con b a ñ o s y entrada A todas horas. Te lé -
fono 3331. 
6226 . 8-25 
SE A L Q U I L A u n piso de l a casa Prado 
nfimero 98. todo de mArmol y cielo raso, con 
mamparas, b a ñ o s , cocina, y cuartos para 
criados y acc ión A caballerizas además de ser 
vic io de portero, t i m b r e y con una reja que 
io independiza. T a m b i é n se a lqui lan los ba-
jos propios para comisionistas, consulta 
médica , escri torios, etc. InformarAn en la 
misma de 4 A 6. 
61,8 15-23Ab 
SE ALQUILaT para mediados de Mayo" la 
magnifica casa es t i lo europeo, Carlos I I I 
n ú m e r o 6 entre B e l a s c o a í n y Santiago, de 
'mpuesta en el piso a l to de sa 
• la, 4 cuartos, izquierda, 3 dere-
• ' i r e p o s t e r í a , cocina, 2 b a ñ o s , 
criados y en los bajos cochera, 
1 ,y n b a ñ o . Es propia para 
» oe gusto. Horas d¥ v i s i t a r l a : de 
AGENCIA de c r i a d o s y t r a b a j a d o r e s 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios d o m é s t i c o s ; cocine-
ros y crianderas. L a V i z c a í n a de A. G i m é -
nez, Muelle de Luz, Kiosco n ú m e r o 32, T e l é -
fono n ú m e r o 3182. 
4829 26- lAb 
D E A N T O N I O V A R E L A LORENZO, NA-
t u r a l de E s p a ñ a , desean saber sus f a m i l i a -
res. Se les suplica A los que sepan dónde se 
hal la que lo comuniquen A Hospi ta l n ú m e r o 
34 t ren de lavado y O'Rei l ly y Cuba, f r u t e r í a 
6704 " 4-3-
C R U D A D E M M O 
Una joven peninsular desea colocarse: 
tiene las mejores recomendaciones y sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n : sueldo tres cen-
tenes. I n f o r m a n en P e ñ a l v e r n ú m e r o 10. 
6705 4-3 
C R I A D A SE S O L I C I T A UNA Q U E SEPA' 
algo de cocina, para poca f a m i l i a en A g u a 
cate 84 t a l t o s ) . 
_ 6694_ 4.J 
UNA MODISTA D E M E D I A N A EDAETy 
i!Ue cor ta y ental la , desea colocarse en casa 
<le una f ami j i a decente. I n f o r m a r A n en 
Santa Clara n ú m e r i 3, altos. 
_6699 4.J 
ÜTSTJOVEN P E N I N S U L A R D E S E A COLOT 
carse en casa de comercio ó en casa d* 
americanos, ó camarero Tiene buenas re-
ferencias. I n f o r m a r A n Bernaza 13 al tos 
6744 4-3 
S E S O L I C I T A U N A COCINERA: SUELDO 
tres centenes. Vedado 17 y K V i l l a Lu i sa 
6 '4ó _^ 4-j 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares de criadas de manos, maneja-
doras ó camareras. Sueldo tres centenes ca-
da una . Sol y Compostela, C a r b o n e r í a . 
_ÍLL4Í 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C(V 
locarse de cr iada de manos 6 manejadora: 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene quien 
la recomiende. In formes San J o s é '5 
«722 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de cr iada de manos ó manejadora: sabe co-
ser algo. Tiene quien responda por el la . 
I n f o r m a r A n Sol n ú m e r o 26, bajos. 
«721 í t ! 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. DE MB-
dlana edad para cr iada de mano: sabe ser-
v i r bien y t iene quien la recomiende, menos 
de tres centenes y ropa l imp ia no se coloca. 
En Monte 2E ( a l t o s ) . 
6724 4-3 
UNjCpENINSULAR. JOVEN, DESEA C(% 
locarse para cr iada de manos: t iene refe-




D i r e c c i ó n 
d e l a 
S e ñ o r a J o s e f a Caso 
q u e v i v í a 
e n S . l a n a d o ? 
B . W . D e n n i e o n 
C u a r t o 2 0 2 
B a n c o M a c í o n a l 
c t444 1 3 
A G E N T E S 
Necesito Agentes en cada p o b l a c i ó n de la 
R e p ú b l i c a para la venta de a r t í c u l o s de g ran 
a c e p t a c i ó n . -W. S. C , Apar tado 937, H a -
bana . 
1475 14-2Mv 
SE SOLICITA C R I A D A D E M A N O R E -
cien l legada que sea aseada, l ige ra y haga 
todo lo que le manden de buena gana y en-
tienda a lgo de cocina: sueldo 3 centenes. L í -
nea n ú m e r o 140. Vedado. 
6654 4-3 
SE SOLICITA U N A SRA D E M E D I A N A 
edad, blanca, para a c o m p a ñ a r A ot ra ; sin 
o b l i g a c i ó n de atender A los quehaceres do-
m é s t i c o s y dAndole una mensualidad. Refu-
gio n ú m e r o 6. 
6709 4-8 
D A M E D E C O M P A G N I E : U N A SRA. D E 
costumbres r e ñ n a d a s y esmerada educac ión , 
desea colocarse de Dame de C'ompattnie pa-
ra via jar . Ha via jado por mucho tiempo al 
t r a v é s de Europa. Havana Employment 
Baureau. Cuar to n ú m e r o 7. Edificio del Ban-
co de Nova Scotia. 
C. 1847 «-S 
¿ C U A N T O L E D E B E N A USTED? No pue-
do cobrar! Cobraremos sus cuentas por po-
ca comis ión . Tenemos nuestra Oficina en 
la Habana y no cobramos nada adelantado. 
Amer ican Co l l ec t ing Agency, Cuarto n ú m e -
ro 7, Banco de Nova Scotia . 
C. 1486 S0-3My 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D B M E D I A -
Ua edad, de costumbres buenas, que sepa 
coser A mano y A mAquina y para el ser-
v ic io in te r io r . Sueldo 3 centenes y ropa l i m -
pia. Preguntad por M . R . en Dragones 31 
y 33 a l tos . 
_ 67 U 4-S 
SE DESEA U N A C R I A D A D E MANO~PE'-
n insu lar que vepa coser y sea trabajadora. 
Tiene que presentar informe*» de su con-
ducta. Reina 139. 
6787 * 4-S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO 
y una cocinera con buenas referencias, en 
San LAzaro 101. 
6733 4-S 
SE SOLICITA U N SOCIO CON $200 6 UNO 
que compre y entienda de bodega y fonda 
por tener que ausentarse ot ro socio; es pre-
ciso a d m i t i r socio: h a c í a $20 y J30 a l d í a ; 
H o y ba jó algo por escacez de v í v e r e s y por 
abandono: buen bar r io . I n f o r m a n Teniente 
Rey y Monserrate, bodega y Café . 
6729 4-S 
f • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • g HTB3S REPilHTm M M S | 
• pan los Anuncios Franceses son los • 
T 18, rué de ta Grange-Satñliére, PARIS % 
N O M A S 
A C E I T E D E H I G A D O 
de bacalao 
T Ó M E S E E L 
V I N O G I R A R D 
de la Cruz de Ginebra 
f S U S H I J O S S U E S P O S A U D . M I S M O 
g o z a r á n de m e j o r s a l u d . 
E l V I N O G I R A R D eó 
tecetado p o z m ú ó de So .ooo 
m é d i c o á en l a 
A N E M I A 
C O N V A L E C E N C I A 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
B R O N Q U I T I S 
Y P A R A L O S N I Ñ O S cuyo 
czeeimiento puede i n ó p i t a t 
c u i d a d oá. 
A. GIRARD, 22, Ruó de Condé, PARIS 
E n las p r i nc ipa l e s droguer ias 
y f a rmac ias . 
V I D O i P A S T A V I D 0 
o z n o f ' o m t n o f • a i h e r o í n a y A la . S t o v a r n a 
J A R A B E 
C a l m a n i n s t a n t á n e a m e n t e l a T O S Y caraD de u n m o d o seguro los 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , C o q u e l u c h e , A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , e t c . 
S i n p r o v o c a r Pesadez de Cabeza, E s t r e ñ i m i e n t o , C a l a m b r e s de E s t ó m a g o , e t c . 
C» D A V I D , Doctor en farmacia, en Courbevoie, cerca de P a r í s , y cr todas farmaciai. 
0 V & 
L E C I T H I N E 
B I L L O N 
f i f í medÁcamenío es el más enérgicc] 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
descubierto hasta f:?y, asi es 
que está indicado muy particularmente] 
en las Enfermedades siguientes: 
NEURASTENIA.EXCESO dsTRABAJO] 
CONVALECENCIA 





L E C I T H I N E 
, B I L L O N 
/Medicación fosfórea daa '0* 
L e d o r e s resultados en 
Enfermedades que occasionan una 
denu t r l c lón rápida, tales como. 
FOSFATURIA - DIABETES 
ENFERMEDADES del KCHO.etc. 
Experimentado en los hospitales 
de París y ponas notabaiiadet * 
médicas francesas este mt-
dicamento siempre ha 
dedo los mejores 
resultados. 
í EL OYO LEfiMIíE BltLO! se emplía tajo lorai de Goaulrios, de Grageas j e« íojícíioms bipoderiaicas F . B I L L O N Farmacéutico, 46. '•ue Pierre-Charron, PARIS. 
V>i* de JOSE SARRA é Rli\\ 1 ta 
D I A R I O DE L A MAEINA—Edic ión de la mañana.—M&yo 7 de ivuo. 
E N C - L I S H P A G E S 
OF T H E 
J i a r a n a . M a y 3 , 1 9 0 8 
STOP THE ALARMS 
Frora some time back a tear down 
lendenoy, awfully dangerous to the 
general* interest of the RepiDblic, 
iias been prevailing among us. 
Some of those who t ry to be 
loo smart are fostering apprehen-
feion and mistrust among the sim-
jple people and profit by the ef-
í ee t s produced wi th tiheir alarmistic 
toampai^n. which drives away pu-
hVu confidence, ruins our credit and 
paralizes the active Ufe of business. 
• ^Ve have produecd abont nine 
fhundred thousand tons of sngar. 
•which at the rate of five and a 
thalf r iáis per arroba represent the 
I iproduction of one million and a 
¡iquarter tons, at fonr riáis. 
The tobáceo crop is insaired, and 
fclthonigh a portion of it , as fre-
hquently happéns, is not of a su-
Itoeripr élass. yet i t does not differ 
feo much from what we have had 
[án past years. 
} The rainy season is normal as 
¡ t rery seldon showers have been per-
llsistent unt i l Máy, and vve are seiug 
| p resen t í y that the ne«w moon favors 
t?li€ Island w i t h the long needed rain 
Ifwhich w i l l 'beneíit ficlds in general 
I a s well as the cá t t le breeding. 
IfSVhere is. then, the cause for so 
|<much alarm as is preached? 
The city of Havana grows by 
feays, the building of ne\^ houses 
Igoes on, the p roper íy increases in 
liv'alue, and. yet, pesimism seems to 
Ibe enthroned among us. and spreads 
liout like a regular epidemy. 
i Tf property and buildings sustain 
" jfcheir valué, where is the danger 
I Of a failure? í 
Tlie ajaímists by ' trade ende-
favor to make us believe that the 
¡vs'orld is coming to an end, but, they 
do not take into consideration that 
itheir alarais by being so exaggerat-
«d are actually contrary to what 
they wish to prove. 
i The reaction of confidence is just 
íbeing noticed and undoubtcdly for 
itliis reason the alarmists have 
^brought the note to the highest 
lpoint or as i t is commonly expres-
•sed, fired their last shot. 
There is no doubt, that the fun 
'•of the business is not normal and 
«that the eeonomical situation of the 
kiountry is not very satisfactory, 
«but by no means, i t is hopeless. 
DEMONSTKATION OF SORROW 
The rcmoval of the remains of 
QIrs. Regina Steinhart beloved 
'mother of our esteraeed friend ^I r . 
'Prank Steinhart. Vice Presideut and 
•General Manager of the Havana 
;Electric Raihvay €o.. has been in-
•deetT a warm demoustration of the 
?ympathy and friendship that the 
«people Oif Cuba feels towards the 
•ex-American Cónsul. 
• From Marianao to Carmelo, and 
'fro-m this station to the Company's 
".vharf where the bady was deposit-
ad, the road was <overe-d w t h a 
:quadruple line of qarriages carry-
;ing a bri l l iant reprenentation of the 
:most prominent persons in the Ad-
ministration. bankin-g. commerce. in-
dustries, societies. press and social 
:circles. 
T'he funeral procession was head-
ed by Mr . Steinhart and the Honora-
ble Charles E. Magoon, Provisional 
•Governor of Cuba. 
The body of Mrs. Steinhart w i l l 
be taken tomorrow morning to the 
•S. S. "Havana" and carried to 
•Néw York, for burial in Green-
wood cemetery at Brooklyn where 
•the fami.ly.'s tumb is locat-ed. 
Once more we desire to oonvey 
to Mr . Frank Steinhart the expres-
siou of our deepest condolenee. pray-
injg that Ileavens may grant him 
the strength and fortitude that he 
•needs to support the terrible blow 
that has befallen him. 
A V A L U A S L E AOQÜISITION 
MR. DE ARMAS 
We are glad to be able to an-, 
nounce to our readers that ooir dear 
friend, Mr . de Armas, the genial 
editor of these Pages, is much bet-
•ijer and has already entered into 
•the period of convalescenoe. 
• We there:fore expect to have t>.e 
'pleasure of seeing him at his desk 
•within few days. 
We comlmenee to-day to publish 
ra series of articles wri t ten by an 
American, wiho has long resided^ in 
••this Island. f i l l ing important posts 
•.which has enabled him to thorough-
ly study the general situation and 
to aaquire a perfect knowledge of 
the needs of the poeple to develop 
to the utmust the natural riches 
of the soil and increase the trade 
of the Island to the great advan-
tage of her inhabitants. 
The American we refer to. though 
an oíd and expert jooirnalist who 
iknoiws what he is to say and how 
to say i t . modestly conceals his per-
sonality under the pseudonymous 
o'f R. de la Pluma. 
The BilAlRIO DE L A M A R I N A 
congratulates itsetf for the valuabie 
nu'quisition it has had the good 
luck to make for its "Engl ish Pa-
ges" whose interest w i l l be hence-
forward considerably increased 
thereby. 
We hereafter print the first art i-
cle of the above mentioned series. 
Where is Ouba's 
Agricivltural Ocllege? 
Those raost deepl'y interested in 
the future welfare of Cuba and her 
people wi l l recognize when i t is 
brought home to them, that so far 
the most impor tánt educational need 
in the Rcpublic. has not been provid-
ed for. The purpose of this art i-
cle and others that máy appear from 
time to time on the same issoie, w i l l 
be to coucisely set forth the faets 
In tihe case and plead for an im-
mediate movement toward due pro-
visión for the laciking facilities. 
AíCepting as a demonstrated fact 
that all technical education is worth 
•more than its weight in gold as i t 
were, in any and all walks of life 
today. whatever be the undertak-
img. it folleos that the wealth and 
prosperity oif any free country today 
can almost be measured by the gra-
de of technical education to be 
found among the people thereof. 
Technical education, like a well 
f i t t i n g garment, cut and abjusted 
to the form, i f proper íy distributed 
in any locality. must be in line wi th 
tfhe prevailimg industries and ocou-
pations thereof, and these oceupa-
tions in tura based -upon the mate-
r i a l resources most in demand and 
praotioally a.cessi.ble. I n order there-
fore to díctate the pref-erence in 
edueational efforts, i t is simply ne-
cessary to examine these resources 
and industries: those • educational 
courses best calculated to develop 
the preferred industries at the ear-
liest moment should eertainly have 
preferred attention, and receive the 
epecial endowments. 
We are in this case most in-
terested in the question of a pro-
per technical education for the 
youth of Cuba. How does the above 
rule apply in tihe case of Chiba? 
We find that Cuba is aibove all an 
agrieultural country, her produets 
being mainly sugar. tobáceo, furni-
ture woods and Uve stock. Where 
is Cuba's Agi-icultural College? 
There was a suggestion' of an 
agrieultural institution once at San-
tiago de las Vegas. I t was however 
intended to receive boys of the re-
form school class. This shut out the 
glamour of university ambitions 
practically from the youth of Cuba. 
The poor. degenerate. pitiable mons-
trosity of Cuban humanity only 
was to receive the advanta.ges of a 
technical aig.ricultural training. E w n 
at that. the former scihool was only 
pr'imitive. Even that is uow no 
more. Not an atom of advanta^e 
offered the poor Cuban reform 
tschool iboy was ever begrudged him 
ñor ever wi l l be; it merely served 
?to shoAV how barren are the facilities 
oí'fered the promising youth of Cu-
ba for their education at home, 
under the eye and guidance of their 
párente or relativos or friends. in 
the direction of Cuba's real future 
and prosperity. 
Here is a proposition for our good 
men of State: what shall be done, 
and done at once, to fi^x tíhe eye and 
amlbitions of the Cuban boy where 
bhey bclong in 75 per cent. Of the 
cases at least—on the agrieultural 
future of his country? A l l states-
men know that so long as the lo-
gical and natural resources of a 
ecuntry are being neglected, o ver? 
looked or spurned by the people 
of that country, peace. prosperity 
and suiccess can nei'ther be a.ttain-
ed ñor maintained t.herein. I t fol-
io ws that the pulse of 'Cuba should 
be felt at the point" which measu-
res and indic.ates the exact state 
of Cuba's attitude to-ward her agri-
eultural interests. Unt i l a normal. 
heart5r interest shall h'ave been 
tereated i n . the youth of Cuba to-
w a r d the conservation. development 
•and utilization of 'Cuban agri-
culture. none of the a'bove blessings 
w i l l be assTired, even at the can-
non's mouth! 
R. de la- Pluma. 
Y E L L O W F E Y E R 
G O N D I T I O N S I N C U B A 
Confidcníral Lettcia Ex&hanged Bet-
ween l/Sagomi a n d Genearai Ed-
wards Make Inte-rc-rting Reading. 
THE N E W CUBAN A E M Y 
»AN ENGLISH PAPER I N CHINA 
í Pekin. May 2d.—The grand 
•councillor Yuan Shikai. has just 
*started here the publication of a 
paper in English. called "•Chínese 
Public Opinión ." 
This new enterprise is part of a 
•general movement to express Chi-
•na's feeling wi th regard to her In-
ternational situation. 
Steadg-htfca-ward Opinión of Cliioa-
go's Tri-bune Under the Captix)n. 
"Cat out the A r m y . " 
( from our soeclal corresponaent) 
^Vashingtrn. A o r i l 29.—The gravi-
t y of a quarantinc and the fact 
that the feeling in favor thereof 
can only be removed by an inteli-
gent understandiug of . the coudi-
tions existing has eaused ihe Bu-
rean of Insular Affairs of the "War 
Department to deviate from the 
usual Government al cüsfom and pu-
i>lish a numiber^ of eonfidential and 
«•emi-coufidential letters bearing on 
yellow fever conditions in Cuba. 
The confidence of the Govern-
ment in the Provisional Gtovernor 
pf Cuba, and in Major Kean, of the 
•Arnuy Medical Corps. tihe advisor 
|iOff the sanitary department of Cu-
ba, is such that the bureau feels 
tha.t without the slightest American 
representation this guestion would 
í)e handled in Cuba in a manner 
Sátisfactory to the American peo-
ple. The net result of the recent 
eonfcpoversy betiween the United 
States Marine Hospital Service and 
íhe Provisional Goverament of Cu-
ba over the establishment of a qua-
rantine against Cuba seems to have 
¿•esulted in a decided victory for 
the autluorities in Cuba. 
> So-rae of the eonfidential letters 
and telegrams whdch were exe.hang-
ed máke intereslinig reading. ü n d e r 
date of Mnreli 23 Governor. ^lagoon 
¡wrote to General PJdwards, in part, 
as follows: "The unjnstifiable ae-
tion of the quarantine qfficials of 
the United States is a elear viola-
ción of the terms of a eonvention 
existing bê tn êen the republic of Cu-
ím and the goverament of the Unit-
ed States.. . 
' "There may have been a time 
^vhen i t was necessary to establiah 
guarantines because a fear existed 
thatsomething migfht happen, espe-
cdally when that something was yel-
k w fever; that was a time when 
medical science was ignorant of the 
means by which yello-w fever is 
oo.mimnnicated. and therefore, the 
disease spread very rapidly and 
oould not be eheoked easily, i f at 
all. The great horror of yellow 
fever aróse from the fact that i t 
spread so rapidly and that there 
was no specific for its cure, but m 
these days such fear is well-uight 
absurd. Since Auigust, 190-t, I have 
oeen l iv ing in yellow fever.iníected 
countries and aetively engaged i n 
comJbating the disease. and therefore 
I am not talking at random. I no 
«nore doubt the abili ty of a govern-
tnent which is fair ly efificicnt. to 
check yellorw fever. or to prevent 
Un epidemdo of that disease, than l 
(loubt its ability to prevent an epi-
demic of broken legs. The ste-
¿omryia remains in the house. and 
Aan. therefore, be destroyed by fu -
»nigation: and a fair ly careful ins-
pection and fa i r ly effective fumá-
gation is all that is necessary to 
prevent an epidemic. 
.. "Take Havana. for instance— 
•wihen I arrived in October. 1906, 
here were I tbink fourteen cases 
?n the city. There are more than 
/íOO.OOO non-immenes in the cifcy. 
¡Tf nothing liad been done, or i f the 
'disease had been fought in the way 
i t used to be, twenty years ago, 
undoubtcdly there would have been 
a yellow fever epidemic in the c i ty ; 
but by fumigating the house in 
í.vliicih the disease appeared and 
Udjacení houses the dusease wras 
Jcept do^vn to a very few cases and 
ftventually eliminated. I am quit í 
»>ure there have been more serioui 
ttecidents on the street raihvay op 
in or aibout the shipping in the har-
¿>or, than there have bcén cases o( 
yellcw fever. The point I want to 
make is that medical science knows 
iiom to and does control the spread 
p f yellow fever. 
• "'Havana i s filled wi th tourists, 
and among them are man y of my 
dearest friends, who have icc-me here 
upon my invitation or by my urging. 
i am non-immune, and I th ink my 
experience in the pAs t four years 
¡justifies me in saying that my opi-
feons are not conceived in igno-
rance. 
. " I am quite snrprised that the 
sanitary officials of the United Sta-
tes should take a step which must 
•necesarily be held as diserediting 
•tbe mosquito theory of yellow fever 
transmásssion. I f that théory is cor-
téc t , and few intelli'gent men now 
éomibat i t , then yellow fever must 
'take ite place am'ong diseases tihe 
spread of which can be control-led; 
'an'd when all possible effort is raade 
to control iit in accordanee with that 
theory the result should be aocopted 
and up'held, not allowed to go for 
ñ a u g h t . " 
I n another "letter Governor M'a-
igo-on calis attention to the fact that. 
f,<There are a number of thousands 
Kñ American residents in Havana. 
fwho rema i n here throughout the 
summer wi th their families; yet no 
case of yellow fever in an Ameri-
SF, O F R E O F . ÜN H O M B R E D E 2fi Años 
B . p r á c t i c o como camarero, portero 6 criado de 
• jnanos en eserilorio. E s de formalidad y 
H í f s p e t u o s o y tiene quien responda de su con-
• ducta. Darán razón en Prado número 10. 
6640 4-2 
I S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PENÍNSU^ 
• lar para una corta familia. Villegas 5i. 
• . 6657 ^ 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E DE C O C I N E R A UNA 
goñora peninsular: tiene muy buenas reco-
Imendáclonea y no duenne en la colocación. 
! Condesa 46 v lealtad, altos. 
I' 6672 *-2 
A b o g a d o y p r o c u r a d o r 
Se hace cargfa de toda clase de cobro y 
He intestado, testamentadla, y todo lo que 
|j)eitenezca al foro, sin cobrar nada basta 
l í a conclus ión y facilitar dinero á cuenta de 
•Jierencia y sobre hipotecas. Habana 66. 
I>" 1 á 4 de la tarde. Sr. Ruffln. 
6673 4-2 
JA RIVINERO F L O R I C U L T O R : D E S E A CCÜ 
U o c a c i ó n . bien sea para esta ó para el cam-
feo. Razón calle 10 número 5. Vedado. 
• 6675 4-2 
T E N E D O K I > E E Í B K O S 
r Se oírece para toda clase d e trabajos fl* 
c o n t a b i l i d a d un tenedor de.l ibros con mu-
« l i o s años de práci.'ca: se hace cargo de abrir 
•Mbros. efctinar balances y todo género de 
Biquldnciones especiales, llevarlos' en horas 
Biesocupadas por módica retr ibuc ión . Infor-
Ínon en Obispo 86. l ibrería de Ricoy y en a Zarzuela Moderna, Neptuno y Manrique. 
• A-- F l 
M. SK S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A S 
^fcabitaciones; se piden referencias. Prado S8, 
• l e s p u é s de las 9 de la mañana. 
[ 6688 4-2 
• S E D E S E A S A B E R D E L SR. R A F A E L 
• H a c í a s . 6 la persona que le haya sucedido en 
K u s nesocion, por ser aquél albacea. habrá 
í ' m-.ns. <lo la menor Isabel Oliva Andrades 
i.ia de .los^ de JeMSa y de Gertrudis Rodrt-
Mruez. vecinos de Managua, fie suplica á la 
ím>Frsona (m-.- pueda informar se dirija á 
''1 número So, Barbería del café 
T I Conque. 
WL 6689 > 5-2 
UNA BUBNA CRIAJíDHtíA. D E T R E S 
«•yneses de parida, garantlafeda v reconocida 
Htor el Dr. Trémols . Desea colocarse á le-
• r l i e entera. Amistad 15. 
M 6665 4.2 
I C R I A D O : S E S O L I C I T A UNO Q U E S E T 
•trabajador y sepa servir bien á la mesa, 
« l a de presentar buenos informes de las ca-
K a a en que haya trabajado respecto á buena 
•conducta y habUidad en el servicio. De lo 
c o n t r a r i o que no se presente. Sueldo cuatro 
•centenes y ropa umpia. B. esquina 15, Ve-
n a d o . 
• C . 147S 4-2 
fJNA SHA. CON MUY B U E N A S R E C O -
•mendaclones , desea ofrecer sus servicios 
• c o m o criada, á una familia que vava á E s -
^ p a n a . Informarán en el Hotel Universo, San 
, J • • ^ i 22. 
1 iM ".aI'I'KA — CN/. SP.A. PENINSI -LAR. 
Pri^^riza y de tres meses do parida, desea 
colocarse de criandera á leche entera. Tle 
rje familias y médicos que la garanticen. 
Calzada do A y e s t a r á n número 2. 
Í877 4-2 
UNA J O V E N Española. D E S E A COLO" 
carsc-de criada de mano ó manejadora, prác-
tica en servicio domést i co : tiene inmejora-
bles referencias. Informan personalmente 6 
por escrito, en Samá 24, Marianao. 
6679 4-2 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
ninsnlar con ímn familia que se vaya para 
España, del 15 al 20 volviendo con ella, si 
lo desean, referencias las que quieran en la 
misma casa que esta colocada. Novena n ú -
mero 44, Vedado. 
66SO 4-2 
UN J O V E N español D E S E A C O L O C A R S E 
tle criado de manos ó camarero: tiene bue-
Tias recomendaciones de las casa en q\ie ha 
trabajado y no tiene inconveniente -̂ n ir al 
extranjero. Informarán Neptuno 51. T e l é -
iXono 1404 
6605 4-1 
S E DESEA C O L O C A R UNA J O V E N P E -
ninsular do criandera: tiene muy buena le-
^he y abundante, reconocida del médico y se 
Puede ver la cría. Informes Calle Carmen 
número 6. altos, cuarto 39. Josefa Rodrí-
uez. 
6592 8-1 
"UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de comercio ó particular. 
E ? i d o número 9, impondrán. 
6831 4-1 
l a v a n d e r a — se s o l i c i t a en c o n -
lado númer-' Sí, casa de corta familia. 
66 l§ A.x 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O ft L A E S P A -
ñola y criolla se coloca en casa particular 
ó de comercio. San José número 27, esqui-
na fi Saji N i c o l á s . 
6618 4 -1 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R A C L I M A -
tada en el país y que sabe bien su oficio, 
desea colocarse solo en los arrioS de la 
Hnimna antigua. Villegas número 107, bo-
dega 
6587 4-1 
UÑA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de 8 
meses desea colocarse á leche entera: puede 
verse su hermoso niño y no tiene incon-
veniente en ir al campo: es tá reconocida. 
Informarán en la Calle 15 esquina L , Vedado 
6624 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANÓ 
que sea trabajadora y formal y traiga re-
ferencia: sueldo una onza y ropa limpia. 
San Lázaro 6§. 
6061 4-2 
" S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E A 
limpia y sepa cocinar para españolas : casa 
de corta familia sin n iños: no hay plaza. 
Monte 382. 
6232 4-1 
S O L I C I T A UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 
25 años trabajo de instalador eelctricista 
y en la Compañía para colocar contadores, 
hacer la lectura, cobrador 6 para guarda de 
!as l íneas en el campo: sabe leer y escribir, 
slñ pretensiones, tiene quien responda por él 
Crespo 38. 
6629 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una señora peninsular con buenas recomen-
daelones. Informarán San Rafael 162 
6609 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ro y repostero; ha trabajado on buenas ca-
sas. Informarán calle Colón, puesto de fru-
tas L a California. 
6597 4-1 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , SIN F A -
milia. desea colocarse en' establecimiento ó 
casa particular: tiene buenas referencias. 
Empedrado número 58. 
6591 4-1 
R O Q U E G A L L E G O 
Fac i l i lo crianderas reconocidas; toda cla-
se de dependientes y criados con referencias 
grandes cuadrillas de trabajadores. Empe-
drado 20, Telé fono 4¿6. 1 , 
6581 > 4;1 _ 
P A R A C O R T A F A M I L I A E N UNA F I N C A 
de campo próxima á esta ciudad, se solici-
ta una cocinera de color de mediana edad, 
con buenas referencias. Informan rn Monte 
4 4. farmacia. 
6582 4-1 
S E D E S E A UN B U E N C R I A D O D E MANO 
y que tenga personas que abonen por él; en 
Reina 139, esquina Gervasio. 
6588 
mi de 
De M A R I A N O G A L L E G O . Facil i to á las fa-
milias toda clase de sirvientes con referen-
cias Al comercio, dependientes de todos gi-
ros. A los Hoteles y fondas cocineros, ca-
mareros v cuanto personal necesiten, he 
sirve á todos los puntos de la Isla. Habana 
108. Te lé fono 308 
_ 6 6 r i 26-lMy 
~ ~ S E D E S E A TOMAR UN L O C A L propio pa-
ra- café en punto céntr ico y comercial, con 
contrato. Se prefiere esquina. También se 
compran todos los enseres para el mismo. 
Informes A . Díaz, Suárez 117. 
6620 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnstilar de criada de manos ó manejadora: 
tiene las mejores referencias y sin decir el 
siK-'.rio. no pasen. Informarán callo Cuba 
número 103. 
6606 4-1 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos ó cocinera: tiene quien 
informe de ella. Dirigirse á I^a Primera de 
la Mscfalnn, fonda. Muralla letra B. 
6561 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P í T 
ninsular de manejadora 6 de criada de ma-
no: tiene quien responda por su conducta. 
San José 152 accesoria A. 
6560 4-30 
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N B L 
país de mes y medio, desea colocarse á le-
che entera: no tiene inconveniente en Ir al 
campo: tiene buena leche y abundante y se 
le puede ver la niña. Informarán Apodaca 
número 17. 
6558 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir y tiene quien la recomiende. 
Dirigirse Baratillo 3, habitación número 16 
6548 4-30 
D E S E A COLOCA_RSE UN J O V E N D E 16 
años para criado de un caballero solo ó de 
corta familia, decente. Informarán Obrapía 
48 el portero informará. 
6555 4-30 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criado de manos ó para fregar pla-
tos en un hotel; tiene quien lo garantice. I n -
formarán Genios 19. 
6512 4-30 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse- par hi limpieza de habitaciones y 
para ayudar á coser: tiene buenas referen-
cias: razón Amistad 15 cuarto 25 
6566 4-30 
UNA J O V E N C R I A N D E R A N A T U R A L de 
Barcelona con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á media leche: tiene su niña 
que se puede ver. Informarán Antón Recio 
número 10. 
6571 8-30 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N COLO-
carse. la de mediana edad para manejado-
ra y la joven para criada de manos. Luyanó 
número 109. 
6572 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de manejadora ó criada de manos: tiene 
quien la recomiende. Informarán Amistad 
número 15 cuarto número 9. 
6574 4-30 
A L C O M E R C I O : UN J O V E N D E 20 Años 
con buena letra y que habla y escribe ing lés 
desea co locac ión en un escritorio del comer-
cio, empresa etc. como auxiliar, no tiene 
pretcnsiones de mucho sueldo. Colón 1 a l -
tos del establo. J . M. 
«576 4-30 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R A C L I -
matada en el país desea colocarse de mane-
jadora ó criada de manos: tiene inmejora-
bles recomendaciones. Informan Amistad 
esquina á San José, Vaquería, de 6 á 9 m. y 
de 1 á 4 t. 
6508 . • 4-30 
F A R M A C E U T I C O : H O M B R E O M U J E R , 
se solicita para regentear una Farmacia que 
se e s tab lecerá en buen barrio de esta ca-
pital. Oportunidad para señora ó señori ta 
que quiera adquirir gran práctica. Dir í janse 
á C. Acosta. Neptuno 142, bajos. 
6506 4-30 
PA&A E s p a ñ a D E S E A UNA S R I T A . AOOM-
pañar á familia ó bien para cuidar a lgún 
niño ó para otros quehaceres. Razón: Ha-
bana 108, altos. 
6564 4-30 
» T 0 D A P E R S O N A 
DE A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios ae vida, pue-
den casarse legalmente, aunque se 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y sin escrúpulos , a l Sr. R O B L E S , 
Apartado 1014 de correos. Habana. 
—Hay señor i tas v Viudas ricas que 
aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital > Kea moral. — 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable, aún para los ín t imos fami-
liares y amigos. 6283 8-26 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
que sea blanca y traiga referencias en H a -
bana 198. 
6505 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A pe-
ninsular en establecimiento ó en casa par-
ticular: tiene referencias de la ú l t ima casa 
que ha servido. Darán razón en Sol 74". 
6533 4-30 
S E D E S E A S A B E R E l i P A R A D E R O " D E 
la sefiorff- Asunción Jordán, informes diri-
girlos á Compostela 160, la solicitan para 
asuntos de interés. 
6530 4-30 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA D E DO-
ce años, para criada de manos de una corta 
familia. Sueldo ocho pesos y ropa limpia. 
Neptuno 2S5 altos, esquina Oquendo. 
6629 4-30 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E C O L O -
ca en casa particular 6 establecimiento: sa -
be cumplir bien y tiene referencia. Amar-
gura 94. 
6525 4-30 
F A R M A C E U T I C O : S E S O L I C I T A P A R A 
una buena farmacia de la provincia de San-
tiago de Cuba, Informan en la Droguer ía 
SarrA. 
6522 6-30 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó de cuartos, 
en casa de una familia de moralidad: tie-
ne quien la recomiende. Informes Salud 79. 
cuarto número 20. No se coloca menos de 3 
centenes y ropa limpia. 
6520 4-30 
UNA Costurera recién L L E G A D A D E B S -
p a ñ a corta cose y entalla, desea colocarse 
de 8 m. á 6 t. y una criada de mano ó ma-
nejadora para un niño solo, entiende de co-
cina; lleva tiempo en el país . Informarán 
O'Rellly 94 interior. 
6645 4-30 
UNA SRA. 'e spaño la Q U E NO S E M A R E A , 
desea prestar sus servicios á una familia 
que viaje para Europa y regrese á esta ciu-
dad; es amable con los niños . Informan C a l -
zada del Monte número 12 altos, segundo pi-
so cuarto 17 
6544 4-30 
S E S O L I C I T A UNA C R E A D A D E MANO 
que sepa bien su ob l igac ión y con buenos 
informes. Sueldo 3 centenes y una buena la-
vandera. Virtudes 95 bajos. 
6554 4-30 
S E N R C E S I T A UN B U E N C O C I N E R O Y 
un criado de manos, ambos con referencias, 
en 17 esqoilna A, Vedado. ^ 
6435 8-29 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
peninsular con referencias, en 17 esquina 
L». Vedado. 
6436 8-29 
V I A J A N T E ó COMISIONISTA J O V E N 
muy práct ico en el giro de Cafés, w»cao»,.ca-
nelas y azúcares y chocolates sabe el giro 
de una casa de comercio y tiene buena letra. 
Darán razón Belascoa ín 15, café. 
648S 6-29 
C A R N I C E R O Español P R A C T I C O E N E L 
despacho se ofrece. Informes Belascoa ín 15 
L a F e . 
64«4 6-29 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S D E AMBOS S E -
xos para un negocio muy productivo. Sien-
do de mueba utilidad para la-s clases obro-
ras. Se les garantiza buena comisión. Infor-
mes Tejadillo número 45 
6383 15-28Ab 
Una persona competente en la direción de 
ñncas azucareras, con referencias de primer 
orden, desea un empleo. Informarán en 
Amargura número 4. 
63S6 52-2SAb 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carsé de sirviente en casa p?.rticular ó es-
tablecimiento: no tiene Inconveniente en 
ir al extranjero; ha trabajado en las mejo-
res casas de esta ciudad. Informan; Amistad 
n ú m e r o 75 Teléfono 1990. Habana 
6518 4-30 
I M P O R T A N T E : — U N P R A C T I C O D E F A R -
macla desea colocación en una casa seria y 
de orden; con diez y seis años de práct ica. 
Tiene quien abone por su conducta. Infor-
mes: Manrique 162. 
6542 8-30 
S E S O L I C I T A UNA P E R S O N A Q U E S E P A 
escribir en máquina, redactar cartas, en es-
pañol, con ortograf ía y algo de cuentas Di -
rigirse por correo, respecto de sueldo á A . 
Silva. Mazorra. 
6M1 4-30 
UNA B U E N A L A V A N D E R A y P L A N C H A -
dora. de color, desea colocarse en casa par-
ticular. Manrique número 65. 
6602 4-1 
S O L I C I T A E M P L E O UN J O V E N M E C A -
n'grafo que habla y escribe ing l é s con co-
rrección y bastante contabilidad en casa de 
comercio ó con comisionista. No tiene pre-
tensiones y puede dar referencias. Dirigirse 
por escrito á C . Díaz Virtudes 150 v medloB. 
6601 4.1 
E N C A S A P A R T I C U L A R ó E S T A B L B C I -
miento <Jesea colocarse una cocinera penin-
sular que tiene quien la recomiende. Cha-
cón número 34, impondrán. 
6599 4.1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R CON DOS M E -
ses de parida y con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera: tiene 
su niña que se puede ver. Informarán Monte 
número 111 
6598 4.^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de dos meses: tiene abundante 
leche, y no tiene inconveniente en Ir al 
campo. Vedado calle 15 número 48, entre 18 
y veinte 
6567 4-3 0 
UNA J O V E N D E S E A E N C O N T R A R UNA 
caea particular para limpieza y coser: sabe 
también peinar: prefiere dormir en su casa 
y también prefiero sea en la Habana, infor-
marán Inquisidor 28 altos. 
C . 1449 4-30 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A C H A S 
peninsulares una para manejadora; la otra 
para limpieza de cuartos ó criada de la se-
ñora: sabe coser á máquina y á mano: tie-
nen buenas recomendaciones. Informarán 
Colón 1 y medio. 
6536 4-30 
Tengo sumo placer en perticipar á mi nu-
merosa clientela, y á las familias en general, 
haber puesto á la venta mis e l e g a n t í s i m o s 
Sombreros de Verano para la presente esta-
ción. Son verdaderas obras de arte y gusto 
delicado, que les ofreceré á precios muy m ó -
dicos, cual lo tengo acreditado. 
Saluda á Uds. atentamente su affma y s. s. 
L a Prancesita. 
Galiano 47, entre Concordia y Virtudes. 
Inglish Spoken. 
Nota. — También le reformo su sombrero 
ei no e j t á de moda, dejándoselo como nuevo. 
8556 
D E S E A N C O L O C A R S E dos J O V E N E S P E -
ninsulares. una para la limpieza de la casa 6 
manejadora y la otra para criada de manos: 
sabe coser á mano y un poco á máquina. 
Darán razón en San Lázaro número 255. 
^535 4-30 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, desea una casa seria. Tiene quien 
responda por su conducta. 
Informan Suárez 44. 
6532 4.30 
T E N E D O R D E L I B R O S POR P A R T I D A 
doble. Se ofrece un joven por horas. A. 
Castclls. Cuba 37 de 12 á 4 p. m. 
6531 15-30Ab 
S E S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O ó CO-
clnera de color y una criada de manos, han 
de traer recomendaciones. Línea 95, Vedado. 
6651 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UNA 
señora peninsular, en establecimiento 6 caea 
particular: sobe cocinar á la criolla y á la 
española, no duerme en la colocación v ti?-
ne quien responda por ella. Informarán 
Amistad 128A. 
^52 4-30 
E N SOL núm. 82. A L T O S SÉ S O L I C I T A 
para el servicio de un matrimonio solo una 
criada p'v'.insular qUe sCa n:uy aseada en 
todo v « m i e n d s algo de cocina. 
6541 4.30 
E N C E L E N T E C R I A N D E R A UNA SRA. 
peninsular de tres meses de parida desea co-
locarse á leche entera, la que tiene buena y 
abundante, s egún certificación Histo-Bac-
teoro lóg ico Médica. Dan razón Santa Clara 4 
Habana. 
5805 12-lSAb 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R E S P O N S A L 
mecanósrrafo: joven español , práct ico: soli-
cita cualquier destino. Informes: J . Rodrí-
guez y corap.: Obispo 36. 
6407 8-28 
UNA J O V E N C A N A R I A D E S E A C O L O -
earse: sabe c-mnpllr con su obl igación y en-
tiende algo en costura. Informan oaUe Suá-
rez número 8 
6406 R "o 
NBCteSITO l NA C R I A D A D E MANOS Y 
una manejadora, ambas deben llevar reco-
mendaciones y saber cumplir con su obliga-
ción. Sin estos requisitos que no se presente. 
Informarán en la esquina de Marty v To-
rrecillas. Marianao. 
6301 10-2S 
T E N G O MHj P E S O S Q U E LOS DOY E N 
hipoteca: no soy corredor. Avi len en San 
Rafael 7 
65.19 l 8-30 
DOY S2.000 ORO E N H I P O T E C A A L 9' 
por 100 sobre casa en esta Capital, verse 
con el Sr. Sáenz de Calahorra en Progreso 
n ú m e r o 26. 
6527 4-30 
$6000 S E DAN E N H I P O T E C A SOB R E 
finca urbana en esta capital. Sin interven-
c ión de corredores. Informarán Homay 42, 
de 8 á 1 y de 5 á 8. 
6488 8-29 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evel lo Martínez, E m -
pedrado 40 de 2 á 4. 
6091 26-23A 
^ 
$ 1 5 , 0 0 0 
S E P R E S T A N 
S o b r e 
P r i m e r a H i p o t e c a 
P o r D o s ó C i n c o A ñ o s 
E n H a b a n a 1 0 p g 
E n J e s ú s d e l M o n t e ó 
V e d a d o 1 2 p g 
E . W . B e n n i s o n , 
C u a r t o 2 0 2 
B a n c o N a c i o n a l 
S i n I n t e r v e n c i ó n . 
c 1444 2ü-Ab 30 
S E V E N D E N C U A T R O C A S I T A S P R O P I A S 
para reedificarlas, próx imas á Be lascoaín , 
desde Reina á San Rafael. También se ven-
de una magnifica vega de tabaco de lo me-
jor de San Juan y Martínez. Pinar del Río. 
Informes San Lázaro 246, De 12 á 2 
6727 « . j 
10 
Se necesita un socio para la explotac ión 
de una nueva fábrica de camisetas para gas 
y un nuevo mechero con camiseta para ace-
tileno dejando grandes utilidades; el fabri-
cante dará toda clase de detalles en Cien-
fuegos número 3. 
6268 g.os 
UNA S R T A . M E C A N O G R A F A . S E O P R E -
ce par? una Oficina,,como tahbién do de-
e n d i e n t a de establecimiento, con m a g n í -
ficas réferencias , y también ofrece sus ser-
vicios para toda clase de copias en su domi-
cilio. Industria 72A. 
- C- ^ 26-16Ab 
i n p o t e c a s . 
Lo doy con pagarés , alquileres v con toda 
garant ía que preste negurldád. E n hipote-
cas para el campo y la ciudad y compro dos 
casas en el barrio de Monserrate que no ex:"-
cedan de 10 mil pesos cada una. Inocencio 
Gonralez. Progreso 20 de 8 á 10 a. m. 
C 3̂&: . 8-3 
.i,DP,Y P ^ E R O BN. P R I M E R A Y'SEGUÑ^ 
üa hipoteca sobre finca urbana en esta civ-
p:tal. Prado 49 bajo, de 12 á 2 v de 6 fl 4 
P- m- 6710 n 4-8 
Todo el que pueda disponer de 110 Cy., 
al nres, venga á hacerse propietario de urí 
solar en J e s ú s del Monte. Lue^o le fabrico 
una casa á plazos. F . E . Valdés. Empedra-
do 31 . Doy dinero. 
4-3 
\ endo una de 12 mil pesos cerca del Par-
que, y una Casa-quinta de las mejores del 
Cerro, con todas las comodidades para una 
numerosa familia: tiene 20 habitaciones 
a m p l í a s , y sanidad completa, para más 
informes Progreso 20, de 8 á 10 a. m. 
6 í 3 8 q o 
S E V E N D E E L M A G N I F I C O K I O S C O de 
Licores, Refrescos y otros, situado en el 
Parque del Cristo por Bernaza. Su duefio 
piensa embarcarse á España. Informan en 
el mismo. A todas horas. 
6741 8-3 
B U E N NEGOCIO: V I D R I E R A D E T A B A ^ 
eos y cigarros se vende por no poderla aten-
der su dueño; hace diario $12. Informan Ber-
nara y Lamparil la, Café y Fonda. 
- J f i l ^ 6-3 
C A F E ; S E V E N D E UN G R A N C A F E B ~ 
llar y lunch, su dueño no es del giro y no 
^nreP^ran^t?reCÍO;,PÍXsra poco alciuilcr.- R a -
zón . E l cantinero del café de Luz do S A 
10 y de 2 á 4, M. F e r n á n d e z . * 
6700 , „ 
V E D A D O : S E V E N D E N DOS CASAS R ^ 
i fnlo ^Str,-^as en 61 me¡ov vmMo de Ja 
PaSlIn C ^ J 1 S t a . a l i n a r - de por,a!- columxuS 
w l Jl'* f - cuatro cufcri 
lOn al fondo para comer, rqarto para filado 
cuarto de baño, inodoro etc. InformarArte'í 
el eafé de Luz, de 8 á '0 •• r"' •> á 4 \ i 
Fer^íTidez- u. 1. .u . 
0701 . , 
DIARTO D E L A MARIVA—Edic ión de l i m.-n.nna.—Mnyo 3 de 1908. 
l l iaf it 
i o r w a n l 
íac í thá 
C l t v ;; ¡,; 
tast y o a 
he iUffu 
11 seem.s 
It to briag 
ice of the 
au infecíe<i 
Góven m ai that the stc^omyia nus-
tlUÍtoes ii¡ Ha vana have been reduced 
l>elo\v what is koówn as "'th© yellow 
fevor po in í . ' ' anJ heneo that it is 
íiupossible for Havana té becorae 
ínfected uuless. by the relaxaí ion 
nn Uhc work of preventing tbe breed-
ínff oí PJ ÉwjáitQS, the numoer of 
stefromyia nrosquítds allowed to 
tisc ahove this ooiut." 
Army medical officers stationed 
at twenty-one points seattered all 
over thp islaud, in responsi» to a 
•neral inquiry uiade by direction >)f 
•General l íarn* a!l deolared they 
>did not think a quarantine neeessary 
to proteet the l 'uited States. I * is 
thouglit that the present contrm^r-
- wil l bear fruit in preventinj? uu-
toeóeasary quarantine restrietions in 
the í 'uture. 
it shall have bayonets behind it . 
•As long a.s there is such a fear 
no independout giovernuiout should 
; t séi up. The army or its com-
^nander woold be more likeiy to get 
ui> a revoiution iban to put one 
i l u v i i . That wés what the l i t t le 
'anny of the re.publie of Panamá 
'."lunsht ol 'd i in^. buí the United 
States forbade it . The general com-
'inanding the army of a Spani.sh-
American republic U a.pt to be the 
prey of ambition and can be relied 
on to créate trouble. 
' 'The plan of turning the govern-
ment of Cuba over Bo the Cubaos 
^nd to misrule next year should be 
aban.ionpd. Whether it is or not. 
«'he politician who has been app-nint-
i¿d major general should be deprived 
• f bia eommiáSÍ«n «nd the reeruitiu|: 
• T f bis army stopped. The only re-
iTQlür soldiers allowed in Cuba 
1 hnuld 'be the only ones of whom 
• befe can be ajiy need—the regulars 
Of the United States arniy." 
Ed-ward Lowry. 
P S I N C S D E SAGAN 
TURNS A P R O T E S T A N T 
Romo. May 
Phurch not recog 




I n ' 'The Cunm -ms of Basshot. 
which J . A. Sneuii r, editor o í the | them. 
the poor and their tendeney to agí-
tate. It is the patienee" of the poor 
vrhieh most strikes those who kuow 
iotoold former marriage í j eount 
f'.'a-stellane and prinee Dv Sagan WtiO 
is deterniined to marry her, has 
•.deeided to turn a protestant, since 
hvithout a religious eeremony. bis 
wife should not be a(iccpted by the 
soeiety to which they belong. 
C A P T A I N Me. COY 
Captain MeCoy returned Fr iday 
i f r o m his t r ip ¿o the interior of the 
Island and vñU sail for the States 
tomorrow on board S. S. Havana. 
, V.'estrniuster UaactttS nfrers a (•»•.-
Madame A!ina i l^ctinn of aphoiisais wbieh are re-
' Xowspapers of influence and con-
bequencé in the ÍJnited ¡States eon-
'tinue to s-}>eak ont atrainst the pro-
'pnsed new Cuban ar;ny. I find this 
'straightf-orwar'd expression of opi-
nión in the Chicago Tnbttnc uuder 
the caption, "'Cut Out bhe A r m y " : 
"Cuba is to have a standing army. 
Tlie major general whu is to cora-
Húoánd it lias been appointed and 
'recruiting w i l l begi-n soon. Wheu 
the independent government. which 
i t st i l l aiopears Vó he the intention 
"of the presidenrt to siart in business 
"noxt year. shalí have beep cstablish-
'cd it w i l l hav- ;i small regular army 
to do its bidding. 
' '"Thert' w i l l be no nee'd of such 
"an army. I t wi l l be an extrava^'an-
\-.\ and a dangerous one. I f ^the 
'Cuhfins shall have íriven up the 
fcero-lutionary habit and are com-
•petent to ^overn theniAelves. the ru-
"ral iriiafrls. a most offieient foree. 
•Will be the onl'y militany forcé 
!dceded to keep the peaee. I f a 
foreign enenty were to threaten Cu-
íba the artnjcs of the United Sta-
tes woüld give Avhatever milítarr: 
Vüsaistapce was required. The Cu-
'ban arn.'y would eos; five or six 
•niilüon dollars a year and would 
'be a heavy charge <in tho revenues 
'of the island. I t would be bet-
ter to Líjave the money in the pop-
kets of the t-ixpayers. whn are al-i 
ready hcavily burdened. but i f they 
"are to part wi th it i t should be 
'spent for the general good—on p<u-
'bli>' wotfaa and sanitaíti-on. 
" T l i c creation of a rogular army 
iseems to mdieaté a fear that the 
'government it is proiposed to esta-
Wi$hed cannot maintaiu itself unless 
C R i n C A L SITUATION 
Mexic-o. May .2-1.—•Aecording to 
• spbrta rec-eived here oaonditions in 
/ ' c u t r a l Aiinerica remain extremely 
• •ritical and the last outrage on the 
• art of Guatemala i s beli^ved to l)e 
t hv immo-J iate precursor of war. A l l 
¿he five república are preparing for 
• •ventualities with feverish baste and 
!• he invasión of Guateinala by Hon-
j«luras is thou'ght t» he only a mat-
• e r of a few days. 
México, in spite of the diplomatie 
(hnial from the state department. 
has not reliuquished her mil i tary 
activities and troops are being rushed 
to the froutier as fast as field ar-
rengements can be completed. There 
is a tremendous diplomatie battle 
being fought here h<y the represen-
tatives of Guatemala and Hon-du-
ra.s in order to seeure the support 
of México. I t is understr^d. 
Vbowever, that l'resident Diaz has 
'.icHared emphatiealiy that the sta-
tus quo nmst be preserved and that 
jíhe first nation to break the peace 
Will find itself arraryed against Mé-
xico. Xbtwit-hstanding this the out-
look here is qxtreióely p e s s i r a i K t i c 
and few pcoplc here doubt that 
Central .\merica is once more about 
to be plunged into a general war. 
freshingly free from the eommon 
•an.l facile quality of sm-artuess. 
W t t y they are. .but they depend for 
¿heir wit on sometihinig more than 
an inversión of platitudes. Bagshot 
comments on may things. Of bores 
he says: 
The worst attribute of the bore 
Is that he joves yon. That adds 
remorse to pain. 
- i^.res are d r o a d f n l l T i n t-01 e rant 
•of each other. Never a«?k two to 
mcet. or vou wiU. have both on 
»The genial Captain wi l l proceed at y(>1|p han(is. 
once to Waahmgtog. fhe true bore is seldom stupid, 
S U I C I D E OF A ¡'and often very clever; but a diet 
) J E W I S H M J L L I O N A I R E | of pearls is extremely boring to 
the swine. 
Olever men forgei that stupid 
unos can be bored. Xone is so 
m-erci'less as tíhe clever bore. 
I n defence of youth : 
Host i l i ty to youth is the worst 
vice of the middle-aged. 
I t is siDy to quarrel with the 
ichamois i b e c a u s e he has not come 
«by the nmlepaííh. 
í bate to hear people saying. ''He 
is too young. he must wai t ; he will 
get píen t y of chances." Ho^v do 
•you knoiw? Could Keats have wait-
ed, otr Shelley, or Byron, or Burns? 
I t is a cheap geuerosity which 
promises the future in eora/pensation 
for the present. Give youth its pre-
sent. and leave its future to GocL 
Of certain of his friends: 
C. has the courage whicih bears 
an intolerable toothache with for t i -
tude foar fear of going to the deu-
tist. 
Of women : 
Women are in Infatigable in their 
analysis of conduct. A man ac-
cepte a white ray of light for what 
it is; a woraan passes i t through a 
prism and resolves it into^ its cora-
ponen.t rays. I f 1 pass Mrs. A . in 
the street without saluting her. she 
conjectures a dozeu painful motives H«t í«er , who. upon rp,ninvin? e 
A GOOD B A R G / o j í 
1 Consideraible excitement h 
'cau&ed in Berl in art circles 
rumor of the disiiovery of 
'Kcmbraiuit, which is variou^i, 
i n t¡he local press to ]la" 
''oought by one of the pxiu 
'ieries and by a privalo co^| 
'is said thi.s valuabli' inajs 
V a s sent by Mr. H u n ^ ) ] » 
Vhe " 'Times" cri t ic, to p 
St. Petprsbur?. May 2d .^Ju l i an 
Bak. a jewish raillionare and pu-
lo] ¡«her of a rich newspaper. hanged 
fiimself yesterdaj^. on acoount of 
Financial loases, which are ealculated 
•i t about two million dollars. 
T. P. F A R M E R IS D E A D 
New York. May 2.—T. P. Far-
raer, chairraaji of the Trunk Liue 
Association, is dead. 
F A I R B A N K S W I L L 
R B P R E S E N T U. S. A. 
Washington. May 2.—Vice-Presi-
dent Fairban-ks w i l l ofificially re-
present the United States at the 
celebrations attendant on the 30th 
an ni versa ry of the arrival of Cham-
plain at Quebec on July 22. The 
Prinee of Wales w i l l preside over the 
cerem*onies. 
BURNS-JHONBON F I G H T 
London. May 2.—Tommy Burns 
has offered to deposit $5.0ÍK) to 
eover dack Johnson's deposit for 
a match before the National Sport-
ing clulb. The fight wi th Squires 
fhas been called off. 
to aecount for nw absent-minded-
ness. I f she passes me, I conclude 
that she is shortsighted or absent-
nrinded. 
I f I say to my niece Mol ly that 
two and two raake four, she con-
sents. but it uueonvinced. But i f 
I show her this l i t t le fo rmula : 
she is at once all alive w i t h inte-
rest. and sits down to work it out, 
and proclaims in t r iumph that it 
•is so. From a hard and duel state-
•ment of the fact i t , has become a 
profblem and an intrigue, and here 
she is in her element. 
That is the way of womenkind 
in all relations to life. 
GRAND PROOESSION 
B y A s s o c i a t e d I>res8. 
New York. May 2d.—Sixty thous-
and laj-men. comprising from mi l -
l i o n a i r e s to l a b o r e r a ; marched to-
day a foot, in a gr;uid procession 
which formally ended this week's 
celébration of the festivities to com-
memorate tibe first eentury of the 
creation of the Román Catholic dio-
cese of New York. 
A reviewing stand for accomoda-
t ing 8.500 persons. had been erected 
*in front of the cathedral and was 
S. ifl not a visionary. as his friends |fi l icd w i t h distinguished prelates in 
TÍÍE O E N T E N A R Y F E A S T S 
E M B E Z Z L E D $100,000 
Madrid. .May 2d.—The feasts eom-
memorating the first centenary of 
»the war for the Spanish indepen-
idence b(>gan yesterday. the Rioyal 
•Family partieipating in the exerci-
ises. 
Queen Victoria was greeted w i t h i-his 
New Orleans. May 2.—Charles 
Le<tten. formerly chief clerk in the 
state tax oflfice. has been found 
guil ty of embezizling $100,000 and 
has been sentenced to seven years' 
impriaonment. 
frenziexl eheering when she u^hebd 
ünfant Prinee of Asturias to the 
croWds. 
Despite Premier Maura's opposi-
t ion. k ing Alfonso deeided he w i l l 
«•eview the eivic procession that is 
•to parade today on the streets. 
say; he is merely hyperopic—i. e., 
constituíionallty incapabie of foeus-
sing his visión on any near oibject. 
His distant visión is no better than 
other people's, usually a l i t t le 
worse. 
Of o p t i m k m : 
Year by year. as I grow older, 
1 get more impatient wrth the mi-
santIiro})es. !3ay what you w i l l about 
the vi ees and follies of man, how 
i m m e n e e are his virtues! Think 
steadily. i f you can, of the incredi-
ble things that he suffere—'bis hard 
t o i l . his stmggle for bread and 
''horme. the smallnoss of his reward. 
undonerved ealamities, the 
•slaAighter of his affections, and 
•througih it all his indomitable spirit 
^ i i u l ooorage as he gathers himself 
from the dust qr the mire, and 
plants his feet again on his rough 
and uneertain road. The shallow 
rich taik much of the turbulence of 
ceremonial roles, surrounded by 
women and children br ight ly at t ired 
and forming a str icking Ciolor pic-
tture. * 
The procession was lod 'by a dele-
gation from the Catholic Club, in-
cluding three Supremo Court jus t i -
ces and many other prominent raen 
in this city's life. 
G E N E R A L LOOKOÜT 
E y A s s o c i a t e d P r e s s . 
Glasgow. May 2d.—Tho Clyde 
shipbuilders locked out to-day 00.000 
nvood workers, in antic:pation to 
their strike agarnst tibe intended 
wage reduetion. 
Bí for t s at a settlement having 
resulted unavailing, a similar action 
was taken at all other y a r i s and 
affocted 250.000 men, causing the 
complete stoppage in the ship bui ld-
ing indiLsto'. 
perf ic ia l coat of paint, ^ 
under it a magnificent portr*-" 
'Bemibranilt. Mr. Ward, it ¡s fü 1 
m-ore roported, who had bouL 
pic ture fo r £250. reeeived ai 
eepted at telegraphic offer o f 
£0.250. which rea^hed him 
was travelling in Canadá . 
F rom personal kno<wledge ^ 
interesting affair a Hora!.] ¿ 
pondent was alble to correet ce 
niis>ía'ícnitints which havo sc 
crept into this report. The 
'was in the collection of the" 
Lford Young and appeared at v 
t ie ' s on Fe'bruary 29, togotiher> 
t h e rest of tlhis not very 
t a n t collccition. l í wns then 
gued as a Roin.brandt portrajT 
T i tua , tíhe artist's s o n . in a bm, 
"dres iS and large bla»ck h¡ 
"holding a paper. 
The picture had certain^- u 
considerably retoiicJied. but not o» 
was Üie sign ature dearly 
'bu.t ühe features had not. to ¿ 
'a^fprecialble extent, been altered 1 
'Inter additions. Neverth^less j j j 
exp t r t s present regarded the ¿1 
' t i a i t wi th suspieion. and 
"bewis and Simmons, who felt (J 
"fident t)he picture was a real 
'brandit , were able to buv it at r. 
b l ic auction for £220 lí>s. 
Soon after tlhey were approae^ 
Ixy Mr . I lumphry Ward. ihu^bj, 
of the novelist, who is hi,in.se>lf j 
erainent art critic. who propogefl] 
buy a share in the picture. To tu 
Messrs. Lewis and Smrtmons grj, 
t l i e i r consent and Mr. Ward forS 
'With sent the por t ra i t to Proffs» 
Hauser, who, after cleaniug it |J 
reairoving the surface paint, 
onhr deelared himself satisfiecl ^ 
the at tr ibution to the ni.astvr, | 
was able to dispos-e of it for tty 
cnormous amount of £8.000. a m | 
whifch was aocepted after exchac|| 
o f eab-legrams between Berlin J 
M r . HampJiry W a r d in CanaJa | 
'Messrs. Le^vis and Simmons in hti 
CLOU. 
A T T H E T H E A T R E S 
Albisu Theatre.—At the headi 
Obispo street: Spanish zarzuela coi 
pan y. Curtaan rise« at S o'cloí 
O á d i z and Arenus Salón. 
O J O : B N D O U N A B U R N A C A R N I C E J R I X 
vende 100 k i l o s de c a r n e y medio p u e r c o : 
M da garata y & Tjrueba. I n f o r m e s C o n c e p -
cion rte la \z¡la. y E s c o b a r , bodega. 
V H5ÍÍDO D O S B S Q D I N A S / tn f fX~BÍÍHJt i B A ~ 
r n o de C o W n en $7 .óü0 y o t r a en Agruila en 
J . .n0 l i : u n a c a s a en S a n M i g u e l en $7 r.00; 
o t r a é n M a l o j a en M.600; o t r a en K s c o b a r 
on 12690 y o r r a en C r e s p o en 55,500. T a c ó n 
2. d» 12 á i , J . M . V . 
_ MS 6-2 
B S Q U I N A , B A R R I O J-)K G l - A I > A L L ¡ P K 
vendo 1 i o n v e n t a n a s , c e r c a de l a P l a z a del 
V a p o r ; 1 < a s a en S a n Nlco iaa . en $3.700. 
i i g r n r o l a , S a n I g n a c i o 24, de 2 & 5. 
<669 . . 4-2 
B O X I T A P O S I C I O N L A VÍBORaTRE-
p a r t o [Uvero , se v e n d e n t r e s s o l a r e s con 
Í . 5 0 0 i n r t r o y . P o r l a c a l l e de A v e n i d a , t r e i n -
t a y s i e te y medio m e t r o s ; por l a c a l l e C u a r -
ta . 40 m e t r o s . A g u i l a 112. 
fi6(13 - 4-2 
8 K... V E N D E U N L O T E D B Í E R R E N O " DE 
1.0 i c m e t r e a en i a c a l l e de Neptuno . e s q u i n a 
ft S a n l ' r inn i sco , -de 3R por 26; p a s a n d o por 
a m b a s ca l l ee e l e l é c t r i c o . P u e d e n h a c e r s e 
4 c a s a s (Je 7 y medio, por l'fi, y l a de e s q u i -
n a de g y m e d i o p o r 26, p a r a o R t a b l e c i m l e n -
to. A n t o n i o de l Monte ó Rociuo Monte l l s , 
A g u i a r y E m p e d r a d o . 
664S g-a 
E N S A N N I C O L A S V E N D O U N A C A S A D E 
a l to y b a j o : "Siaotea independiente , r e n t a 
$6,S oro, á, l a b r i s a , en $7,000; o t r a a n t i g u a 
I n m e d i a t a n Monte , mtiy h e r m o s a , en $6.000. 
F i g a r o l a . S u n I g n a c i o 24, de 2 á 5 . 
6670 4-2 
P E V E N D E U N T A L L E R D E S A S T R E -
r í a con todos los u t e n s i l i o s n e c e s a r i o s . I n -
f o r m e s V l l a r i ñ o , A g u a c a t e n ú m e r o 98. . 
6639 4-2 
V E N D O U N A C A S A E N M A L O J A E N 
$4.'00; o t r a en C o r r a l e s en $4000; o t r a en 
L a g u n a s en $9,500; o t r a en E s c o b a r de 
$2.500 y $6,500; o t r a en E s t r e l l a de $5.600, 
o t r a en C r e s p o de $5,500. T a c ó n 2 de 12 a 3. 
J . -M. V . 
6594 M 
¡ G A N G A ! S E V E N D E M U Y B A R A T O U N 
s o l a r de 3400 m e t r o s , l i b r e de g r a v a m e n , a l 
fondo de l a Q u i n t a de los D e p e n d i e n t e s , o c u -
pado en l a a c t u a l i d a d por un t r e n de co-
c h e s . E s p r o p i a p a r a c u a l q u i e r g r a n i n d u s -
t r i a . I n f o r m a r á n en l a c a l l e de H a m e l es-
qulrui á H o s p i t a l . 
6628 *-1 
E > r É L C E N T R O D E L A TÍA B A Ñ A . I N -
m e d l a t a a l M u e l l e s o l a en e s q u i n a , se v e n -
de u n a bodega c a n t i n e r a . <iue A p e s a r de no 
o c u p a r s e de e l l a s u dueflo, hace u n a v e n t a 
d i a r l a de c a j ó n , de $85; p a g a poco a l q u i l e r , 
y t iene buen c o n t r a t e , se dft b a r a t a . I n f o r -
m a r á de S A 9. T e n i e n t e R e y 40. b a r b e r í a y 
do 8 á 4 en A m a r g u r a 20. V i c e n t o G a r c í a . 
6634 
S E V E N D E U N T R E N D E L A V A D O C O N 
todos los a d e l n n t o s modernos . I n f o r m a r a n 
S i t i o s y A n g e l e s , C a f é . 
6583 4-1 
~ S E V E N D E U N A C A S A E N $9,200 A M E R I -
canos . bien s i t u a d a , de a l t o y bajo y u n a 
f o n d a de m u c h o p o r v e n i r ; v e n t a a l contado . 
I n f o r m e s C o r a p o s t e l a 177 a l t o s de 7 y m e d i a 
" ' B O E f í l G O Í I O " 
P a r a «1 que desee h a c e r s e de un e s t a b l e -
c i m i e n t o de m u e b l e r í a puede h a c e r l o cutí 
poco c a p i t a l : se d a s i n r e g a l í a & t a s a c i ó n p o r 
no poder lo a t e n d e r su di»efto ó lo m i s m o se 
\ 'enden las e x i s t e n c i a s á. como q u i e r a . I n -
f o r m a n E g i t í o y Monte . C a f é . 
6516 4-30 
" S E ' V E Ñ T > R U N A C A S A E N M A N T I L L A , " carretera M a n a g u a . R e p a r t o Ea« T u n a s , es -
qui i ^ p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m e s 
C e r r o 7 9 E 
6553 8-30 
Por teoer que ainsentiur^ s u diueño 
SC vcn .it n ju.ní/KS ó on I >tos de 500, 
2.4(i0 metros efe t c m . n o á u n pesio 
nHui^d-a a n u e r i e a i M . el raetno. aítítacU) 
a l Ifwlo dW Captítto d^l P r í i K i i p e ; t o -
faé ora ailreded-ows est&n y a f a b r i ^ ' n -
dos de mado-ra y m a - m p o s t e x í a ; va !o 
m ; : íbd má^ dr i proei;> qiLe so riá. 
í n f o r m a i i n "alie 17 esquina á I I . . 
rJr.^'.iu " l i . ' ! Diameln" ¡ni c] Vedado. 
J . OŜ RT Díaz Rnrmos, H a b a m i A 7% 
d e 2 á 3. 6565 4-MO 
K E V E N D E U N A F O N D A M U Y A N T I G U A 
en punto c é n t r i c o y esquena. T i e n e c o n t r a t o 
v p a g a poco a l q u i l a r ; i e c& m u y b a r a t a por 
r e t i r a r t e s u dueflo á. E s p a ñ a . I n f o r m a n 
A ( í i ; I l a 139 p a n a d e r í a . 
$&90 »** ';j 
S E V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O D E 
v í v e r e s , p o r no poder a t e n d e r l o s u dueflo, 
luj.' i ia v e n t a y de poco c a p i t a l . I n f o r m a n e n 
S a n .Tosé 1. Y . G ó m e z . 
6543 <-30 
G R A N O P O R T U N I D A D : V E N D O U N A V i -
d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s de mi p r o p i e -
dad, p o r m e n o s de bu v a l o r , por t e n e r que 
a u s e n t a r m e & p r i m e r o s de M a y o . I n f o r m e » 
• i - i Ano v T r o c a dero. C a f é . 
6434 8-29 
BE L A S C O A I N 70 se a l q u i í a T E l e s t a b l e í Ñ 
m i e n t o que hoy t i « n e se t r a s l a d a el p r i m e r o 
de M a y o y en l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s se dft. 
con un c o n t r a t o por c i n c o afios. I n f o r m a : C . 
A l o n s o y M a z a , F a r m a c i a de l a Q u i n t a de 
D e p e n d i e n t e s , 
6394 8-28 
S o l a r e s en l a V í b o r a . R e p a r t o R i v e r o . Se 
vende un lote de 1.400 metros , todo 6 p a r t o 
de é l . A, $2.50 el metro . Se h a n en.lido en o t r a 
(••poca á $5; y e s t á n s i t u a d o s en l a C a l l e do 
L a g u e r u e l a , e s q u i n a ft C u a r t a . P r o p i e t a r i o : 
Ñ a p t u n o n ú m e r o 51. T e l é f o n o 1,404. 
6343 0-38 
Se v e n d e un m a g n í f l e c b r e k de in a s i e n -
tos con u n a p a r e j a de c a b a l l o s m u v finos, 
y sus a r r e o s . Se d á b a r a t o ; lo que se d e s e a 
es v e n d e r pronto . C a l l e de H o r n o s 5. Tome, 
los c a r r o s del Vedado v a p é e s e en e l T o -
r r e ó n . T e l é f o n o 1876. 
6716 10-3My 
S E V E N D E N 3 C O C H E S , D O S T R O N C O S 
de p a r e j a , 1 l i m o n e r a de medio uso . dos p a -
r e j a s de c a b a l l o s a l a z a n e s y u n a v e g u a de 
nvonta y t iro , en la Q u i n t a de P a l a t i n o . C e -
r r o . Se p u e d e n v e r p o r l a s m a ñ a n a s . 
664] 4 .2 
P A R A F A M I L I A ó P E R S O N A D E G U S T O 
vendo u n a e s p l é n d i d a p a r e j a a o e r i c a n a c o l o r 
dorado y m u c h o b r a z o y el m e j o r a u t o m ó v i l 
P a n h a r d nue h a y en l a H a b a n a . I n f o r m a r a 
• d <'uba 76 y 78, A n t o n i o M a r í a de c á r d e n a s . 
6656 l á - 2 M y 
se " v e n d e u n boñYto1c5aballcmz!Rio^ 
l io de s i e t e c u a r t a s de a l z a d a , prop io p a r a 
p e r s o n a de gusto . I n f o r m a n A g u i l a 115, c e r -
ca de S a n R a f a e l . 
C . 1S67 15-19Ab 
GANGA; S E V E N D E U N A D U Q U E S A D E 
b o n i t a p l a n t i l l a con z u n c h o de g o m a ; u n 
m i l o r d f r a n c é s , a c a b a d o de r e m o n t a r y u n ' 
f a m i l i a r de buen f a b r i c a n t e y de m e d i a I 
v u e l t a , un c a b a l l o y un t í l b u r i . I n f o r m a r á n | 
S a n R a f a e l 15o á todas h o r a s . 
6683 4-2 
S E V E N D E N C I E N T O Y P I C O D E V A C A S 
l e c h e r a s , 24 r e c e n t í n a s y 14 m a s que lo se -
r á n m u y p r o n t o y n o v i l l a y a ñ o j o s y toda 
c laae de g a n a d o c a b a l l a r y c e r d a . P a r a 
m á s p o r m e n o r e s c a l l e 19 e n t r e C y D V e d a -
do. N ú m e r o 47. 
6P01 5-29 
C a t a l i n a de G ü i n e s 
P o r no p o d e r l a a t e n d e r s u d n a ñ o se v e n d e 
un e s t a b l e c i m i e n t o mix to , uno de los m e j o -
r e s en es te pueblo , b ien a c r e d i t a d o . R e ú -
ne c o n d i c i o n e s p a r a el que q u i e r a t r a b a j a r , 
y g a n a r d i n e r o . I n f o r m a r a n en e l m i s m o s u 
d u e ñ o A g u i r r e n ú m e r o 5 'y en l a H a b a n a 
los S r e s . C o a t a , F e r n a n d e z y Comp. , B a r a -
t i lb - n O i n r r c 2. 
CXía ?.0.28Ab 
~ V E N D O 6 A L Q U I L O . D O S H E R M O S A S 
casas , r e c i é n c o n s t r u i d a s , de m a m p o s t e r í a , 
s i t u a d a s en lo m e j o r de J e s ú s del Monte , 
c o m p u e a t a de s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s , coc ina , 
i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s , d u c h a , inodoro y 
azotea , s i e n d o los p i sos de mosaico . R a z ó n 
Oficios 22. t a l a b a r t e r í a 
C821 8-26 
B Í T B E J U C A L _ S E " V E N D E K Ñ ' P Í Í O P O R ^ 
c i ó n l a q u i n t a A l a m b i q u e ; e s t á l ibre do c e n -
sos y de todo g r a v á m e n , c e r c a d a en r e d o n -
do de c a n t e r í a y cont i ene dos e s p a c i o s a s 
c a s a s de v i v i e n d a n u e v e a c c e s o r i a s , un te-
r r e n o p r o p i o p a r a s e m b r a r , c i n c u e n t a m i l 
p o s t u r a s de tabaco , u n a c a b a l l e r i z a , do» g r a n 
fies algl-bes. u n pozo de c i n c u e n t a v a r a s y un 
e x t e n s o batey . 
4178 53 -?0Mz 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R S U D E E -
fto a E s p a ñ a psc vendo n n a b u e n a fonda, 
vende 2500 pesos m e n s u a l e s , se d a m u y b a -
r a t a . T a m b i é n se vende un c a f é con toda 
c ia se de g a r a n t í a s que se neces i ten . I n -
f o r m a n C o n c o r d i a y L u c e n a , v i d r i e r a do 
12 a 4. 
C . 1357 15-16Ab 
C o m p r e p a r a sus c a r r u a j e s y m o t o r e s l a s 
m e j o r e s g o m a s c o n o c i d a ? , m a r c a F I U E S -
T O N E , de a l a m b r e s por f u e r a ; las g a r a n t i -
z a m o s . Y p a r a sus a u t o m ó i l e s Ia.s de G O O -
D l l I C H y l a s de G O O D Y E A R ; s o n l a s m e j o -
res . 
Se^-enden por s u s n g e n t e « J O S E A L V A E E Z 
v C o m p . L A C E N T R A L . A r a m b u r u , 8 y 10. 
T e l é f o n o 1382. 
C . 1459 I M v . 
i wmm í m m 
M U E B L E S — S E ' V E N D E N D O S SOFAS 
c u a t r o h u t a a s y dos s i l l a s R r a n d e s , e le -
g a n t e s , de cug ines . p r o p i a s p a r a teatro , c a -
s i n o 6 u n a h t r m o s a s a l a . Son de uso. P u e d e n 
v e r s e en l a C a l z a d a del V e d a d o n ú m e r o ] ! • 
e s q u i n a a 6. T a m b i é n se a l q u i l a l a c a s a . 
6637 8-2 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E U N A D u -
q u e s a con dos h e r m o s o s c a b a l l o s e x t r a n -
j e r o s , todo eu m ó d i c o p r e c i o , p o r a u s e n t a r s e 
s u d u e ñ o . T e j a d i l l o y C o m p o t o l a b o d e g a , 
d a n m z ^ n á todas h o r a s . 
6492 8-29 
A V I S O . — S E V E N D E N U N F A M I L I A R Y 
dos y e g u a s fodo Junto ú s e p a r a d a m e n t e . P a -
r a i n f o r m e s O ' R e í l l y n ú m e r o 1, de & a 11 
a. m. y do 1 a 6 p. m . 
6451 5-29 
D e M a r s e l l a . . Se vende ; A p u a e a t e 42. 
__6667 ^ 4.2 
C I E N M Á Q m N A S D B E S C R I B I R D B T O -
dos los s i s t e m a r , oas l n u e v e s , fl p r e c i o s m u y 
ba jos . B o t a n c o u r t B r o s . Ob i spo 50. 
6585 4.! 
S e v e t K l e o 3 3 . 7 3 6 m . 1 7 r e n t i m e i r o í * 
D e t e r r e n o y e r m o s i t u a d o en la C a l z a d a d a l 
C e r r o e n t r e A u d i t o r y S a r a b l a . l i n d a n d o por 
un cos tado con l a a n t i g u a Q u i n t a de S a n -
t o v e n l a , por e l fondo c o n l a c a l l e de Z e q u e i -
r a v p o r el f r e n t e con l a C a l z a d a ; a p r o -
p ó s i t o r a r a t r a n s f o r m a r l o en R e p a r t o , p a r a 
( • t a b l e a r u n a g r a n i n d u s t r i a ó p a r a ded i -
c a r l o a e s p e c t á c u l o s d i v e r s o s . I n f o r m a r a n en 
T e n i e n t e R e y n ú m e r o 72. 
5720 16-15At>. 
S E V E N D E L A B O N I T A C A S A M A N R I -
que 190. entr*» M s l o j a y S i t i o s a c a b a d a de 
f a b r i c a r , de a l to y ba jo , con t e r c e r piso a l 
fondo, e s c a l e r a de m a r m o l y todo ft la m o -
d e r n a , con 4 c u a r t o s , s a l a , comedor , c o c i n a 
«mi oade piso . E s t a g a n a n d o 19 centones y 
puede g a n a r 21, p a r a t r a t a r s u d u e ñ o V i r t u -
des 93, ft todas h o r a s . 
5S03 15-19Ah 
C A R N I C E R I A . — P o r T E N E R Q U E A ü -
s e n f a r s e su d u e ñ o p a r a la P e n í n s u l a se v e n -
de u n a b u e n a c a r n i c e r í a s i t u a d a en b u e n 
punto y con b u e n a m a r c h a n t e r t a . I n f o r m a -
r á n & todas h o r a s c a l l e del Vs.por. n ú m e r o 47 
C a r n i c e r í a . 
6262 1 8-26 
8 B V E K t > B L A C A S A E S C O B A R 3 S, R É -
oI*n c o n s t r u i d a , de p l a n t a b a j a y a l t a , t r a t o 
d irec to , I n f o r m a r a n de 9 a 11 a. in. en los 
a l t o s de l a m i s m a . 
5201 26-7Ab 
e l m m 
A U T O M O V I L . — S S V E N D E U N O M U Y 
bara to , del fp.brlcante R e n a n d , Út tres a s i e n -
tos. P u e d e V e r s é a todas h i r i . ' en Pan L 4 -
z e r n n ú m e r o 95. 
S 7 i l i - a 
S E V E N D E M U Y B A R A T O C N A D U Q U E -
s a m o n t a d a p a r a e s t a b l o con s u l i m o n e r a 
y un c á b a l l o p o r t e n e r quo m a r c h a r s e s u 
d u e ñ o p a r a oí c a m p o . ¡Ojo. ' m u y b a r a t o ; a 
c u a l q u i e r h o r a en T r i n i d a d n ú m e r o 1 C e r r o . 
6476 ] 2 - 2 9 A b 
SE V E N D E 
U n g a r a g e con 8 a u t o m ^ v i i e " . dos de e l l o s 
de 20 p a s a j e r o s , f a b r i c a n t e , ".Vlack B r o s . " , 
dos " C h i c a g o Motor"' de 12 p a s a j e r o s v u n o 
" W l n t o n " , uno " P o p í H e r t f o r t , " 2 " R e o s " 
y uno " P r i m e r . " 
T a m b i é n pueden v e n d e r s e Ins m á q u i n a s 
por s e p a r a d o . I^a c a s a de l ( i a r a g e l l e n e c o n -
t r a t o por 6 a ñ o s . I n f o r m a L . G . C o n e , e n 
P r a d o 111. 
6224 ' ] 6 - 2 4 A b 
L A P U L S E R A D E O R O 
L a c a s a que mfts b a r a t o v e n d e j o y e r í a . 
p l a t e r í a y . ' n E c a ; se c o m p r a oro v p l a t a y 
p i e d r a s fltiH-. .Neptuno 63A, e s q u i n a G a l i a -
no. 6610 2 6 - l M v 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de c o m e d o r , 6 p i e -
z a s s u e l t a s , m á s b a r a t o que nad ie , e s p e c i a -
l i d a d en j u e g o s de c u a r t o y en m u e b l e s a 
g u s t o de l c o m p r a d o r . L e a l t a d 103, e n t r e 
N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
D4B8 2 2 - 1 0 A b 
P I A N O S 
B o i s s e l o t de M a r s e l l a y L e n o i r e F r e r e s , 
de c a o b a m a c i s a , r e f r a c t a r i o s a l c o m e j é n , s e 
v e n d e n a l contado y a p l a z o s . P ' a n © s de a l -
q u i l e r d « s d e Í 8 en a d e l a n t e ; se a f i n a n y 
c o m p o n e n toda r í a s e de p i a n o s g a r a n t i z a n d o 
los t r á b a l o s . V d a . é h i jo s de C a r r e r a s . A g u a -
c a t e 63, T e l é f o n o 691. 
B433 . ¿ 6 - 1 0 
L A Z I L B A 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O L>I5 M A K T 1 S 
te &aspar l \ \ \ m y Comprn 
A p r o v e c h e n l a o c a s i ó n : 200 m a q u i n a s de 
c o s e r á m i t a d de prec io , a l c o n t a d o y á p l a -
zos. 
M u e b l e s de í o d a s c l a s e s s i n c o m p e t e n c i a . 
S u r t i d o c o m p l e t o en a l h a j a s finas g a r a n -
t i z a b a s , m o d e r n a s y a n t i g u a s á prc-clos d e s -
c i noc idos . 
R o p a s , i n m e n s o s u r t i d o , b u e n a c o n f e c c i ó n 
y h e c h u r a m o d e r n a . 
L a Z l l i a . S u á r e z 46. Suftrez 45 
V i s i t a r e s t a c a s a p a r a c o n v e n c e r s e . 
C . 1174 2 6 - l A b . 
B O M B A S de V A P O F 
3 1 . T . l > A V l l > J » O N 
L A S m á s ó e n c i ü a a m a s e ü c a c e s j ) 
m a s e c o n ó m i c a s p a r a a l l ! . aoatar C a l d e t u f l S 
J t e r a d o r a s de V a p o r j p . m i todos los uso i lH 
a u s t r i a l o s y A s r í c o l a ^ . E n uso ea la I s U ^ I 
C u b a h a c - m á s de t r e i n i a a ñ o s . E n v«flH 
p o r F . P . A m a t y C . C u b a n . 60. Hflbaa, 
U N A D e s m e n u z a d o r » K r a j e w s k i - P e s u t , 
m a z a s de c i n c o pies , c o m p l e t a y en ki>'* 
e s t a d o . 
U N T r a p i c h e de t r e s m a z a s de cinco y H | 
d i o p i e s , m u y r e f o r d a d o » , gu i jos de 
n i c k e l , s u c o n s t r u c c i ó n es moderno, tiflS 
s u s e n g r a n e s , un m o t o r de b n l a : i c í n y mu -
e t c . de r e p u e s t o . 
L a M a q u i n a r i a se e n t r e g a r . 1 puesta soi 
l o s c a r r o s en el c h a c h o de l Centra l . 
P a r a p r e c i o s y d e m á s Informes , dirlp 
a l A d m i n i s t r a d o r d e l C e n t r a l HORM1GUÍ! 
" H O R M I ü U E i l Ü " . — P r o v i n c i a do Sa : 
C í a r a . 
C . 1270 1 
S E V E N D E U N G E N E R A D O R DE ffl 
a c e t i l e n o , m a r c a A u r o r a , de cien luces, a 
n u e v o . C h a m p i o n a n d P a s c u a l , Obispo IH 
C . 1464 í: 
U n a s e g a d o r a A d r l a n c e Buckeye n. 
. - u c s t a I6G.00 oro e n el d e p ó s i t o ae maqul» , 
r í a d a F r a n c i s c o P . A m a l y C» Cuba 
M U E B L E S F I N O S 
U n a p a r a d o r y n n a m e s a de n o g a l de co -
I r r e d e r a . a m e r i c a n a , se v e n d e n b a r a t o s en 
V i l l e g a s 75. 
'ftfr26 4.30 
S E \ M : N - | ) E UJÍA C A M A I M P E R I A L C á ^ 
si a ú a v a , eii B n n a 2. c u a r t o 20, é n t r e l a P l a z a 
; «.le A i m e s y el Mue l l e . 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas, Mylords. Familiares. Fae-
tones, Traps. Tílburys. Cabriolets. 
Los i nmejor:: bles carruajes d<Ü fa-
bricante "BabccN¡ík" sólo esta casa los 
recibe y los hay de vuelta entera y me-
dia vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138, entre Halui y Reina. 
G379 8-28 
i 
Q A N G A : S E V E N D E M U Y B A R A T O U N 
c a b a l l o de m o n t a . mu> m a n s o V b " « > n c a m i -
nador . So lo ó c o n gniap: .go . P u e d e v e r s e 
r n C a m p a n a r i o 142. 
«671 4-3 
C A B A L L O S 
He v e n d e n c a b a l l o s finos y c o r r i e n t e s a 
pre . io.. b a r a t í s i m o » Prtr l ú e q u i e r o e m b a r -
c a r m e pronto . V e n g a n a n s e g u l d a p a r a a p r o - i 
v e c h t r la g a n g a . H o r n o s ' « ^ <arro.s 
l e í V e d a d o y a p é r . - c en el r o y r e í n . T - l ^ -
fono 1879. 1A '_. 
6717 i Q r i a c y | 
BE i • : \ i . E ; ; ' c . \ r H ' ' > K n < ) P de caza , per-' 
' l lgueros . se dan ba>afos: p u e d e n v e r s e e n j 
Mon-^ 2. l e t r a tí ( a l t o s » 
S1U 4-3 
A N T I G U O S 
GRAN SURTIDO DE MUEBLES 
| a n t i g u o s , e s t i l o c o l o n i a l é I m p e r i o y o t r o s 
\ a r l . . s e s t i l o s , y todos uo m a d e r a s de c a o b a 
p a l i s a n d r o con i n c r u s t a c i o n e s ue m a r i i l v 
b r o n c a . A l a g n l í l c o s e spe jos d o r a d o s y ue c a o -
pa, a d o v u o s Uo bronce y m a c h a s c u n o j i d a -
des que p e r t e n e c i e r o n á a n t i g u a s í a m . l i a d 
ue « s i a lulm. C o n s t r u i m o s toda c l a s e de i n u e 
! o l e » dei e s t i l o y 6poca que nos p i d a n , coñ 
m a r t e r a s s e c a s , m a c i z a a du l a c l a s e nue s.» 
, i .esee. g a r a n t i z a n d o u n a s ó l i d a . e s m « r a d a é 
. i n v a r i a b l e c o n s t r u c c i ó n . 
T a m b i é n n o ; bacemoa c a r g o de r e s t a u r a r 
s e a a'ta' 8 t 8 U K 86 P*^11- >' ae 'a í p o c a que 
< « y o n & H o r m n n o , N e p t a n » IOS, T e l . 1820. 
_ C : J _ L 9 1 1'8-lAb. 
M U E B L E S -
E M Q E M E R A L 
Esi rüicn uceíla i i s ? 
N o v i o s , novias , f a m i -
liaa, i i a r t i c u l s r e s ; y a sa-
b é i s que no h a y m u e b l e s 
m í a B ó l i d o s , ni m e j o r 
c o n s t r u i o c s qne los que 
se hn oen e n los t a l l e r e s de 
J O S O 1 = 1 . 0 » 
Monte 46. equina á Aügele?, Teléf. 1710 
l * s m a d e r a s que e m p i o a s o u las m e o r e » v 
J u c gon de cuar to , de c o m e d o r y s a l a 4 p r e -
cioe b u r a t . t i m o s y e s m e r a d a c o n s t r u c c i ó n , 
c o n v i e n e A loa c o m p r t r t o r o i v i s i t a r e a U f á -
o n c a » n t « s de c o m o r a r e n o t r a n a r t a . 
A T E N C I O N 
V a q u e t a s i n g l e s a s p a r a c a m a . l"re>8cura 
que d a s a l u d c o n t r a loa g r a n d e s c a l o r e s . 
E l C a b a l l o A n d a l u z , T e n i e n t e R e y n ú m e -
ro '¿ó. 
6487 1 2 - 2 9 A b 
G A N G A D B M U E B L E S : S E V E N D E M U Y 
b a r a t o un Juogo de c u a r t o de n o g a l y l u n a s 
b l a a l a d a a c a s i n u e v o ; i a p a r a d o r de e s t a n t e , 
1 n e v e r a , 1 b a s t o n e r a , 1 l á m p a r a de (I l u -
ces. 1 de dos. un g r a n p l a n o a l e m á n , u n c e n -
tro de m e s a prec ioso , mesa- c o r e d e r a . c u a -
d r o ? , m a m p a r s , s i l l a s y s i l l o n e s y todo lo d e -
m á s de l a c a s a en g a n g a , T e n e r i f e 6. 
' ió69 R-30 
P I A N O S . — Se a l q u l l s n fl $3, $4.^4 y J5.30 
a l mes , so a f inan g r a t i s . C a s a de X i q u é s , G a -
l l a n o 10C, T e l é f o n o 1800. 
6523 4-30 
M U E B L E S 
K X G A N G A 
P o r t e n e r que d e s o c u p a r e l l o c a l p a r a f a -
b r i c a r i n m e d i a t a m e n t e , r e a l i z a m o s a p r e c i o s 
Ue v e r d a d e r a g a n g a l a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
de m u e b l e s , m i m b r e s , c a m a s , l a m p a r a s etc. . 
S e g u i m o s con g r a n s u r t i d o do p r e n d e r l a y 
r e l o j e s de I m p o r t a c i ó n y de o c a s i ó n . B r i -
l l a n t e s y p i e d r a s t inas a g r a n e l . S c c o m p r a 
oro y b r i l l a n t e s . 
E n la c a s a da R u i s a n c h e = . A n g e l e s 13 
y E s t r e l l a 
4166 26-20MZ 
E L A R C A U E NORÍ Monte 63 C A S I K K U N -
te a M a r t e y B e l o n a . v e n d e m u e b l e s desdo 
l«n m i s l u j o s o s a los m a s m o ' í e h t o - t y b a ú -
les, m a l e t a s , s i l l o n e s y d e m á s a r t l c n i o s de 
v i a j e . H a y a d e i r a s m u c h o s o b j e t a s ú n t c p , 
quo no se m e n c i o n a n p o r sei1 cansad»-», p e r o 
t.'dr. se v e n d e m u y b a r a t o . T.- imb-^n s e oom-
pi un < ( r t i f i cados de E L G U A / ; l>I A •? 3 I c t l i a 
63. E L A R C A . 
__ 6742 15 -15Ab. 
M U E B L E S E N G A M G A 
H a y u n g r a n Bi irt ldo de todo lo c o n c e r -
n i e n t e a m u e b l e r í a y J o y e r í a . V i s i t e n L a 
P e r l a , A n i m a s 84. 4S7e S«-2Ab 
J } H l A Q Ü M B í i 
S E V E N D E E N C O M P O B T B L A 'A. T X 
m o l i n o de medio uso p a r a m o l e r a l m e n d r a s , 
con un Juego de c i l i n d r o s nuevo . 
6 i S i i O - 2 4 A b 
E l q u e s u s c r i b e , b i e n conocido entr*' 
m i s m o s , v e n d e s i n I n t e r v e n c i ó n de a í -
a l g u n o . t o d a l a m a q u i n a r i a dol 'n'Tpn "L. 
C a ñ a s , en A l f o n s o X I I . con grandes niM 
ñ a s de m o l e r y c u a n t a mni iu i i .ar ia 
n e c e s i t a r s e p u r a f o m e n t a r otro 'l1^on(f..|i 
to e n a p a r a t o s de fecac iones , centrn f 
m a t e r i a l rodante , l o c o m o t o r a , caldera* 
. E n e l I n g e n i o M o n t a ñ a en B a b i a liona* 
m e j o r T r i p l e E f e c t o , tac l io de P.u'u". 
c a l a n d r i a , f a b r i c a n t e f r a n c é s , el p r ' 1 ^ , 
9000' s u p e r f i c i e c a l ó r i c a con sus ''nm.n . 
c u a n t o a l m i s m o pertenezc a. Tu l ' eUa a» 
d o s t a m a r . o s . f u n d i d a y du lce : tanque» 
T r a t o d i r e c t o con el c o m p r a d o r . * 
D i r e c c i ó n I n g e n i o U a s ( artae. ^ ' r 0 " " ^ 
I d . I n g e n i o M o n t a ñ a , B a h í a Honda VP0' 
p l i c a d o . C e r r o 873. Tomfls Día/- su ^ 
6482 a l t . 
A J O S E s p a ñ o l e s . A 20 C E N T A V O S » 
de c a b e z a s s u e l t a s , y a 12 centan • 
c u e r n a de a 50. E l s á b a d o se d«ri* * 
a l m e j o r p o s t o r E m p e d r a d o 46. l e l í i o » 
m e r o i.^Z'j 
6625 ' — — 
^ H I B R R O V l E j O f í ^ g É A ' E N D B N SO 
1000 t o n e l a d a s m e r r o du 
b a r q u e y sobre 800 tonel 
m a y o r y a l deta l l . * ' ^ f . 
v a s : c a ñ e r í a usada a * " 
do y de v a r i a s c,'me,5?' 
r r l l e r a p o r t á t i l : c a r r i l e s j 
r u e d a s de c a r r o s y una « 
de c a b a l l e r i z a s . L n moto 
c a r r o de ^ r u e d a s que .-e u nú .n^ro* 
ff n H a m e . c a l l e ele i i a n i e i 
J y l i , A p a n k d o 225. T e l é f o n o 1 4 , . . 4 
6627 
d a l i a s ' e x t r a J i ^ s c i n c o V A I 
d a d e s p o r $1.25 m o n e d a o " c ' « ' ' l i l a . 1 
g r a t i s a c u a l q u i e r P u " V \ t l l o g o y 
c i n c o c e n t a v o s . «n.f^lOBCAtklogo y ' 
g r a t i s . J . B . C a r r i l l o , M e r c a . K i . * ..' 
647< — — ' ^ 
N A R A N J O S I N J E R T A D O S . r í ¡ ^ exl 
l e s de l a F l o r i d a , garantl^aoi'- rBtlg | 
l i s t a de p r e c i o s y s u s v a r i o a a a e » e>>r ^ 
c o r r e o a s o l i c i t u d . J . B . C-arriuo. 
r e a 11. 
E L T A L L E I i D O N D E S E H A C B N ' ^ 
( j u e s de h i e r r o a c e r a d o y c n r r l c n i j - . ^ 
n e a s de todas m e d i d a s . A n t i g u o ae ' j! 
do, p r i m e r a c u a d r a . L o s h a y dcsd^ ^ ^ 
q u e l o s d a a c t o á j a u i e r p r e c i o . I'11?*,. J 
d a d d e l c o m p r a d o r , d e p ó s i t o I n f a n i » 
Z u U i e t a S. f rente a l T r u s t . J . P r i e t o > J 
4926 • -6' 
I m p r e n t a y K a t e r c o t l r i a n 
d e l D I A R I O U E i . a H \ l i a a 
T e n i e n t e K c y / P r e d a , 
